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Samenvatting 
Service Oriënted Architecture en Scrum Agile zijn twee termen die op IT gebied regelmatig 
voorbijkomen. Door de grote belangstelling voor de architectuurvorm SOA en de development 
methode Scrum Agile is het van belang een onderzoek uit te voeren over deze combinatie. Dit 
onderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag “Welke randvoorwaarden en 
condities van de combinatie SOA en Scrum Agile zorgen voor een verbetering of behoud van 
de flexibiliteit en kwaliteit bij Softwareontwikkeling?”.  
Deze opdracht is uitgevoerd als eindopdracht van de Masteropleiding Business Process 
Management & IT van de Open Universiteit Nederland. 
 
Veel organisaties, waaronder Essent, willen met Scrum Agile ontwikkelen in een Service 
Oriënted Architecture. In de praktijk blijkt dit minder eenvoudig te zijn dan wordt gedacht. 
Waar SOA voornamelijk gericht is op stabiliteit, herbruikbaarheid en een sterke behoefte heeft 
aan controle, processen en kwaliteitsbewaking, is Agile meer gericht op kort cyclisch 
ontwikkelen, samenwerking en zelfsturing. Een organisatie die beide probeert toe te passen kan 
tegen een aantal uitdagingen aanlopen. Om deze reden is dit onderzoek uitgevoerd. De 
doelstelling van dit onderzoek is: “een model van belangrijke randvoorwaarden en condities 
die de flexibiliteit en kwaliteit van software en softwareontwikkeling verhogen of behouden 
wanneer voor de combinatie SOA en Scrum Agile wordt gekozen.” 
 
Om de vraag te kunnen beantwoorden en de doelstelling te kunnen bereiken is er een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierin is onderzocht wat wordt verstaan onder 
softwareontwikkeling, flexibiliteit, kwaliteit, SOA en Agile. Uit de hiervoor gebruikte artikelen 
zijn randvoorwaarden gehaald die voor zowel SOA als Agile van toepassing zijn. Waar de 
randvoorwaarden elkaars tegenpolen waren is een nieuwe randvoorwaarde ontworpen. Op deze 
manier is een lijst van vijftien randvoorwaarden ontstaan. Deze randvoorwaarden zijn ook weer 
voeding geweest voor het ontworpen SOAgile model. 
 
Vervolgens is op basis van een onderzoeksmodel de praktische toetsing uitgevoerd. De vijftien 
randvoorwaarden en het ontworpen model zijn kwalitatief getoetst. Dit is gedaan door diepte 
interviews met deskundigen op gebied van SOA en Agile. Waar mogelijk is een 
randvoorwaarde ook kwantitatief getoetst met ervaringscijfers van incidenten, changes en 
problems uit de praktijksituatie. 
 
Het resultaat van dit onderzoek is dat dertien van de vijftien randvoorwaarden een positieve 
invloed hebben op de kwaliteit van softwareontwikkeling wanneer deze worden gevolgd. 
Daarnaast hebben acht van de vijftien randvoorwaarden een positieve invloed op de flexibiliteit 
van softwareontwikkeling. De overige randvoorwaarden lijken geen negatief of positief effect 
te hebben op zowel flexibiliteit als kwaliteit. Hiermee is de doelstelling van dit onderzoek 
gerealiseerd. 
 
Een aanbeveling die op basis van dit onderzoek kan worden gedaan is om nieuwe 
randvoorwaarden en condities te zoeken in andere artikelen en deze toe te voegen aan het 
model. Deze kunnen dan bij een organisatie die zowel SOA als Agile toepast worden getoetst. 
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1.1 De zoektocht naar IT flexibiliteit. 
Snelheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker voor organisaties. Wanneer er behoefte is 
aan een nieuwe toepassing zoals een mobile app of cloud oplossingen, wil men deze zo snel als 
mogelijk gerealiseerd hebben met als doel concurrentievoordeel te behalen. Mede door deze 
behoefte is volgens Barry Boehm (2006) in het begin van de 21e eeuw flexibiliteit bij 
softwareontwikkeling belangrijker geworden. Twee ideeën die zijn ontstaan in de zoektocht 
naar flexibiliteit zijn Service Oriënted Architecture (SOA) en Scrum Agile. SOA is een 
architectuurvorm die door de toenemende behoefte aan integratie, software as a service en 
cloud netwerken steeds meer de aandacht begint te krijgen(Yau en An, 2011). Scrum Agile is 
een methode die de ontwikkel- en oplevertijd van veranderingen in het applicatielandschap 
door middel van kleine cycli verkort.(Schwaber, 1995). Volgens onderzoeksbureau Gartner 
wordt SOA bij meer dan 50% van de nieuwe kritische applicaties gevolgd en wordt Agile bij 
meer dan 80% van de softwareontwikkelingen toegepast. Minimaal 30% van alle organisaties 
past dus de combinatie toe. Door de populariteit van zowel SOA als Agile is het belangrijk om 
te onderzoeken wat de impact van deze combinatie is op het gebied van softwareontwikkeling.  
1.2 Essent wil de systemen flexibel inzetten. 
Ook Essent (bijlage één) is een organisatie die op zoek is naar meer flexibiliteit in hun 
applicaties. Er ontstond een toenemende vraag van klanten om online gegevens en kosten te 
kunnen inzien. Daarnaast was de marketingafdeling geïnteresseerd in het koppelen van hun 
marketingsysteem aan de klantsystemen om zo gerichte campagnes te kunnen faciliteren. Ook 
wilde de B2C organisatie dat callcenter medewerkers niet meer direct in de ERP applicatie 
werkten maar dat dit werd ontsloten door middel van een portal. Al deze vereisten waren niet 
mogelijk omdat het grootste gedeelte van het landschap bestond uit een financieel systeem en 
een CRM systeem. Voor deze systemen waren koppelingen ontwikkeld maar deze bleken al 
snel voor problemen te zorgen. Daarnaast was de flexibiliteit die werd geboden door versies 
van deze systemen te beperkt waardoor Essent al snel op een impasse uitkwam. Wil het bedrijf 
het huidige landschap behouden, dit landschap aanpassen om ontsluiting mogelijk te maken of 
investeren in een compleet nieuw applicatielandschap en daarmee een weg voor de toekomst 
klaar maken? De laatste optie werd door Essent gekozen. 
1.3 De richting van Essent in de zoektocht naar flexibiliteit. 
Medio 2009 is door de vraag naar flexibiliteit besloten om een SOA applicatielandschap in te 
richten voor het B2C bedrijfsonderdeel. Er is toen gekozen voor een vijflagen architectuur. 
Binnen deze vijflagen architectuur wordt alle data uit de backend systemen ontsloten door 
middel van services naar callcenter applicaties en websites. Dit concept werd projectmatig 
ingedeeld in verschillende releases die een doorlooptijd hadden van ongeveer een half jaar. 
Iedere release had een vaste scope die voor de start van de release duidelijk en afgestemd was. 
Vele uren werden in afstemming- en planning sessies gestoken om zo requirements van de 
klant helder te krijgen en de verschillende partijen die actief waren in het landschap op elkaar 
aan te sluiten. Gedurende de releases werden requirements aangepast en bijgesteld om te 
voldoen aan de veranderende vraag. Aan de start van een release werden de requirements 
vastgezet zoals bij ieder watervalproject. Dit had als gevolg dat afwijkingen of aanpassingen 
welke later opkwamen niet werden opgepakt wanneer deze niet binnen de scope pasten. 
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Eind 2010 werd dit applicatielandschap opgeleverd via de laatste grote watervalrelease dat de 
MKB klanten naar dit applicatielandschap migreerde. Door de gang van zaken gedurende de 
grote releases was de interne klant van mening dat watervalprojecten teveel tijd in beslag 
namen en niet flexibel genoeg waren. Na onderzoek welke methode het beste past bij de 
wensen van de klant, is voor Scrum Agile gekozen. De inrichting van Scrum Agile was begin 
2011 gereed en de eerste releases van drie weken werden gestart. Essent heeft met SOA en 
Scrum Agile een Architectuurvorm en ontwikkelmethode aangenomen die beide pretenderen 
kostenverlagend en flexibel te zijn. 
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2. Opzet van het onderzoek. 
Dit onderzoek bestaat uit twee gedeeltes die samen een totaalbeeld vormen: 
 Het theoretische gedeelte: Dit deel is uitgevoerd op basis van artikelen die zijn 
gevonden via de universiteitsbibliotheken en het internet. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van gepubliceerde artikelen om te borgen dat deze wetenschappelijk 
verantwoord zijn. Daarnaast zijn enkele boeken gebruikt voor ondersteuning of 
onderbouwing. De artikelen en boeken die zijn gebruikt hebben allen te maken met 
SOA, Agile of softwareontwikkeling. De artikelen en boeken zijn gebruikt voor het 
opzetten van het kader en het vinden van de randvoorwaarden. Waar de 
randvoorwaarde van Agile en SOA conflicteerden is er een nieuwe randvoorwaarde 
ontworpen. Op basis van de vijftien randvoorwaarden is er een theoretisch model 
ontworpen. Het model illustreert de randvoorwaarden en hoe deze vorm worden 
gegeven in een ontwikkelcyclus. 
 Het praktisch gedeelte: Dit is een empirisch onderzoek uitgevoerd bij mijn huidige 
werkgever Essent. De randvoorwaarden zijn zowel kwalitatief als kwantitatief getoetst. 
De randvoorwaarden en het model uit het theoretische onderdeel zijn getoetst in 
interviews met zes deskundigen werkzaam bij Essent, en één SOA consultant. Waar 
mogelijk zijn de randvoorwaarden getoetst tegen kwantitatieve gegevens uit de 
registratiesystemen van Essent. 
2.1 Probleemstelling? 
Organisaties die zowel SOA als Agile toepassen hebben te maken met twee denkwijzen. Waar 
SOA voornamelijk gericht is op losse koppelingen, duidelijkheid, herbruikbaarheid en een 
sterke behoefte heeft aan controle, processen en kwaliteitsbewaking (Erl, 2008), is Agile meer 
gericht op kort cyclisch ontwikkelen, samenwerking en zelfsturing (Agile Manifesto). Een 
organisatie die beide probeert toe te passen kan tegen een aantal uitdagingen aanlopen omdat 
de principes kunnen conflicteren. Dit is ook het geval bij Essent waar na meer dan een jaar 
Agile en SOA nog steeds problemen voorkomen bij de ontwikkeling van changes. Een aantal 
van deze problemen had kunnen worden voorkomen wanneer men enkele randvoorwaarden en 
condities in acht had genomen die noodzakelijk zijn voor agile softwareontwikkeling in een 
SOA landschap. Deze afstudeeropdracht tracht een set van randvoorwaarden en condities te 
vinden of te scheppen die de kwaliteit en flexibiliteit bevorderen of behouden van Agile 
softwareontwikkeling in een SOA landschap. 
 
2.2 Doelstelling 
In dit onderzoek is gezocht naar een gericht doel die de combinatie SOA en Agile recht toe 
doet en de probleemstelling ondersteunt. Aangezien het de doelstelling is van dit onderzoek om 
ervoor te zorgen dat de resultaten zowel praktisch als theoretisch relevant zijn, is er gekozen 
voor een algemeen toepasbare doelstelling. De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is: 
 
Een model van belangrijke randvoorwaarden en condities te ontwikkelen die de flexibiliteit en 
kwaliteit van softwareontwikkeling verhogen of behouden wanneer de combinatie SOA en 
Scrum Agile wordt gebruikt. 
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2.3 Vraagstelling 
Dit onderzoek kent twee centrale onderzoeksvragen die uit voorgaande probleem- en 
doelstelling zijn geformuleerd: 
Welke randvoorwaarden en condities van de combinatie SOA en Scrum Agile zorgen voor 
een verbetering of behoud van de flexibiliteit en kwaliteit bij Softwareontwikkeling? 
 
De tweede centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek: 
Zijn de gevonden randvoorwaarden, condities en het ontwikkelde model bruikbaar in een 
organisatie volgens de mening van de deskundigen en worden deze door de kwantitatieve data 
bevestigd? 
 
2.3.1 Deelvragen literatuur onderzoek 
Om de belangrijke begrippen in de juiste context te kunnen plaatsen en de juiste formulering te 




1. Wat wordt in de literatuur verstaan onder SOA? 
1.1. Wat zijn services?  
1.2. Wat zijn de principes van SOA? 
1.3. Uit welke componenten bestaat een SOA landschap? 
1.4. Wat is de invloed van SOA op de flexibiliteit en kwaliteit van softwareontwikkeling? 
1.5. Welke randvoorwaarden, condities kent SOA betreffende flexibiliteit? 
 
Scrum Agile: 
2. Wat wordt in de literatuur verstaan onder Scrum Agile? 
2.1. Wat zijn de principes van (Scrum) Agile? 
2.2. Wat onderscheid Scrum Agile van andere methoden? 
2.3. Wat is de invloed van Agile op de flexibiliteit en kwaliteit van softwareontwikkeling? 
2.4. Welke randvoorwaarden/condities kent Scrum Agile? 
 
Softwareontwikkeling: 
3.1 Wat wordt verstaan onder softwareontwikkeling? 
3.2 Wat wordt verstaan onder kwaliteit van softwareontwikkeling? 
3.3 Wat wordt verstaan onder flexibiliteit van softwareontwikkeling? 
 
Deze vragen worden gedurende de theoretische toelichting beantwoord. 
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Figuur 1: Onderzoeksmodel. 
 
Het onderzoeksmodel voor deze onderzoeksopdracht beschrijft de structuur van het onderzoek.  
Allereerst is de theorie van SOA (1a), Scrum Agile (1b) en softwareontwikkeling (1c) 
bestudeert. De opgedane kennis en het ontwikkeld theoretisch model (2b) zijn getoetst tegen 
een praktijksituatie waar beide concepten zijn geïmplementeerd (2a) door verzameling van 
kwantitatieve gegevens. Door middel van interviews met deskundigen op het gebied van SOA 
en Agile (2c) is het model kwalitatief getoetst. De resultaten van deze twee stappen zijn verder 
geanalyseerd en verwerkt in het onderzoek (3a en 3b). Indien er belangrijke aanpassingen 
waren doorgevoerd op basis van de bevindingen werden deze bij de deskundigen gevalideerd. 
Na afronding van de analyse van de resultaten werden conclusies en aanbevelingen opgesteld 
(4). Dit proces wordt in figuur één weergegeven door middel van het onderzoeksmodel van 
Verschuren en Doorewaard (2005). 
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2.5 Leeswijzer van het onderzoeksrapport 
Hoofdstuk Onderwerp 
Hoofdstuk 1 In hoofdstuk één is vooral de achtergrond en aanleiding voor dit 
onderzoek uitgelegd. Er is een kader gedefinieerd waarbinnen dit 
onderzoek plaats vindt en daarmee aangegeven waarom deze casestudy 
zich leent voor dit onderzoek. 
Hoofdstuk 2 Hoofdstuk twee behandelt voornamelijk de scope, de probleemstelling, de 
doel- en vraagstellingen en de opzet van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
wordt de basis gelegd waar de rest van het onderzoek op is gebaseerd. 
Hoofdstuk 3 In hoofdstuk drie zijn de methoden en resultaten van het 
literatuuronderzoek opgenomen en daarmee de context uit de literatuur 
aangegeven. Dit hoofdstuk bevat de gebruikte definities en kernbegrippen 
die noodzakelijk zijn. Uit dit literatuuronderzoek worden de vijftien 
randvoorwaarden gehaald en wordt het theoretisch SOAgile model 
ontworpen. 
Hoofdstuk 4 Hoofdstuk vier bevat de toetsing van de randvoorwaarden en het 
theoretisch model in de praktijk. Dit gebeurt enerzijds kwantitatief door 
gebruik te maken van gegevens uit registratie. Deze toetsingsmethode 
wordt toegepast op de randvoorwaarden die hiervoor in aanmerking 
komen. Anderzijds wordt dit kwalitatief uitgevoerd in interviews met 
deskundigen en specialisten op het gebied van SOA en Agile. Alle 
randvoorwaarden en het ontworpen theoretisch model worden in de 
interviews besproken. Ook de resultaten van deze toetsing is in dit 
hoofdstuk opgenomen. 
Hoofdstuk 5 In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen geformuleerd op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek. 
Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 bevat de reflectie op het onderzoek zelf. 
Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 bevat alle referenties die zijn toegepast in dit onderzoek. 
Bijlagen Tot slot bevat dit onderzoek een aantal bijlagen welke ondersteunende 
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3. De theorie: SOA en Agile in relatie tot softwareontwikkeling 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvragen horende bij het literatuuronderzoek. Dit 
literatuuronderzoek vormt de basis voor de verdere uitvoering van het onderzoek.  
De toelichting welke literatuur is gebruikt en waarom is te vinden in bijlage twee.  
3.1 Wat wordt verstaan onder softwareontwikkeling? 
Vaak wordt in de praktijk gesproken over softwareontwikkeling, maar wat is dit nu precies. 
Veelal wordt onder de ontwikkeling alleen het schrijven van de code zelf verstaan. Dit doet de 
term ontwikkeling echter tekort. Volgens de definitie van IEEE is softwareontwikkeling: 
 
De toepassing van een systematische, gedisciplineerde, kwantificeerbare benadering op de 
ontwikkeling, verrichting en onderhoud van software, d.w.z., de toepassing van techniek op 
software. 
 
Softwareontwikkeling is het ontwikkelen van maatwerk software of de aanpassing van 
software. Bij softwareontwikkeling wordt vaak gesproken over het softwareontwikkelproces. 
Dit proces begint bij het aanleveren of opstellen van de specificaties, tot het afleveren van de 
werkende software. Deze cyclus kan zich herhalen voor zowel nieuwe stukken software als 
voor aanpassingen aan bestaande software. Softwareontwikkeling kent volgens Paul Hendriks 
(2000) vier invalshoeken welke van belang zijn: Het proces van ontwikkelen, Het eindproduct, 
De mensen die het moeten uitvoeren en de performance.  
3.1.1 Wat wordt verstaan onder kwaliteit van softwareontwikkeling? 
Wanneer er wordt gesproken over softwareontwikkeling is kwaliteit zeer belangrijk. De 
kwaliteit van de softwareontwikkeling wordt in grote lijnen bepaald door de werking van de 
systemen en de investering in tijd en geld die hiervoor nodig is geweest. Het eindresultaat bij 
softwareontwikkeling is de werkende software die is ontworpen of is aangepast.  
Volgens Paul Hendriks (2000) ligt de nadruk van kwaliteit op het ontwikkelproces. Dit omdat 
door een verbeterde grip op het proces van softwareontwikkeling, de organisatie in staat moet 
zijn om betere producten te leveren. Voor kwaliteit kunnen de vier invalshoeken van 
softwareontwikkeling worden toegepast. 
1. Het proces: hierbij moet worden nagestreefd om te voldoen aan gestelde normen en een zo 
hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken (CMM). 
2. Het product: De kwaliteit van het product is voornamelijk afhankelijk van de requirements. 
Deze vormen de input voor de softwareontwikkeling en worden opgesteld door de 
stakeholders. Met de komst van SOA is de manier om dit te meten veranderd. Dirk Voelz 
en Andreas Goeb (2010) hebben hier onderzoek naar gedaan. Men heeft de kenmerken van 
ISO9126/25000 aangehouden als maatstaf voor kwaliteitsmeting. In het onderzoek komen 
een aantal belangrijke kwaliteitscriteria aan bod: 
2.1. Usability: Hiermee wordt de mate waarin een product kan worden gebruikt door 
specifieke gebruikers om een specifiek doel te bereiken bedoelt. Hierin is het 
belangrijk dat rekening wordt gehouden met performance van de interface. 
Bruikbaarheid is misschien het belangrijkste criterium vanuit de klant gezien. 
2.2. Efficiency: Hiermee wordt het efficiënt inzetten van ontwikkelaars en hun systemen 
bedoeld. Door de inzet van verschillende machines en verschillende omgevingen wordt 
de performance lager. 
2.3. Maintainability: De tools en software systemen moeten modulair, herbruikbaar, 
aanpasbaar en analyseerbaar zijn. De interfaces moeten ontkoppeld worden ontworpen 
omdat aanpassingen hierop na de ontwikkeling moeilijk door te voeren zijn. 
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2.4. Portability: Dit is de mogelijkheid van een systeem of ontwikkelteam om tussen 
omgevingen te worden uitgewisseld. Services brengen vele voordelen met zich mee op 
gebied van aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en schaalbaarheid. 
2.5. Security: Hiermee wordt de mate van veiligheid in het systeem bedoeld. Security is de 
balans tussen de behoefte naar een centraal beveiligingssysteem en een toename van 
gegevens uitwisseling. Een ontwikkelaar moet rekening houden met de mate van 
security zoals vermeld in niet functionele requirements. 
2.6. Reliability: Bij softwareontwikkeling bestaat deze uit fout tolerantie, volwassenheid, 
beschikbaarheid en herstelbaarheid. Er moet rekening worden gehouden met het 
operationeel houden van het systeem wanneer services niet beschikbaar zijn. 
2.7. Documentation: Hoewel het geen onderdeel is van de ISO standaard is dit een 
belangrijk onderdeel bij services. Voornamelijk vanuit governance en 
kwaliteitscontrole is dit een belangrijk aspect. 
2.8. Compatibility: Hiermee wordt het vermogen van twee systemen om met elkaar te 
kunnen communiceren bedoeld. Dit is een belangrijk punt voor services omdat deze 
vanuit verschillende talen met elkaar kunnen communiceren. Dit geldt ook voor 
verschillende ontwikkelteams, op locatie of offshore. 
 
De belangrijkste manier om de kwaliteit van het product te meten is door te testen. Het aantal 
gevonden problemen en de tijd die nodig is voor het testen bepalen in grote mate de kwaliteit 
van de ontwikkelde services en de softwareontwikkeling die hiervoor nodig was. Uiteraard 
moet de werkende software zoveel als mogelijk aan alle aangegeven requirements voldoen.  
 
3. De mensen: Hier speelt voornamelijk human resource management (HRM) een belangrijke 
rol. Er moet worden gelet op de kennis, ervaring en motivatie van de medewerkers. Dit 
moet worden gemeten en indien nodig worden bijgestuurd.  
4. De performance: Hierbij is het van belang dat niet alleen data wordt verzameld maar ook 
goed wordt gekeken waarvoor de meetresultaten bedoeld zijn. Denk hierbij aan data over 
de benodigde capaciteit, de doorlooptijd, de grote van het product, de kwaliteit van het 
product en karakteristieken van de ontwikkelvorm. 
3.1.2 Wat wordt verstaan onder flexibiliteit van softwareontwikkeling? 
De mogelijkheid van het flexibel ontwikkelen van software wordt in grote mate bepaald door 
de methode van ontwikkeling maar ook door de software zelf. Voor de methode is er een 
duidelijke relatie tot Agile ontwikkeling. Flexibiliteit is niet voor niets een belangrijk onderdeel 
van deze ontwikkelvorm. Gedurende de sprint is het mogelijk dat de oorspronkelijke vraag 
wordt aangepast en bijgesteld op basis van de bevindingen van de klant. Met andere woorden, 
flexibiliteit van softwareontwikkeling van de start tot de oplevering. De software zelf moet ook 
flexibel zijn om dit mogelijk te maken. Het is lastig flexibel te ontwikkelen wanneer de 
software als één geheel werkt en niet op te delen is in logische eenheden. Voor software zelf 
worden de volgende twee definities gebruikt: 
 
Volgens IEEE is de definitie van flexibiliteit van software als volgt: 
Het gemak waarmee een systeem of component kan worden aangepast om te worden gebruikt 
in applicaties of omgevingen anders dan waarvoor het oorspronkelijk was ontworpen. 
 
Voor flexibiliteit van softwareontwikkeling kunnen de principes uit het Agile Manifesto 
(Bijlage 3) worden gebruikt. Deze hebben een sterke relatie tot het flexibel ontwikkelen van 
software. 
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3.2 De theorie achter SOA 
Over Service Oriënted Architecture is veel informatie te vinden maar een echte standaard 
ontbreekt. Zoals bij veel architectuurvormen lopen de meningen uiteen over de daadwerkelijke 
inrichting van een SOA. Er zijn echter een aantal kenmerken en definities die bij iedere SOA 
voorkomen. Dit hoofdstuk behandelt de theorie achter SOA. Sommige onderdelen uit de 
theorie zijn essentieel voor de randvoorwaarden en zullen daarom ook terugkomen bij de 
conclusies. 
3.2.1 Wat wordt in de literatuur verstaan onder SOA? 
Service Oriënted Architecture, afgekort SOA, zag het licht in 1996 als een nieuwe architectuur 
waarbij services die bedrijfsfuncties representeren centraal staan. M. Papazoglou en J van den 
Heuvel (2005) schrijven dat het doel van deze architectuurvorm is: “het adresseren van de 
requirements van ontkoppelde, gestandaardiseerde en protocol onafhankelijk gedistribueerde 
verwerking zodat Enterprise informatie systemen (EIS) op de juiste manier aan de 
bedrijfsprocessen flow kunnen worden gekoppeld”. Met deze laatste stelling is een sterk punt 
van SOA aangegeven, namelijk het koppelen van verschillende systemen door hier “services” 
voor te ontwikkelen om de data te kunnen ontsluiten. Door een service te ontwikkelen kan een 
kritisch legacy systeem onderdeel blijven van een bedrijfsproces. Een SOA applicatielandschap 
is flexibel omdat het meerdere platformen, protocollen, en beveiligingsopties kan 
ondersteunen.  
 
Volgens Thomas Erl (2008) zijn er vier belangrijke karakteristieken van SOA. Ten eerste 
wordt een SOA vanuit de business gedreven. De IT architectuur ligt op een lijn met de business 
architectuur waardoor services vanuit een functionele wens ontstaan. Om dit te realiseren is 
een constante afstemming tussen business en IT noodzakelijk. Een tweede kenmerk van een 
SOA is dat het onafhankelijk is van een leverancier. Door services generiek toe te passen kan 
een applicatie worden vervangen door een andere of ernaast worden opgebouwd. Het concept 
SOA staat los van de te gebruiken techniek of applicatie. Een derde kenmerk van SOA is dat 
het centraal in de onderneming staat. Hierdoor is hergebruik en compositie van services 
mogelijk over meerdere applicaties en bedrijfsonderdelen. Als vierde kenmerk haalt Thomas 
Erl aan dat SOA composities centraal stelt. De architectuurvorm ondersteunt de mogelijkheid 
van flexibele ontwikkeling van service composities. 
Binnen SOA kunnen ook verschillende abstractieniveaus worden herkend. Liu, Hu en Chen 
(2008) onderscheiden drie abstractieniveaus binnen een SOA. De operatie is het eerste 
abstractieniveau. Een operatie is een logische unit van werk. SOA operaties kunnen worden 
vergeleken met de object georiënteerde methode. Hierin staat het definiëren van elementen en 
de daarbij horende typen en klassen centraal. Het tweede niveau is die van een service. Een 
service is een logische groep van operaties. Services kunnen in een hiërarchische structuur 
worden gerangschikt om op die manier de koppelingen en complexiteit te reduceren. Als 
laatste niveau onderscheidt men de bedrijfsprocessen. Deze zijn een set van acties of 
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De term service is al enkele malen gebruikt in dit onderzoek maar wat is een service precies? 
Volgens Thomas Erl is de definitie van een service als volgt: 
 
Een goed gedefinieerde bedrijfsfunctionaliteit(en) die is ontwikkeld als softwarecomponenten 
en voor meerdere doeleinden kunnen worden herbruikt. 
 
Een SOA bestaat voor het grootste deel uit services. Er bestaat een sterke relatie tussen de 
behoeftes en het aanbod waarop een service is gebaseerd. Een service geeft namelijk de 
mogelijkheid om in een behoefte te voorzien door toegang te geven tot het aanbod. De service 
is dus een koppeling tussen vraag en aanbod. Liang-Jie Zhang en Jia Zhang (2009) geven aan 
dat een service uit drie onderdelen bestaat. Allereerst is er de service Provider. Deze biedt 
services aan door deze via de service registry te publiceren. De service Registry helpt de 
service requestor om de service provider te vinden door het organiseren van geregistreerde 
services met de optie hiernaar te zoeken. Als laatste is er de service requestor. Deze roept 
services aan door in de service registry te zoeken. Hierna bindt de requestor zich aan de service 
provider om de services aan te roepen. 
 
Dit samenspel resulteert in het overzicht zoals in onderstaand figuur: 
 
Figuur 2: Service 
 
De communicatie tussen de services gebeurt puur op gebied van gegevens. De service provider 
wil alleen weten waar de gegevens uit de onderliggende applicaties of databases kunnen 
worden gevonden. De service requestor is alleen geïnteresseerd in het resultaat van de aanroep 
die door de requestor is uitgevoerd. De service registry verbindt deze twee aan elkaar om zo te 
voldoen aan vraag en aanbod. 
 
Volgens Liang-Jie Zhang en Jia Zhang (2009) bestaan er twee type services. Allereerst is er de 
Atomic service. Dit is een op zichzelf staande service die informatie aanlevert of wegschrijft in 
een enkele actie. Daarnaast is er de composite service. Dit is een service die afhankelijk is van 
één of meerdere andere services. Een voordeel van de composite service is dat deze service 
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Zowel Thomas Erl (2008) als Liu, Hu en Chen (2008) hebben een aantal principes van SOA 
onderkend op gebied van services: 
 Standaardisatie van het service contract: Services binnen dezelfde service inventaris 
voldoen aan dezelfde contract design standaarden. Er wordt uniformiteit en synergie 
nagestreefd. 
 Losse koppeling van services: Het service contract heeft weinig requirements aan een 
afnemer van de koppeling. Services bevatten protocolspecificaties en typeringen van 
een interface die programmeertaal onafhankelijk zijn. 
 Abstractie van services: Service contracten bevatten alleen essentiële informatie en 
informatie over services is gelimiteerd tot wat wordt aangegeven in het service contract. 
 Herbruikbaarheid van services: Services bevatten en dragen specifieke logica uit en 
kunnen worden gepositioneerd als herbruikbare enterprise resources. 
 Autonomie van services: Services hebben een grote mate van controle over hun 
onderliggende actieve uitvoeringssysteem. 
 Toestandloosheid van services: Services minimaliseren het gebruik van resources door 
het verminderen van informatie over de toestand naar alleen wanneer noodzakelijk. 
 Vindbaarheid van services: Services bevatten communicatieve metadata via welke deze 
effectief kan worden gevonden en kan worden geïnterpreteerd. 
 Composability van services: Services zijn effectieve deelnemers aan composite vragen. 
Ongeacht de omvang en complexiteit van de composite. 
 
3.2.2 Verschillende lagen in een SOA applicatielandschap. 
 
Een SOA bestaat uit verschillende applicatielagen. De services in een SOA zijn de koppelingen 
tussen de verschillende lagen en vertegenwoordigen daarmee een logische functie of dienst. Er 
zijn verschillende visies op de lagen in een SOA landschap. 
In het artikel van Matthias Postina, Jörn Trefke en Ulrike Steffens (2010) wordt een vierlagen 
architectuur uitgewerkt. 
 
Figuur 3: model Postina, Trefke en Steffens 
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In het artikel van Bygstad en Gronli (2011) en Li Xiong (2009) wordt gesproken over een vijf 
lagen architectuur waarin de Façade laag of webservicelaag de ontsluiting is van de 
bedrijfsinfrastructuur. Deze architectuur is een verdere detaillering van de vier lagen 
architectuur. 
Bertani-Carrera et al. (2009) hebben een zeven lagen SOA model ontworpen welke de meest 
belangrijke aspecten van een organisatie afdekt. Het zeven lagen model bevat naast technische 
en functionele lagen ook twee lagen die gericht zijn op sturing en controle binnen een SOA. 
Voornamelijk de controle (Quality of Service) wordt regelmatig vergeten in de praktijk. Vaak 
wordt na de opbouw van het landschap vergeten het onderhoud hiervan in te regelen. Het SOA 
model van Bertani-Carrera bevat allereerst een informatielaag. Deze laag bevat de data van 
applicaties waaronder de legacy, CRM en ERP applicaties. Daarboven wordt de ontdek en 
integratielaag gepositioneerd. In deze laag worden webservices ontwikkeld en ontdekt. Deze 
laag zorgt voor de juiste translatie naar de applicaties en omvat een gemeenschappelijke 
definitie. De derde laag die men onderkend is de servicelaag. Deze laag bevat de services die 
basis operaties ondersteunen voor het proces. Bovenop de servicelaag zit de orchestratielaag 
waarin de sturing en compositie van de services plaats vindt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
bedrijfsprocessen. Al deze lagen worden ontsloten naar de buitenwereld door middel van de 
presentatielaag die alle portals en front-end applicaties bevat.  
 
Eén van de twee extra lagen die worden toegepast in dit model is de managementlaag die 
specifiek wordt gebruikt om de (web)services te monitoren en te controleren. Ook de 
omgevingen waarop deze actief zijn dienen te worden gemonitord tegen de op dat moment 
geldende requirements. De andere extra laag is de Quality of Service laag. Deze laag voorziet 
in mogelijkheden om de kwaliteit, performance, security en beschikbaarheid te meten door 
middel van metrics.  
 
De laatste twee lagen zijn meer ondersteunend aan het geheel maar zeer belangrijk om de 
kwaliteit van het applicatielandschap te bewaken en te behouden. 
 
 
Figuur 5: SOA model Bertani-Carrera et al. 
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3.2.3 Welke randvoorwaarden/ condities kent SOA betreffende flexibiliteit? 
Randvoorwaarden en condities bij een architectuurvorm hebben vaak het doel de regels te 
borgen (governance). Dit komt omdat er vaak wordt gesproken over het inregelen van 
verantwoording, sturing en beheersing.  
De auteurs Joachim, Beinborn en Weitzel (2011) hebben onderzoek gedaan naar deze 
governance en zijn tot de volgende conclusies gekomen. Er dienen nieuwe beslissingsorganen 
voor SOA te worden gecreëerd die de additionele complexiteit van de werking van services in 
het applicatielandschap kunnen behandelen. Een tweetal voorbeelden hiervan zijn service 
design en quality of service verantwoordelijken. Deze beslisorganen maar ook de 
ontwikkelaars dienen gebruik te maken van standaarden voor het ontwerp van applicatie 
interfaces. Hiernaast moeten service management processen worden geïmplementeerd die voor 
een centraal overzicht en controle op de services moeten zorgen. Denk hierbij aan SLA’s, 
monitoring op kwaliteit, releasemanagement, service voorziening en lifecycle management. 
Een andere randvoorwaarde is de introductie van service development processen die aansturen 
op moduleerbaarheid en herbruikbaarheid. Om het meeste uit een SOA landschap te halen is 
het belangrijk om tussen bedrijfsonderdelen eenduidig samen te werken om zo 
herbruikbaarheid te stimuleren. Een onderschatte randvoorwaarde is de inzet van beter 
gekwalificeerd personeel die bekend zijn met SOA. 
M. Papazoglou en J van den Heuvel (2005) geven aan dat zowel applicaties als de IT 
infrastructuur de SOA principes moeten ondersteunen. Wanneer één van deze twee niet gereed 
is zal hier eerst naar moeten worden gekeken. Ook is het van belang dat de principes van een 
enterprise service bus (ESB) worden uitgedragen. Dit omdat een ESB zorgt voor een 
gestructureerde ontkoppeling tussen de lagen in een SOA landschap. Hierbij moet worden 
gedacht aan service orchestratie, intelligent routeren en provisioning.  
Volgens Bygstad en Gronli (2011) is het belangrijk dat er samenwerking is tussen de klant en 
IT. Dit om gezamenlijk de nieuwe en oude processen naar het SOA concept te sturen. 
Ze geven wel een belangrijke kanttekening aan een SOA. Hoewel de belofte van flexibiliteit bij 
SOA een vooruitgang is, is het van belang dat IT niet alleen dezelfde visie op architectuur heeft 
als de klant, maar voor bestaande processen ook bijdraagt aan de transformatie van losse 
applicaties naar het een SOA architectuur. Voor een verbetering in de communicatie en relatie 
tussen IT en business speelt 1 activiteit een belangrijke rol. Deze activiteit is het vertalen van 
op zichzelf staande bedrijfsprocessen naar ontkoppelbare services. Deze transformatie zal veel 
tijd en geld vergen waarbij business en IT moeten samenwerken. Omdat SOA niet goedkoop is 
in gebruik dient er gewaakt te worden voor doelloze innovaties en afwijkingen aan de 
architectuur, dit om het applicatielandschap eenduidig, stabiel en betaalbaar te houden. 
3.2.4 Wat is de impact van SOA op softwareontwikkeling? 
In het artikel van Bertani-Carrera et al. (2009) wordt benadrukt dat de opkomst van SOA 
voornamelijk te danken is aan het ontsluiten van de data van legacy applicaties naar nieuwe 
applicaties. Hierdoor wordt op gebied van applicatie ontwikkeling er meer gekeken naar 
hergebruik en ontsluiting van componenten dan opnieuw ontwikkelen. Er wordt niet meer 
gedacht dat een applicatielandschap bestaat uit klassen of methoden maar uit services waardoor 
over meerdere applicaties kan worden ontwikkeld. Voorheen werd ontwikkeld vanuit een 
technisch perspectief, met de komst van SOA is dit verschoven naar business of technische 
services die een taak of functie vervullen. Millard, et al.(2007) voegen hier aan toe dat het voor 
de komst van SOA zeer complex was om breed gedistribueerde systemen te ontwerpen. Met de 
komst van SOA is dit eenvoudiger geworden omdat het fenomeen interfaces goed is doordacht, 
voornamelijk voor grote en complexe systemen. De invloed van SOA is dat het minder moeite 
kost om nieuwe componenten te ontwikkelen en dat bestaande services opnieuw kunnen 
worden gebruikt. Het voordeel van de losse koppeling binnen SOA is dat verschillende 
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aanpassingen door verschillende personen en/of organisaties kunnen worden ontwikkeld 
waardoor specifieke ontwikkelingen kunnen worden uitbesteed. De voordelen worden 
opgesomd als moduleerbaar, interoperabiliteit en uitbreidbaar. Yau en An (2011) noemen het 
ontwikkelen binnen een SOA Service-Oriënted Software Engineering (SOSE). In een SOA 
wordt ontwikkeld via service ontdekking en compositie rondom drie partijen: de service 
providers (ontwikkelaars), de service brokers (publicerende kant) en de service afnemers 
(applicaties).De focus is verschoven naar integratiestandaarden zoals SOAP (Simple Object 
Access Protocol), XML (Extensible Markup Language) en WSDL (Webservice Description 
Language). Yau en An voegen hier nog aan toe dat SOSE afwijkt van regulier ontwikkelen 
omdat de oude methode statisch, handmatig en sterk afhankelijk is van de techniek en 
platformen waarop de componenten zijn gebaseerd. Dit terwijl service ontwikkeling dynamisch 
en automatisch verloopt en tot stand komt door middel van standaard protocollen en interfaces 
die niet afhankelijk zijn van de technologie of platform. 
3.3 De theorie achter Agile 
Agile kent verschillende vormen en wordt momenteel binnen veel bedrijven toegepast. Door de 
verschillende vormen is er discussie over wat Agile is. Het komt voor dat een organisatie een 
hybride nastreeft tussen waterval en Agile maar toch de overtuiging heeft Agile uit te voeren. 
Dit hoofdstuk behandelt de in dit onderzoek gebruikte theorie achter Agile en richt zich 
specifiek op Scrum Agile. De informatie uit dit hoofdstuk zal verder worden gebruikt in dit 
onderzoek. 
3.3.1 Wat wordt in de literatuur verstaan onder Scrum Agile? 
Scrum is één van de meest gebruikte vormen van Agile. Uit recent onderzoek van Gartner is 
gebleken dat ruim 60% van de bedrijven die voor Agile kiezen voor Scrum gaan. Deze 
methode van Agile zorgt voor een sterke alignement tussen business en IT omdat naar een 
gezamenlijk resultaat wordt gewerkt. 
Volgens Puneet Agarwal (2011) is Scrum een iteratief, incrementeel proces van software 
planning, ontwikkeling, testen, releases en uitrollen. Met andere woorden, alle fases van de 
systeemontwikkeling levenscyclus zijn iteratief opgebouwd. Scrum heeft als belangrijk punt 
dat het iedere iteratie werkende software oplevert. Deze cyclus blijft zich herhalen door enkele 
terugkerende fases waarin steeds nieuwe of aangepaste software wordt opgeleverd. Ken 
Schwaber (1995) heeft deze verschillende fases in zijn artikel uitgewerkt. Een Agile cyclus 
bevat een cluster van aanpassingen die een sprint wordt genoemd. In een sprint wordt een set 
van ontwikkelactiviteiten gedefinieerd die binnen een periode van één tot vier weken worden 
uitgevoerd. De sprint begint altijd met een pregame. In de pregame wordt de planning van de 
sprint gemaakt en worden de designs conform architectuur opgesteld voor de geplande 
changes. Na de pregame start de game fase. Deze fase bestaat uit het ontwikkelen van software 
waarbij op de variabelen tijd, requirements, kwaliteit, kosten en competitie continue wordt 
gelet. Tot slot is er de postgame waarin de afsluiting plaats vindt. In deze fase wordt de 
livegang voorbereidt, de documentatie gemaakt, de laatste testen uitgevoerd en wordt er een 
presentatie gegeven aan de eigenaar. 
 
Bij Scrum wordt een projectteam gevormd die wordt gestuurd door een productowner of 
productmanager die de initiële scope en timing definieert. De productmanager zorgt hiermee 
voor een werkselectie voor het team voor een specifieke sprint. Daarnaast bestaat het team uit 
ontwikkelaars en documenteerders. Richting het einde van een sprint vindt de 
kwaliteitscontrole plaats. Het team bestaat gemiddeld uit drie tot zes personen.  
Puneet Agarwal (2011) voegt de Scrummaster toe aan het team. De scrummaster moet ervoor 
zorgen dat blokkades en problemen waar het team tegenaan loopt worden opgelost. 
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Ken Schwaber (1995) heeft voor Scrum Agile een aantal termen en controls gedefinieerd 
Allereerst is er de backlog. De backlog bevat de functionele requirements die nog aan een team 
moeten worden toegewezen. Deze requirements zijn aanpassingen aan de systemen die 
changes worden genoemd. Denk hierbij aan nieuwe functionaliteiten, incidenten en problems 
(technische problemen die kunnen voorkomen en dienen te worden opgelost). De componenten 
die moeten worden aangepast worden Packet’s of epics genoemd. De aanpassingen op de 
backlog worden vaak gebundeld in een release/Enhancement. Deze bundeling is een set van 
backlog onderdelen die op een bepaald moment een haalbare set van requirements, tijd en 
kwaliteit behelst.  
Het is belangrijk om gedurende de sprints de risico’s in de gaten te houden. Binnen Agile 
kunnen deze het succes van de sprint beïnvloeden. Ook kunnen er gedurende een sprint issues 
ontstaan. Dit zijn een soort van incidenten die niet zijn gedefinieerd als pakket, change of 
probleem. Wanneer de issues, problems en risico’s worden gemitigeerd spreken we van 
oplossingen die vaak resulteren in changes. 
 
Onderstaande figuur illustreert de lifecycle van een Scrum Agile sprint zoals hiervoor 
beschreven is: 
 
Figuur 6: Scrum sprintflow 
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Figuur zeven geeft een gedetailleerd overzicht volgens S.Chandak (2011) van dit proces. 
Hierin worden de verschillende termen en controles gevisualiseerd. Ook worden de 
verschillende rollen en activiteiten benoemd en de momenten wanneer deze een rol spelen. 
 
 
Figuur 7: Overzicht Agile workflow 
 
Achter dit proces en de gebruikte termen schuilt een sterke basisgedachte. Deze basisgedachte 
is het Agile Manifesto welke is opgenomen in bijlage drie. Deze manifesto bevat de standaard 
principes achter Agile. Auteur G. Miller (2001) heeft naast de manifesto een aantal 
karakteristieken en principes geformuleerd. Allereerst is Agile moduleerbaar omdat het proces 
kan worden opgedeeld in verschillende activiteiten. Omdat er wordt geconcentreerd op kleine 
sprints die snel worden opgeleverd is agile iteratief. Sprints blijven zich herhalen omdat er een 
kans bestaat dat de oplossing niet meteen voor 100% wordt geleverd en niet het hele systeem 
wordt in één keer opgeleverd. Hierdoor is Agile ook incrementeel. Agile is ook tijdsgebonden 
omdat er een limiet is gesteld aan de tijd die een sprint in beslag mag nemen (meestal één tot 
maximaal zes weken). Door het aantal activiteiten in een sprint te minimaliseren en daardoor 
de activiteiten eerder te kunnen leveren is zuinigheid een belangrijk gegeven. Omdat het team 
veel flexibiliteit krijgt binnen een sprint is agile zeer aanpasbaar. Wanneer nieuwe risico’s 
worden gevonden past het team indien nodig de sprint hierop aan. Agile werkt ook convergent 
omdat de gevonden risico’s worden aangepakt om zo het systeem robuuster te maken. Twee 
pijlers waar Agile op staat zijn dat agile mens georiënteerd en daarmee mens boven proces of 
technologie plaatst, en samenwerkend is door het belang van directe communicatie en 
afstemming tussen teams te benadrukken.  
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Scrum Agile heeft als basis de eerder genoemde basisgedachte en karakteristieken. Door deze 
punten te adopteren zijn er een aantal grote verschillen tussen Scrum Agile en andere 
projectmanagement methoden. Ken Schwaber (1995) heeft om dit aan te tonen de volgende 
lijst opgenomen in zijn artikel: 
 
 
Figuur 8: verschillende projectmethoden 
 
Belangrijk voor dit onderzoek op gebied van flexibiliteit is dat het proces tijdens een scrum 
dicht tegen een chaotisch verloop aanzit om het beste resultaat te leveren. Hierbij is het zeer 
belangrijk dat er een zekere mate van orde wordt gehandhaafd. 
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3.3.2 Welke randvoorwaarden/ condities kent Scrum Agile? 
De manier van werken bij Agile is soms redelijk pragmatisch. De verantwoording ligt bij het 
team en niet zozeer bij een project. Toch zijn er volgens Damon Poole (2006) enkele 
belangrijke randvoorwaarden wanneer een organisatie kiest voor Agile. De eerste 
randvoorwaarde is dat er een geleidelijke start wordt gemaakt met Agile. Begin eerst klein en 
breidt dit steeds verder uit. Pak niet meteen alles op de agile manier aan. Ook wordt 
geadviseerd om te starten met test driven development en daardoor te starten met het schrijven 
van de testscenario’s. Het is ook belangrijk om het werk op de backlog een prioriteit te geven 
op basis van een financiële waarde of ROI. Op deze manier kunnen ongecontroleerde changes 
worden voorkomen. Tobin Lehman en Akhilesh Sharma (2011) voegen nog enkele 
randvoorwaarden toe. Het is belangrijk dat Agile teams soms buiten hun codebase code kunnen 
aanpassen. Het belang van releasemanagement hierin is groot aangezien er een aparte versie 
moet komen voor beheer om incidenten te kunnen verhelpen. Er moet ook altijd een planning 
aanwezig zijn, al is het alleen maar om de sponsor tevreden te houden. Om de kwaliteit en 
volledigheid van een sprint te kunnen waarborgen mogen nieuwe features niet meer worden 
aangedragen tijdens de testfase van een sprint. Ook wordt geadviseerd om geautomatiseerde 
testen in te regelen vanwege het tijdsaspect. De laatste randvoorwaarde is dat de rollen en 
verantwoordelijkheden juist worden ingevuld. Een Scrum master hoort niet het werk van een 
product owner te vervullen of vice versa. 
3.3.3 Wat is de impact van Agile op softwareontwikkeling? 
Hoewel het beeld is dat Agile nog niet zo lang bestaat wordt het al jaren toegepast in de 
productiesector om aan de steeds veranderende vraag van de klant te voldoen (Cao en Ramesh, 
2007). Cao en Ramesh schrijven dat door de steeds toenemende turbulente markt de vraag naar 
“agility” toeneemt. Er is een toenemende vraag naar prototyping. Agile leent zich hiervoor 
door de korte iteraties. De klant wil ook intense en informele communicatielijnen en zo direct 
zijn behoefte afstemmen met het ontwikkelteam. Ook heeft Agile impact op 
softwareontwikkeling omdat er constante aanpassingen in het ontwikkelproces worden 
doorgevoerd wanneer dit nodig lijkt te zijn. Een groot verschil met andere ontwikkelmethoden 
is dat de uitkomst zowel technisch als functioneel onzeker is bij de start. Dit is een sterke 
omschakeling voor zowel de klant als de ontwikkelaar. De teams die worden ingezet bij Agile 
ontwikkelingen zijn veel kleiner dan bij andere methoden. Er is tevens een grote verandering in 
duidelijkheid van de taak, afhankelijkheden en werkomvang zoals weergegeven in onderstaand 
figuur: 
 
Figuur 9: duidelijkheden, afhankelijkheden en teamomvang. 




Een belangrijke impact van Agile op softwareontwikkeling is de verandering in requirement 
engineering (Liu Jun, Wang Quizhen en Gao Lin, 2010). Requirements en hoe hiermee moet 
worden omgegaan heeft een essentiële invloed op de kwaliteit en flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. Requirements zijn namelijk de kaders waarbinnen moet worden 
ontwikkeld en dienen vaak ook als maatstaf voor het resultaat. De denkwijze en manier van 
werken over de input voor softwareontwikkeling is sterk veranderd. Waar bij traditioneel 
requirements engineering de focus lag op het volledig zijn en vooraf afstemmen, ligt deze bij 
agile op samenwerking en korte iteraties. Onderstaand figuur geeft de verschillen tussen 
traditioneel en Agile weer.  
 
Figuur 10: Traditioneel vs Agile requirement engineering. 
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3.4 Resultaat van de literatuurstudie 
Het resultaat van de literatuurstudie is een theoretisch kader waarbinnen het onderzoek is 
uitgevoerd. De artikelen die zijn gebruikt voor dit onderzoek hebben een bijdrage aan het 
vinden van een antwoord op de hoofdvraag: 
 
Welke randvoorwaarden en condities van de combinatie SOA en Scrum Agile verbeteren de 
flexibiliteit en zorgen voor een behoud van kwaliteit bij Softwareontwikkeling. 
 
De randvoorwaarden die zijn gevonden in de literatuur zijn gecombineerd zodat deze voor 




1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
 
Planning randvoorwaarden: 
6. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
7. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
 
Development en Test randvoorwaarden: 
8. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
9. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
10. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
11. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
 
Organisatie randvoorwaarden: 
12. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen die 
zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
13. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
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14. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
15. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en stimuleer 
generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen bedrijfsonderdelen. 
 
Bovenstaande randvoorwaarden en condities richten op controle, sturing en afstemming. In 
bijlage vier wordt toegelicht hoe de randvoorwaarden tot stand zijn gekomen. De gevonden 
randvoorwaarden, eigenschappen van agile en SOA resulteren in het volgende 


























































Figuur 11: SOAgile software development model. 
  
Dit model laat een aantal stromingen zien. De dikke pijlen illustreren de fases zoals deze 
gekend zijn bij agile. De toevoeging van een kwaliteitsfeedback richting architectuur en design 
is er om de kwaliteit te borgen binnen de soa services. De buitenste dunnen lijnen zijn 
informatiestromen die input leveren aan de verschillende informatiebronnen. De 
informatiebronnen worden ieder weer geraadpleegd door de verschillende teams die binnen de 
agile cyclus werkzaam zijn. Als laatste zijn er de dunne binnenste lijnen. Deze lijnen illustreren 
de overgang van werkbare eenheden. Dit zijn in feite de opleveringen van de verschillende 
teams die werkzaam zijn in een agile sprint. 
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De verschillende randvoorwaarden komen allen terug in het model. De volgende figuur geeft 






































































Figuur 12: SOAgile model inclusief randvoorwaarden nummers 
 
Het model is ook buiten Essent inzetbaar omdat er generieke en geaccepteerde termen worden 
gebruikt. Wanneer een organisatie het model wil toepassen is het noodzakelijk dat de gebruikte 
theoretische termen worden vertaald naar de organisatie specifieke termen. Het model is 
voornamelijk bruikbaar voor managers en architecten welke de ontwikkelcyclus van een 
organisatie willen opzetten. Daarnaast is het model bruikbaar om te bepalen waar zich nog 
gaten bevinden in de ontwikkelorganisatie. Deze beide punten uiteraard in relatie tot Agile 
ontwikkelen in een SOA omgeving. 
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3.5 Samenvatting en Conclusies 
De informatie uit de literatuurstudie geeft een kader die verder in deze afstudeeropdracht wordt 
gebruikt. Hierin wordt de basis van flexibiliteit, kwaliteit, SOA en Scrum Agile toegelicht. 
Deze kaders zijn belangrijk om de achtergrond van het onderzoek goed te kunnen begrijpen. 
 
Kwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de gestelde criteria maar ook door de wens van de 
klant of de IT organisatie. Voldoet het niet aan deze wens kan moeilijk over kwaliteit worden 
gesproken. Er worden vier aspecten van kwaliteit toegelicht. De processen, het product, de 
mensen en de performance. Al deze facetten hebben impact op de kwaliteit van 
softwareontwikkeling.  
Hetzelfde kan worden gesteld over flexibiliteit. De mate van flexibiliteit is veelal een perceptie. 
De twee belangrijkste aspecten bij flexibiliteit van softwareontwikkeling zijn de gebruikte 
methode en het product. De methode zelf bepaald in grote mate de flexibiliteit die tijdens de 
softwareontwikkeling mogelijk is. Een watervalproject bevat meer afstemmingen, planningen 
en budgetlimieten wat de flexibiliteit beperkt. Dit zijn beperkingen welke met Scrum Agile 
worden weggenomen. De software bepaald ook in grote mate de mogelijkheid in flexibiliteit. 
Wanneer een softwarepakket niet in kleinere aan te passen functionaliteiten kan worden 
opgedeeld beperkt dit de vrijheid in de softwareontwikkeling. 
  
Voor SOA vormen de gevonden artikelen een basis welke in deze afstudeeropdracht worden 
gebruikt. Een service bestaat uit een drietal onderdelen, de service provider, requester en 
registry. Deze services worden met name toegepast om een aantal doelen te dienen. De 
belangrijkste is het ontkoppelen van het applicatielandschap. Een belangrijk aspect bij een 
SOA applicatielandschap is de bewaking en borging (governance). Wanneer doelloze innovatie 
plaats vindt zal het applicatielandschap te duur en moeilijk beheersbaar worden. Om deze 
reden is er een zeven langen architectuur ontwikkeld die buiten de vijf technische lagen ook 
twee lagen voor governance toevoegt. 
 
Binnen Agile zijn verschillende stromingen actief met ieder een unieke werkwijze. Voor dit 
onderzoek is specifiek voor Scrum Agile van Ken Schwaber gekozen. Agile is een 
ontwikkelmethode welke als doelstelling heeft dat teams zelfstandig in korte “sprints” software 
opleveren. Deze sprints duren niet meer dan vier weken en hebben bij de start een vaste scope 
waar het team aan committeert. De klant speelt een grote rol in dit proces en horen voor iedere 
vraag direct benaderbaar te zijn. Het uiteindelijke doel van Scrum Agile is het opleveren van 
werkende software. 
 
Uit deze informatie zijn vijftien randvoorwaarden gecreëerd die allemaal hun basis in de 
gebruikte artikelen hebben. De toelichting hoe deze zijn gevonden staat vermeld in bijlage 
twee. Deze randvoorwaarden hebben uiteindelijk tot een theoretisch model geleid die kan 
worden gebruikt om te bepalen aan welke voorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden 
en het model zullen in een praktijksituatie (casestudy) worden getoetst. 
 
Eén van de doelen van dit literatuuronderzoek was om een aantal deelvragen te beantwoorden. 
De deelvragen zijn allen gedurende de uitwerking van hoofdstuk drie beantwoord. Hierdoor is 
een kader ontstaan welke in de praktijksituatie is gebruikt voor de interviews en kwantitatieve 
toetsing. 
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4. De praktijk: toetsing van de randvoorwaarden en het model 
In hoofdstuk één is de praktijksituatie waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd toegelicht. Het 
betreft hier een organisatie welke meer dan een jaar ervaring heeft met de uitvoering van zowel 
SOA als Agile. Hoofdstuk drie geeft een theoretisch kader dat getoetst kan worden tegen deze 
organisatie. In dit hoofdstuk wordt de toetsing zelf uitgevoerd. De gevonden randvoorwaarden 
en het model dienen te worden getoetst tegen de praktijksituatie. Dit om te kunnen beoordelen 
of het theoretisch kader daadwerkelijk kan bijdragen aan de flexibiliteit en kwaliteit van 
softwareontwikkeling. 
4.1 SOA landschap van B2C 
Het SOA landschap van Essent bestaat uit vijf lagen. Laag één is de presentatielaag, binnen 
deze laag vallen de afnemers van de services. Denk hierbij aan websites, callcenter applicaties 
en mobile apps. Laag twee is de processlaag waar de bedrijfsprocessen (BPM) worden 
uitgevoerd in een daarvoor bedoelde applicatie. In laag drie komen de integratieoplossingen 
aan bod. Hierin zitten de vele services die de data uit de backend applicaties ontsluiten naar de 
front-end en BPM applicaties. Laag vier is de applicatielaag die de verschillende systemen 
bevat waar de bedrijfslogica en data in is opgeslagen. Deze systemen bevatten de 
klantgegevens en de mogelijkheden voor o.a. facturatie, aanmaning en betalingen. In laag vijf 
zitten de verschillende databases waar gegevens en informatie in zijn opgeslagen. Deze 
databases worden door middel van services ontsloten naar de rest van het landschap. 
Figuur één geeft het applicatielandschap van Essent weer. 
 
 
Figuur 13: Essent landschap. 
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Uit recent onderzoek uitgevoerd door Infosys en KPMG in opdracht van Essent, scoort het 
SOA applicatielandschap twee tot drie van de vijf punten op gebied van volwassenheid.  
 
 
Figuur 14: Soa Assesment Essent. 
 
Eén punt betekend dat op ad-hoc basis wordt gemanaged en gestuurd en dat er weinig controle 
is. Twee punten bestaan er enkele standaarden en worden deze gevolgd. Bij drie punten 
verloopt dit gecontroleerd en wordt dit gestuurd en gecontroleerd. Bij vier punten wordt er niet 
alleen gestuurd maar ook gemeten en wordt op basis van de bevindingen bijgesteld. Vijf 
punten betekend dat er op een flexibele manier continue wordt verbeterd in het 
applicatielandschap. 
Verdere detaillering van de toekenning van de punten aan Essent is wegens bedrijfsbeleid niet 
beschikbaar. 
4.1.1 Inzet Scrum Agile bij B2C 
De inrichting van Agile is eind 2010 ingezet met behulp van een consultancybureau. Door de 
al positieve ervaringen die men bij Essent had met Scrum is deze vorm van Agile gekozen. De 
changes die na de grote releases niet opgepakt waren zijn allen op de backlog geplaatst en 
gecategoriseerd op hun waarde. Hierna zijn de teams gevorm onder leiding van een delivery 
lead, Scrum masters en Product-owners. Er waren drie backend teams die alle aanpassingen in 
laag vier en laag vijf behandelden. Ook waren er drie front end teams die alle aanpassingen aan 
de eerste drie lagen behandelden. Eind 2011 zijn er nog aanpassingen doorgevoerd aan de 
verschillende teams. De indeling is nu één backend team, één frontend team, één online team, 
één BI team en twee kameleon teams. Deze kameleon teams behandelen de aanpassingen die 
alle lagen in het applicatielandschap raken. Eén van de redenen voor de vorming van deze 
teams was dat het toch zeer lastig was om controle te houden over aanpassingen over meerdere 
lagen en teams in een SOA. 
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4.2 Hypotheses en deelvragen empirisch onderzoek 
De verkregen kennis en context uit het literatuuronderzoek worden gebruikt om richting te 
geven aan de verdere invulling van het onderzoek. Er zijn een drietal hypotheses gevormd 
welke worden getoetst tijdens het empirische gedeelte van dit onderzoek. De hypotheses zijn 
als volgt: 
 
De gevonden randvoorwaarden en condities hebben een positieve invloed op de kwaliteit van 
softwareontwikkeling. 
 
De gevonden randvoorwaarden en condities hebben een positieve invloed op de flexibiliteit 
van softwareontwikkeling. 
 
Het theoretisch ontworpen model is bruikbaar in een praktijksituatie als reflectie of 
groeimodel wanneer zowel SOA als Agile wordt toepast. 
 
Voor de toetsing van de hypotheses, beantwoording van de hoofdvraag en de uitvoering van 
het empirisch onderzoek zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 
Algemeen: 
1. Worden de definities van kwaliteit en flexibiliteit zoals gevonden in de literatuur herkent in 
de praktijksituatie en zo nee, waar wijken deze af? 
 
Randvoorwaarden: 
2. Hebben de vijftien randvoorwaarden een positief effect op de kwaliteit van 
softwareontwikkeling? 
3. Hebben de vijftien randvoorwaarden een positief effect op de flexibiliteit van 
softwareontwikkeling? 
4. Zijn de vijftien randvoorwaarden toepasbaar in een praktijksituatie? 
 
Model: 
5. Kan het ontworpen model worden gebruikt in een praktijksituatie als referentiekader of 
groeimodel? 
 
Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. 
4.3 Keuze onderzoekstrategie 
Dit onderzoek richt zich specifiek op het Business to Consumer (B2C) bedrijfsonderdeel. Dit 
bedrijfsonderdeel leent zich voor dit onderzoek omdat binnen B2C een SOA landschap is 
ontwikkeld. De deskundigen die meewerken aan deze opdracht zijn op één na werkzaam 
binnen deze business unit en hebben hun specialisme binnen het technisch landschap of bij de 
inrichting van Scrum Agile. 
 
Met deze casestudy zullen de gevonden randvoorwaarden en condities uit de literatuur in de 
praktijk worden geverifieerd op juistheid en (indien van toepassing) haalbaarheid. Het is van 
belang dat wordt onderzocht of een randvoorwaarde wordt gevolgd en waarom dit wel of niet 
wordt gedaan. Dit kan uit zowel het kwantitatieve als kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek 
komen. 
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4.4 Onderzoeksmateriaal 
Om de resultaten van het onderzoek sterker te maken, is er gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden. Er is een bronnenonderzoek uitgevoerd in de verschillende 
registratiesystemen die binnen B2C worden gebruikt. Deze systemen bevatten onder andere 
relevante data over changes in agile en incidenten die gedurende de regressietest voordeden. 
De data uit deze systemen worden gebruikt om de randvoorwaarden te toetsen. Daarnaast zijn 
diepte-interviews met deskundigen op gebied van Agile en SOA gehouden. Tijdens het 
interview is aan de deskundige gevraagd of hij het eens is met definities van kwaliteit en 
flexibiliteit van softwareontwikkeling. Daarnaast is aan de deskundige gevraagd om zijn 
mening over de randvoorwaarden en de impact daarvan op kwaliteit en flexibiliteit. Als laatste 
is gevraagd naar de toepasbaarheid van het theoretisch model binnen een organisatie. 
Door toepassing van meerdere methoden binnen een onderzoek heeft dit een positief effect op 
het resultaat en maakt het onderzoek sterker voor de verdediging. 
4.4.1 Datacollectie uit systemen 
Als eerste is er een kwantitatief onderzoek op de randvoorwaarden uitgevoerd. Door de 
inrichting binnen B2C is er toegang tot relevante data en systemen waar deze informatie wordt 
ontsloten. Dit is onder andere informatie over de huidige inrichting en aan welke 
randvoorwaarden en criteria wel of niet is voldaan. Op basis van deze constatering is uit 
bepaalde informatie zoals incidenten en changes afgeleid of de gestelde randvoorwaarde een 
bijdrage kan leveren aan de flexibiliteit en kwaliteit van softwareontwikkeling. Eventuele 
negatieve gevolgen is ook onderzocht. Op deze manier wordt een totaalbeeld ontwikkeld van 
de randvoorwaarden en hun impact op de flexibiliteit en kwaliteit van softwareontwikkeling. 
 
Binnen Essent B2C worden de volgende systemen gebruikt tijdens de Scrum Agile 
ontwikkeling: 
 Voor incidenten tijdens de regressietest gebruikt Essent het systeem HIT. Gedurende 
een agile sprint worden weinig tot geen incidenten gelogd door het team omdat deze 
direct worden afgestemd tussen de tester en de ontwikkelaar. Gedurende de 
regressietest wordt wel alles gelogd. De regressietest wordt uitgevoerd als een laatste 
controle op wat er door de verschillende Scrum agile teams wordt opgeleverd. De 
registratie dient als controle en als ondersteuning bij de beslissing of een sprint 
geaccepteerd wordt. 
 Voor incidenten op het productiesysteem wordt het systeem Assyst gebruikt. De 
incidenten in dit systeem tonen aan of de ontwikkelingen en regressietesten goed zijn 
uitgevoerd. In een optimale situatie zouden er na een agile sprint geen kritische 
incidenten mogen voorkomen. Door een rapportage van de afdeling operations van 
Essent kan eenvoudig worden achterhaald hoeveel en welke incidenten zich op 
productie hebben voorgedaan en wat hiervan de oorzaken zijn geweest. 
 Als laatste systeem wordt Jira ingezet. In Jira worden alle changes ten behoeve van het 
agile proces geregistreerd, inclusief het aantal maal heropenen van de changes. 
Deze systemen worden geraadpleegd als bron voor de praktische toetsing. Wel is het van 
belang om de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens en systemen te waarborgen. Bij 
validiteit draait het om de vraag of de gegevens uit het onderzoek juist zijn.  
Voor dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een afgebakende set gegevens waardoor de 
interne validiteit geborgd wordt. In het HIT en Jira systeem zijn dit alle incidenten en changes 
die een relatie hebben met Agile softwareontwikkeling op de test en de acceptatie omgevingen. 
Uit het Assyst systeem worden alle incidenten en of problemen gehaald die het kenmerk agile 
hebben meegekregen. Dit is vrij eenvoudig te valideren omdat agile bij één bedrijfsonderdeel 
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wordt toegepast en de incidenten het kenmerk nazorg agile hebben meegekregen. Deze 
statusvermelding wordt bijgehouden door een afdeling die specifiek voor deze bewaking is 
ingericht. Hier dient wel rekening te worden gehouden met de hoge werkdruk op deze afdeling 
en het feit dat dit handmatige acties zijn. Hierdoor moet bij deze data rekening worden 
gehouden met menselijke fouten. 
Omdat de data afkomstig is van een organisatie is de externe validiteit onzeker. Wel kan 
worden aangenomen dat wanneer de oorzaak valt toe te wijzen aan het ontbreken van een 
randvoorwaarde dat dit bij andere organisaties ook het geval is. Zekerheid op dit gebied kan 
alleen worden gegeven wanneer deze afstudeeropdracht bij een andere organisatie wordt 
uitgevoerd. 
De ecologische geldigheid, de vraag in hoeverre de conclusies uit het onderzoek 
generaliseerbaar zijn naar andere situaties is lastig aan te tonen omdat Essent constant de 
werkwijze aanpast. Een randvoorwaarde kan ook slechts één keer worden doorgevoerd. De 
ecologische geldigheid van de data kan alleen worden aangetoond door dit onderzoek 
nogmaals bij een andere organisatie uit te voeren. 
Bij betrouwbaarheid staat één vraag centraal: zijn de metingen toevallig tot stand gekomen of 
niet. Er zijn verschillende registratiesystemen bij Essent in gebruik voor verschillende 
doeleinden. Changes die in agile worden uitgevoerd moeten in Jira zijn geregistreerd. Zonder 
deze registratie kan een team niet starten. Hetzelfde geldt voor de planning en status in dit 
systeem. De status geeft aan welk team wanneer aan het werk is aan welke epic. De gebruikte 
gegevens uit deze systemen zijn hierdoor vrij accuraat. 
De regressietest afdeling registreert ieder incident in HIT dat zich voordoet tijdens het 
regressietesten. Dit omdat de acceptatie van de sprint hiervan afhankelijk is. Wanneer een 
incident zich al voordoet in productie of geen incident is, wordt deze gesloten en gekenmerkt 
als ”known issue” of “rejected”. 
Het registratiesysteem voor beheer is betrouwbaar omdat men alles dient te registreren wat 
wordt gemeld. Hierdoor kan met enige zekerheid worden vastgesteld dat de gegevens die uit 
dit systeem komen betrouwbaar zijn voor dit onderzoek. 
De afdeling verantwoordelijk voor de registratie en voortgang van de incidenten is ITIL 
gecertificeerd en geeft daarmee een bepaalde garantie voor zekerheid van de werkzaamheden.  
Het dient te worden vermeld dat alle registraties in de systemen met de hand worden 
uitgevoerd. Handmatige activiteiten brengen het risico met zich mee dat er fouten worden 
gemaakt. Deze factor is helaas niet uit te sluiten en moet daarom als gegeven worden 
beschouwd. 
4.4.2 Interviews met deskundigen 
Naast het kwantitatieve onderzoek is er ook een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Dit 
kwalitatief onderzoek is uitgevoerd via interviews met verschillende deskundigen op gebied 
van Agile en SOA bij Essent. Deze personen zijn werknemers en consultants die ervaring 
hebben opgedaan bij architectuur, de ontwikkelafdeling of beheer. Daarnaast is een specialist 
geraadpleegd die zeer veel ervaring heeft op het gebied van SOA en Agile. De vragen die 
worden gesteld in dit interview staan vermeld in bijlage zes. 
 
Voor de interviews zijn een aantal personen geselecteerd op basis van ervaring, expertise en 
beschikbaarheid. Allereerst is er gesproken met de integratie architect van Essent. De 
integratie architect is benaderd om zijn jarenlange ervaring met Integratie en BPM oplossingen 
in een SOA landschap. Hij heeft in zijn loopbaan als consultant architect bij veel organisaties 
gewerkt waar men een SOA landschap heeft of Agile toepast. Sinds 2010 is hij in dienst bij 
Essent als integratie architect en manager integratie. Essent is voor hem de eerste organisatie 
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waar de combinatie SOA en Scrum Agile wordt toegepast.  
Als tweede persoon is gesproken met de business architect. De business architect is 
verantwoordelijk voor de bewaking van de requirements van de klant in relatie tot de 
architectuur die wordt gehanteerd binnen Essent. De business architect in dit interview is sinds 
de start van Scrum Agile bij Essent betrokken en heeft hierdoor een ruime ervaring op gebied 
van Agile in een SOA applicatielandschap. 
De SOA analist/designer is sinds de start (2009) van het greenfield project betrokken en is 
daarom een geschikte kandidaat voor dit onderzoek. Hij heeft veel ervaring opgedaan over de 
huidige inrichting van het SOA landschap en de keuzes die Essent heeft gemaakt gedurende 
het project. Dit watervalproject was opgedeeld in releases. Voor twee releases was hij analist, 
voor de andere drie releases designer. Hij is sinds de start van Agile (eind 2010) ingezet als 
ontwikkelaar bij één van de agile teams. Momenteel werkt hij nog steeds in agile aan SOA en 
BPM services. 
Er is gesproken met de delivery manager. De delivery manager is verantwoordelijk voor de 
oplevering van alle sprints binnen agile. Hij is ook verantwoordelijk voor de inrichting en 
structuur die bij agile wordt gehanteerd. Verbeteringen en aanpassingen aan deze structuur 
moeten via hem lopen. Door zijn ervaring met de inrichting van agile in een SOA landschap is 
zijn mening relevant. 
Hierna heeft een interview plaats gevonden met de Agile practise lead backend. De agile 
practise lead is de persoon die in de design fase verantwoordelijk is voor het opstellen van een 
high level design en afstemming heeft met het agile team die de change moet oppakken. Deze 
persoon moet naast kennis en ervaring met agile ook een sterke landschapskennis hebben. De 
epic kan namelijk over meerdere disciplines verdeeld worden en het is de taak van de practise 
lead om de juiste applicatie voor een oplossing te selecteren. Deze oplossing moet binnen het 
budget en de architectuur richtlijnen passen. De focus van de practise lead backend ligt bij alle 
ERP en database applicaties en de koppelingen met de rest van het landschap. 
Op basis van het gesprek met de practise lead Backend is gesproken met de Agile practise lead 
Frontend. Deze persoon heeft dezelfde rol als de backend practise lead. Het verschil met de 
backend is dat deze persoon zich richt op alle web- en front-office systemen. Denk hierbij aan 
de webpagina’s, front-office registratietool en emailfunctionaliteit. 
Ten slotte heeft een interview plaatsgevonden met de SOA/Agile Consultant. De consultant 
waarmee ik heb gesproken wordt bij meerdere bedrijven ingehuurd als architect om 
voornamelijk SOA te implementeren. Hij heeft dit bij meerdere organisaties gedaan waaronder 
Essent. Hij heeft bij meerdere organisaties gewerkt met verschillende vormen van agile 
waaronder scrum en extreme programming. Zijn ervaring op het gebied van SOA en 
raakvlakken met agile bij meerdere organisaties, maken hem een interessante kandidaat voor 
een interview. 
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Figuur 15: IT organisatie Essent 
 
Naast deze diepte-interviews is gesproken met enkele beheerders, regievoerders, testers en 
testmanagers. Omdat dit slechts om een mondelinge enquête gaat worden deze personen of hun 
rol niet afzonderlijk genoemd. De reacties zijn bij enkele randvoorwaarden gebruikt. 
Net als bij de ontsluiting van de data dient bij de interviews ook rekening te worden gehouden 
met de validiteit en de betrouwbaarheid van de interviews. Ook bij interviews draait het om de 
vraag of de gegevens uit het onderzoek juist zijn. Met betrekking tot de Interne validiteit is 
aangegeven dat de ondervraagde deskundigen op één na allen werkzaam zijn binnen Essent. 
Om deze reden kunnen deze deskundigen de randvoorwaarden prima beoordelen tegen de 
huidige systemen en werkwijzen. Omdat het om persoonlijke meningen gaat van deskundigen 
in hun vakgebied is dit verder moeilijk te toetsen. 
De deskundigen hebben allen eerst als consultant buiten Essent gewerkt en hebben om deze 
reden ook ervaring met andere systemen. Om deze reden kunnen deze personen ook iets 
zeggen over de randvoorwaarden in algemene zin. De meeste deskundigen hebben in het 
verleden gewerkt met de voorgangers van SOA en Agile. Hiermee is de externe validiteit 
aangetoond. De ecologische validiteit is aangetoond omdat de deskundigen niet allen 
werkzaam zijn bij Essent of ervaring hebben bij andere organisaties. Ook hebben de 
geïnterviewde ervaring opgedaan buiten Essent, waardoor kan worden aangenomen dat de 
antwoorden generaliseerbaar zijn. 
Betrouwbaarheid is lastig te meten wanneer het over interviews gaat. Dit is een belangrijke 
reden geweest om meerdere deskundigen te interviewen. Iedere deskundige beschikt over 
minimaal tien jaar werkervaring en heeft minimaal twee jaar ervaring met agile en SOA. Om 
deze reden kan worden aangenomen dat de deskundigen goed bekend zijn met beide 
onderwerpen om hier een mening over te vormen en adequaat te reageren op de vragen.  
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4.5 Resultaten van het empirisch onderzoek 
De verschillende randvoorwaarden en het SOAgile model zijn getoetst door middel van een 
kwalitatieve analyse. Dit is gedaan door interviews met deskundigen op het gebied van SOA, 
Agile of de combinatie. Naast deze kwalitatieve analyse is er voor een aantal randvoorwaarden 
een kwantitatieve analyse uitgevoerd. Door gegevens uit de informatiesystemen te verzamelen 
kunnen sommige randvoorwaarden door data worden ondersteund.  
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Figuur 16: Meningen Deskundigen 
 
 Groene plus: De deskundige het eens met de stelling. 
 Oranje plus-min: De deskundige weet het niet zeker of er is geen impact. 
 Rode min: De deskundige vindt de impact negatief.  
Deze meningen zijn verwerkt in de randvoorwaarden en zijn de basis voor het kwalitatieve 
gedeelte per randvoorwaarde. De volgende paragrafen bevatten de uitwerkingen van het 
onderzoek in de praktijk. 
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4.5.1 Validatie Design randvoorwaarden 
Allereerst zijn de design randvoorwaarden getoetst in de organisatie. De design 
randvoorwaarden hebben allen impact op de vraag die door de klant wordt gesteld. Deze vraag 
moet in een SOA landschap goed worden geanalyseerd omdat het belangrijk is om de juiste 
applicatie te selecteren, dit ook om de afweging te maken of de vraag een aanpassing of een 
geheel nieuwe service is. Dit moet uiteraard binnen de geldende architectuur richtlijnen blijven 
om de kwaliteit op de lange termijn te borgen. Binnen dit hoofdstuk komen vijf 
randvoorwaarden aan bod. 
 
Randvoorwaarde één: Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden 
ontworpen conform de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de 
kaders aangegeven waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
 
Deze randvoorwaarde is belangrijk wanneer men de combinatie SOA en Agile wil toepassen. 
Een SOA applicatielandschap wordt vaak gekenmerkt door complexiteit. Zonder kaders te 
creëren voor de teams, zal de ontwikkelaar samen met de klant naar snelle oplossingen zoeken 
welke kunnen conflicteren met de architectuur. Door in het ontwerp de services en kaders aan 
te geven weet een ontwikkelaar welke oplossingsrichting hij moet aanhouden. Binnen deze 
richting heeft de ontwikkelaar samen met de klant de volledige vrijheid. 
 
Deze randvoorwaarde is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht.  
Kwalitatief: Uit de gesprekken met de deskundigen is naar voren gekomen dat men deze 
randvoorwaarde belangrijk vindt. Deze randvoorwaarde wordt gevoed door de requirements of 
vraag die bij de aanpassing hoort. Deze moeten duidelijk zijn gespecificeerd om een goed 
ontwerp mogelijk te maken. De impact die deze randvoorwaarde heeft is voornamelijk op de 
kwaliteit van de softwareontwikkeling maar in mindere mate op de flexibiliteit. Door invoering 
van deze randvoorwaarde bestaan er duidelijke kaders waarbinnen het team moet werken om 
voor een borging van zowel de kwaliteitseisen als de architectuur te zorgen. Bij ontbreken van 
deze randvoorwaarde is er het risico dat flexibiliteit een excuus wordt voor afwijkingen van de 
architectuur en er een wildgroei ontstaat die voor onnodige complexiteit zorgt. Het 
ontwikkelteam zal waarschijnlijk sneller voor de korte oplossing kiezen welke niet altijd in lijn 
is met de architectuurprincipes. Hierdoor is het denkbaar dat binnen een paar jaar het landschap 
niet meer te beheren is of te duur in onderhoud wordt. Door het toevoegen van ontwerpen 
vooraf, zou het kunnen zijn dat de testers een beter beeld krijgen van wat wordt ontwikkeld. 
Hierdoor is het mogelijk dat de testen beter worden uitgevoerd en er minder incidenten tijdens 
de regressie optreden. Eén geïnterviewde gaf aan dat het geen verplichting moet zijn om bij 
iedere aanpassing een design te maken, dit moet namelijk afhangen van de grote van de 
aanpassing. Daarnaast moet er altijd ruimte voor feedback zijn vanuit de teams. De designs 
worden door deze mogelijkheden gedragen door zowel architectuur als de teams. Het 
detailniveau van het ontwerp moet vastliggen om duidelijkheid te geven aan de Agile teams. 
Een laatste opmerking is dat het ontwerpen niet teveel tijd in beslag mag nemen. Wanneer het 
ontwerpen te lang duurt, zal de productiviteit van de teams afnemen door gebrek aan input. 
Volgens de deskundigen heeft deze randvoorwaarde een zeer sterke positieve invloed op de 
kwaliteit en kan het een sterke positieve invloed hebben op flexibiliteit. 
 
Kwantitatief: Naast de interviews is er onderzoek gedaan naar de impact van deze 
randvoorwaarde bij Essent. De randvoorwaarde is een half jaar na de start van agile ingevoerd. 
Er is onderzocht of in de sprints na de toevoeging van de ontwerpen er minder verstoringen 
optraden gedurende de regressietest.  
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Er is bewust gekozen om deze analyse uit te voeren na sprint zeven. Dit om de 
opstartproblemen van Agile en de laatste release van Greenfield niet mee te nemen. Ergens na 
sprint negen (onduidelijk precies wanneer) zijn de ontwerpen toegevoegd. Sprint zestien tot en 
met achttien zijn sprints waarbinnen de designs werden uitgevoerd. Het resultaat van de 
analyse is dat in Sprints zeven tot en met negen in totaal 191 incidenten tijdens de regressietest 
werden gevonden. Van deze incidenten hadden 131 incidenten een prioriteit high, critical of 
blocking wat betekend dat deze een grote impact hebben op het applicatielandschap. 
Voor sprints zestien tot en met achttien zijn in totaal 81 incidenten gevonden tijdens de 
regressietest. Van deze incidenten hadden 46 incidenten een prioriteit high, critical of blocking.  
Met een daling van 42% in incidenten in de vergelijking van de twee perioden, zou de 
conclusie kunnen worden getrokken dat deze randvoorwaarde voor een toename van de 
kwaliteit heeft gezorgd op gebied van het product. De kwantitatieve toetsing zegt niets over de 
flexibiliteit van de ontwikkeling. 
Een belangrijke opmerking is dat 23% minder changes zijn opgepakt gedurende sprints zestien 
tot en met achttien. Dit is te verklaren omdat de changes die zijn opgepakt zeer groot waren en 
één team fulltime bezig was met een upgrade van het SAP systeem.  
  
Randvoorwaarde twee: Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant 
als de ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
 
Een gezamenlijke verantwoording is belangrijk wanneer Scrum Agile wordt ontwikkeld in een 
SOA applicatielandschap. Volgens de regels van Agile moet er een gezamenlijke 
verantwoording zijn voor het behalen van het eindresultaat. Deze randvoorwaarde geldt bij 
ieder applicatielandschap maar is met de complexiteit van een SOA (losse koppelingen, 
technische en functionele services) nog belangrijker. 
 
Randvoorwaarde twee is alleen kwalitatief onderzocht.  
Kwalitatief: De deskundigen zijn het bijna allemaal eens over het belang van deze 
randvoorwaarde. Vanuit Agile perspectief wordt dit als een belangrijk punt gezien. Ook al lijkt 
deze randvoorwaarde voor de hand te liggen, uit de gesprekken blijkt dat dit niet altijd gebeurt. 
Deze randvoorwaarde richt zich sterk op de verantwoording van iedereen die betrokken is bij 
de ontwikkeling. Het is niet alleen noodzakelijk om vanuit architectuur de richtlijnen op te 
stellen, maar ook vanuit de ontwikkelafdeling feedback te geven wanneer van deze richtlijnen 
wordt afgeweken en waarom. De architect heeft dan de mogelijkheid om te sturen of de 
richtlijnen aan te passen. Hiermee borgt de architect dat er geen vreemde afwijkingen aan de 
architectuur optreden. Een klant vindt de architectuurrichtlijnen van de architect vaak maar 
lastig omdat deze kaders stellen aan wat de klant wil, ook al zorgen de richtlijnen voor een 
borging op de lange termijn. Door een gezamenlijke verantwoordelijkheid is een dialoog tussen 
de klant en de architect noodzakelijk 
Deze randvoorwaarde heeft een sterke invloed op de kwaliteit van de softwareontwikkeling 
door de samenwerking en verantwoording tussen meerdere partijen. Hierdoor is de impact op 
de mensen factor van kwaliteit het grootst. Ook de flexibiliteit wordt verbeterd wanneer er een 
gezamenlijk doel wordt nagestreefd in plaats van tegenstrijdige belangen van de verschillende 
partijen. Wanneer de architect, de ontwikkelaar en de klant elkaar niet begrijpen komt de 
flexibiliteit maar zeker de kwaliteit van softwareontwikkeling in gevaar! 
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Randvoorwaarde drie: Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward 
compatibiliteit of migratie van oude versies in services onderzocht. 
 
Bij de combinatie SOA en Scrum Agile is backwards compatibiliteit zeer belangrijk. Omdat de 
sprints slechts een paar weken duren, moet in een SOA landschap rekening worden gehouden 
met oudere versies van services. Het kan namelijk zijn dat applicaties die deze service afnemen 
minder snel aan te passen zijn dan de service zelf. Om deze reden moeten de oude versies ook 
worden ondersteund tot de afnemende applicaties naar de nieuwe versie van de service 
overgaan. Voor BPM applicaties speelt ook nog de vraag of de lopende processen moeten 
worden gemigreerd naar de nieuwe service, of dat deze nog van de oude versie gebruik moeten 
blijven maken. In een normaal applicatielandschap speelt deze uitdaging niet omdat er weinig 
tot geen koppelingen bestaan en alle werkzaamheden zich vaak binnen één applicatie bevinden. 
 
Randvoorwaarde drie is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. 
Kwalitatief: De meeste deskundigen zijn het eens met deze stelling en zien de positieve 
impact op kwaliteit en flexibiliteit. Het vormt een goed uitgangspunt bij iedere aanpassing van 
een service. De impact ligt sterk op de kwaliteit. Door als primair doel voor migratie te kiezen 
kunnen voorgaande versies worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is moet een maximale 
levensduur van de service worden afgesproken. Beheer moet in deze afstemming een 
belangrijke rol spelen en dit signaleren naar architectuur. Door deze randvoorwaarde toe te 
passen wordt de softwareontwikkeling flexibeler. Dit omdat het team gebruik kan maken van 
oudere versies en de afhankelijkheden tussen applicaties kleiner worden. Wanneer op de oude 
versies een goede controle wordt uitgevoerd heeft dit ook een positieve impact op de kwaliteit. 
De consultant merkte op dat deze randvoorwaarde voornamelijk bij bedrijfsprocessen van 
cruciaal belang is omdat een proces enkele weken tot maanden kan lopen. Wanneer geen 
rekening wordt gehouden met lang lopende processen leidt dit tot grote problemen door 
verdwijnende of corrupt geraakte actieve processen. 
Alle deskundigen zijn het eens dat deze randvoorwaarde in een SOA landschap cruciaal is voor 
zowel de kwaliteit als de flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
 
Kwantitatief: Deze randvoorwaarde is ook kwantitatief onderzocht door de incidenten van 
sprint dertien tot en met achttien in de regressietest te analyseren. Bij deze incidenten is 
specifiek gekeken naar welke incidenten zijn veroorzaak door het ontbreken van backward 
compatibiliteit. Er zijn in totaal achtien incidenten gevonden die hadden kunnen worden 
voorkomen door met backward compatibiliteit rekening te houden. Deze incidenten zijn niet 
naar productie gegaan omdat de regressietesters ze hadden gevonden. In de periode van deze 
sprints zijn er wel drie incidenten ontstaan in de bedrijfsprocessen op productie omdat er geen 
rekening was gehouden met nog actieve processen. Deze hadden allen voorkomen kunnen 
worden door rekening te houden met backward compatibiliteit of migratie. 
Deze randvoorwaarde heeft een positieve impact op zowel de kwaliteit als flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. Bij kwaliteit is de impact op het product het grootst. Voornamelijk op 
onderhoudbaarheid, efficiency, compatibiliteit en portabiliteit. De gevonden incidenten 
onderbouwen het belang van deze randvoorwaarde. 
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Randvoorwaarde vier: De services moeten met een door de organisatie gedragen 
abstractieniveau en granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de 
behoefte van de afnemer afdekken. 
 
Door een duidelijke richtlijn te maken binnen de SOA over de granulariteit van de services, 
weten ontwikkelaars wat er van hun wordt verwacht. Omdat de tijd beschikbaar binnen Scrum 
Agile beperkt is, is het noodzakelijk dat er geen verwarring of discussie ontstaat over de te 
ontwikkelen services. 
 
Randvoorwaarde vier is alleen kwalitatief onderzocht. 
Kwalitatief: Bijna alle deskundigen zijn het eens met de stelling dat deze randvoorwaarde een 
positieve impact heeft op zowel de kwaliteit als flexibiliteit van softwareontwikkeling. De 
granulariteit beïnvloedt namelijk op technisch gebied de herbruikbaarheid. Het is wel een 
lastige randvoorwaarde om in te richten en om de balans te vinden tussen grote en kleine 
services. Een belangrijke factor die meespeelt in deze randvoorwaarde is het datamodel van de 
gebruikte ERP applicaties. Wanneer hier te sterk van wordt afgeweken kan dit negatieve 
gevolgen hebben voor de snelheid van een service. Dit kan mede worden afgevangen door een 
goede scheiding te maken tussen technische en functionele services in een applicatielandschap. 
De backend Practise lead kan zich niet vinden in deze randvoorwaarde omdat de klant een 
sterke rol vervult in agile. Het probleem is dat een klant vaak geen IT specialist is en daardoor 
een beperkte kennis heeft van SOA of services. Hierdoor denkt de klant niet over services, 
maar functionaliteiten. De consultant geeft aan dat de klant (de product owner) meestal de 
goedkoopste en snelste oplossing prefereert. Door deze randvoorwaarde toe te passen kan de 
kwaliteit van de ontwikkelingen worden bewaakt. 
Bij een goede toepassing van deze randvoorwaarde kan worden geconcludeerd dat deze een 
positieve impact heeft op de kwaliteit van softwareontwikkeling. De grootste impact bevindt 
zich hoofdzakelijk op gebied het proces en het product. Ook de performance speelt een grote 
rol hierin. Bij het product spelen voornamelijk efficiency, onderhoudbaarheid en 
betrouwbaarheid een rol. Ook al lijkt de flexibiliteit op de korte termijn te verminderen, zal 
deze op de lange termijn juist verbeteren door een eenduidige inzet van services in het 
landschap. Bij een groter landschap zonder controle op deze randvoorwaarde wordt het steeds 
lastiger om de impact van aanpassingen in te schatten. 
 
Randvoorwaarde vijf: Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen 
(requirements) op in een high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie 
tussen vraag en services worden gemaakt. 
 
Voordat een team start met een change moet er een high level design worden opgesteld. In dit 
ontwerp wordt hoog over omschreven welke services en applicaties worden aangepast en 
welke architectuurrichtlijnen hierbij horen. Dit is een document welke gedurende de sprint 
bijgesteld kan worden op basis van nieuwe inzichten of incidenten. Dit zal altijd in overleg met 
de architect of designer gebeuren. Door vooraf te documenteren en bij te stellen weet het 
beheerteam welke functionaliteiten in welke services worden opgeleverd. Hiermee is niet 
alleen vooraf opgesteld wat de kaders zijn, maar kan dit bij een oplevering worden 
gecontroleerd (Quality of Service). Door de korte sprints en flexibele werkwijze binnen Agile 
is dit voor de beheersbaarheid van een SOA landschap belangrijk. 
 
Deze randvoorwaarde is alleen kwalitatief onderzocht. 
Kwalitatief: De meeste deskundigen zijn het eens met deze randvoorwaarde. Het high level 
design is een toegevoegde waarde die zich op alle technieken en lagen in een SOA richt. Het 
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design moet niet alleen worden opgesteld, maar ook worden bijgewerkt wanneer nodig. Het 
high level design kan na oplevering van de aanpassing ook worden gebruikt door architecten 
om te bepalen of de oplossing nog binnen de architectuur valt, en beheerders om de impact op 
het applicatielandschap beter in te schatten. Voor deze randvoorwaarde dienen er duidelijke 
afspraken te worden gemaakt over de detaillering. Deze moeten bij iedere aanpassing gelijk 
zijn. Wanneer de high level designs ontbreken, is niet altijd duidelijk wat moet worden 
ontwikkeld en binnen welke grenzen het agile team moet blijven. Deze grenzen geven de 
richtlijnen binnen de architectuur aan. Wanneer het agile team de volledige vrijheid krijgt, is 
dit wel flexibel maar heeft het een negatieve impact op de kwaliteit. De flexibiliteit is 
overigens een schaduwbeeld. omdat er geen design is opgesteld zal het team op zoek gaan naar 
een snelle oplossing voor de vraag. Dit bevorderd “prototypen: in een complex 
applicatielandschap. Door in de oplossingsrichting niet uniform te werken binnen de 
architectuur, wordt het landschap onnodig complex en daardoor steeds moeilijker aan te 
passen. Deze randvoorwaarde is belangrijk voor een SOA applicatielandschap om te 
voorkomen dat alleen de Agile principes worden gevolgd en de architectuur niet wordt 
gevolgd. 
In het gesprek met de integratie architect kwam duidelijk naar voren dat hij bezwaren heeft 
tegen deze randvoorwaarde. Het design is de methode om de kwaliteit te borgen, maar is 
volgens hem geen agile meer door de beperkingen die worden opgelegd. De activiteiten voor 
een aanpassen moeten niet verder gaan dan het duidelijk krijgen van de requirements, de rest is 
verantwoording van het team. Een high level design gaat verder dan alleen de requirements en 
is daardoor een beperking voor het team. 
Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat deze randvoorwaarde een positieve 
invloed heeft op de kwaliteit van softwareontwikkeling, voornamelijk op gebied van 
documentatie, het proces en het product. Over de positieve impact van deze randvoorwaarde op 
de flexibiliteit waren de deskundigen verdeeld. 
4.5.2 Validatie Planning randvoorwaarden 
Planning is belangrijk wanneer het om Agile gaat, ook al lijkt dit een contradictie. Het is 
daarom ook niet vreemd dat er randvoorwaarden zijn die zich richten op de planning. Dit 
hoofdstuk kent twee randvoorwaarden. Beide randvoorwaarden hebben impact op de 
prioriteitstelling binnen Agile in een SOA applicatielandschap.  
 
Randvoorwaarde zes: De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op 
basis van services en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
 
Deze randvoorwaarde voorkomt dat een service vaker wordt aangepast dan noodzakelijk is. De 
planning binnen Scrum Agile wordt gemaakt op basis van business prioriteit. Wanneer geen 
rekening wordt gehouden met de services, kan het voorkomen dat meerdere teams in één sprint 
werken aan dezelfde services en hiermee elkaars werk overschrijven. Door tijdens de planning 
hier rekening mee te houden kan het werk zo ingedeeld worden dat de teams elkaar niet 
tegenwerken. 
 
Deze randvoorwaarde is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. 
Kwalitatief: Tijdens de kwalitatieve toetsing werd al snel duidelijk dat de deskundigen 
verdeeld zijn over deze randvoorwaarde. Ten eerste is het is een randvoorwaarde die de 
kwaliteit ten goede kan komen. Ten tweede is het belangrijk om te bepalen welke services 
geraakt worden wanneer de services door meerdere afnemers worden gebruikt. Ten derde 
wordt met deze randvoorwaarde herbruikbaarheid gestimuleerd. 
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De deskundigen twijfelen aan de haalbaarheid omdat de services niet altijd gerelateerd kunnen 
worden aan functionaliteiten, dit maakt de afstemming tussen de klant en de ontwikkelaar zeer 
lastig. Een mogelijke verbetering is wanneer de klant in termen van bedrijfsprocessen en 
informatiestromen blijft praten, en een IT deskundige dit vertaald naar services. Dit leeft meer 
bij de klant wat de afstemming bevordert. Een ander voorstel is om eerst technische services op 
de backend applicaties te ontwikkelen of aan te passen. Hierna kunnen de functionele services 
welke bekend zijn bij de klant worden aangepast. Hiermee wordt het build to last en build to 
change principe gehanteerd. Build to last zijn alle backend en integratie aanpassingen om de 
data te ontsluiten. Build to change zijn de aanpassingen aan de afnemende applicaties. Vanuit 
zijn rol is de delivery lead het er absoluut niet mee eens omdat de prioriteit eerst bij categorie 
één incidenten liggen, daarna op kosten driven changes. Dit ongeacht van de geraakte services. 
Deze randvoorwaarde wordt zowel op gebied van kwaliteit als flexibiliteit niet bevestigd door 
de deskundigen. 
 
Kwantitatief: De kwantitatieve toetsing van deze randvoorwaarde is gedaan door epics en 
story’s die zijn gekopieerd te tellen. Deze kopieën geven namelijk aan hoe vaak een ander team 
heeft gewerkt aan dezelfde functionaliteit en daarmee dezelfde service. Wanneer in een sprint 
een kopie van een epic is gemaakt, wil dit zeggen dat een ander team aan dezelfde change heeft 
moeten werken omdat de kennis, ervaring of discipline niet in het oorspronkelijke team 
aanwezig was. 
In de periode van sprint dertien tot en met sprint achttien zijn er in totaal 17 epic’s gekopieerd 
van de 82 epic’s die zijn opgepakt. Het percentage wat dus gekopieerd is in deze sprints is 
21%. Dit zijn geen schokkende aantallen wanneer er veel applicaties in het landschap aanwezig 
zijn. Er moet worden geconcludeerd dat de positieve invloed van deze randvoorwaarde beperkt 
zal blijven gezien de impact op de huidige werkwijze. 
Tijdens de kwantitatieve analyse komt met de gegevens naar voren dat de impact zeer gering 
is.  
 
Randvoorwaarde zeven: Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een 
aanpassing. Dit kan op basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden 
randjes” te voorkomen. 
 
Dit is een randvoorwaarde welke belangrijk is voor zowel SOA als Agile. Deze 
randvoorwaarde voorkomt dat de verkeerde prioriteiten worden gesteld en aan doelloze 
innovatie wordt gedaan. Dit zorgt voor onnodige inspanningen en ongewenste services in het 
applicatielandschap. 
  
Deze randvoorwaarde is alleen kwalitatief getoetst. 
Kwalitatief: Alle deskundigen zijn het eens dat deze randvoorwaarde een belangrijke bijdrage 
heeft aan de kwaliteit en flexibiliteit van softwareontwikkeling. Omdat een goede return on 
investment (ROI) is bepaald zal de klant het belang van zijn change inzien en eerder aanhaken 
bij het proces. Door directe communicatie met de aanvrager van de aanpassing zal de juiste 
oplossing sneller worden gevonden wat de flexibiliteit verhoogt. De gouden randjes die worden 
voorkomen met deze randvoorwaarde passen vaak niet binnen de architectuurlijnen, kosten 
veel, leveren weinig op en hebben een negatieve impact op de kwaliteit van het 
applicatielandschap. Door het stellen van de juiste prioriteiten zal het meeste rendement uit het 
ontwikkelproces worden gehaald. Alle deskundigen zijn het eens met de stelling dat deze 
randvoorwaarde een positieve invloed heeft op de kwaliteit en flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. Bij kwaliteit wordt voornamelijk de onderhoudbaarheid en 
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bruikbaarheid beïnvloed. Door de juiste waarde toe te kennen wordt er gekeken naar wat nodig 
is, niet naar wat wel handig kan zijn. 
4.5.3 Validatie Development/Test randvoorwaarden 
De development en test randvoorwaarden zijn zeer belangrijk. Deze zijn immers het hart van 
de softwareontwikkeling. De vier randvoorwaarden die in dit hoofdstuk worden gesteld hebben 
allen betrekking op development en testen. 
 
Randvoorwaarde acht: Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode 
van services worden gevolgd door de teams. 
 
Dit is een zeer belangrijke randvoorwaarde bij de combinatie SOA en Scrum Agile. Het team 
heeft een korte periode om samen met de klant tot een werkend resultaat te komen. Daarnaast 
moeten de architectuurrichtlijnen, beheercriteria en QoS richtlijnen worden gevolgd. De 
Standards en Guidelines zorgen ervoor dat de verschillende ontwikkelaars dezelfde manier van 
werken aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van protocolstandaarden, 
foutafhandeling of errorlogging. Wanneer deze niet worden gevolgd zal dit worden opgemerkt 
bij de oplevering naar beheer en tijdens de QoS controle. 
 
Deze randvoorwaarde is kwalitatief getoetst. 
Kwalitatief: Alle deskundigen zijn van mening dat deze randvoorwaarde een positieve impact 
heeft op zowel de kwaliteit als flexibiliteit. De Standards en Guidelines zijn namelijk de 
bewaking van de kwaliteit in een SOA landschap. De Standards en Guidelines geven aan hoe 
de oplossing moet worden ontwikkeld (code richtlijnen). De criteria die in de Standards en 
Guidelines staan vermeld worden ook gebruikt om de kwaliteit te meten maar ook om te 
bewaken dat de ontwikkeling conform verwachting van beheer wordt opgeleverd. Door deze 
randvoorwaarde te volgen kan uniformiteit worden behaald waardoor het begrijpen van de 
software eenvoudiger wordt. Dit heeft op zijn beurt een zeer positieve impact op zowel de 
kwaliteit als flexibiliteit van softwareontwikkeling. Het is wel belangrijk om de Standards en 
Guidelines zelf regelmatig te toetsen om zo bij te blijven met de best practises uit de markt. 
Wanneer ook de marktstandaarden worden toegepast wordt de flexibiliteit verhoogd door een 
reductie in bedrijfsspecifieke complexiteit. Alle deskundigen zijn het eens dat deze 
randvoorwaarde een positieve invloed heeft op de kwaliteit en flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. Bij de kwaliteit heeft dit een positief effect op alle onderdelen. De 
Standard en Guidelines moeten een weerspiegeling zijn van de verschillende organisatie eisen 
en een eigen karakter geven aan de ontwikkelde code. Door duidelijke regels te stellen weten 
de ontwikkelaars hoe ze wat dienen te ontwikkelen. 
 
Randvoorwaarde negen: Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant 
die op een Scrum Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
 
Deze randvoorwaarde lijkt heel logisch, maar blijkt in de praktijk lastig te zijn. Een 
specialistische ontwikkelaar in zijn of haar vakgebied kan zeer inflexibel zijn. Deze 
ontwikkelaar heeft altijd requirements nodig en stemt liever zo min als mogelijk af met een 
klant. De tegenpool hiervan is een ontwikkelaar welke minder technisch onderlegd is maar 
juist goed is in de gesprekken met de klant en duidelijk weet te achterhalen wat het doel is. 
Deze ontwikkelaar is goed in prototypen en houdt de klant tevreden. Wanneer men Scrum 
Agile in een SOA landschap wil invoeren moet de ontwikkelaar beide kwaliteiten bezitten, 
zowel technische specialisaties (kwalificaties) als flexibiliteit en begrip. Omdat Scrum Agile de 
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klant betrekt in het ontwikkelproces is het belangrijk dat deze ook de juiste gedachte adopteert 
om zo de samenwerking succesvol te laten zijn. 
 
Randvoorwaarde negen is kwalitatief getoetst. 
Kwalitatief: Over het algemeen is deze randvoorwaarde positief bevonden. De 
randvoorwaarde is duidelijk waardoor de impact op kwaliteit en flexibiliteit weinig toelichting 
nodig heeft. Zonder de juiste mensen op de juiste plek gaan ontwikkelingen nooit landen. Wel 
moet goed worden gekeken naar wie wordt ingezet in een team. Een zeer goede ontwikkelaar 
kan door zijn karakter problemen hebben met het flexibel werken van agile. Niet iedere 
ontwikkelaar kan hier goed mee om gaan. Daarnaast geldt deze randvoorwaarde niet alleen 
voor de ontwikkelaar en architect, maar ook voor de klant. De deskundigen geven aan dat er 
een voorkeur is voor medewerkers die sterker in ontwikkelen zijn dan in het volgen van agile. 
Er dient namelijk binnen de gestelde kwaliteitseisen te worden geleverd. Een belangrijke 
kanttekening in deze randvoorwaarde is dat dit niet te strak moet worden gevolgd en per 
situatie zal verschillen. 
Ook met deze randvoorwaarde zijn de meeste deskundigen het eens. De kanttekening van één 
deskundige over instroom van junioren is een zeer belangrijke om zo de doorstroming in een 
bedrijf gezond te houden. De randvoorwaarde heeft een zeer positief effect op zowel de 
kwaliteit factor mensen en processen als de flexibiliteit. 
 
Randvoorwaarde tien: Maak documentatie van een service onderdeel van de 
sprintoplevering of de opvolgende sprint. 
 
Voor SOA is documentatie zeer belangrijk omdat meerdere partijen afhankelijk zijn van de 
gegevens. Een document bevat alle noodzakelijke informatie voor een (potentiele) afnemer van 
een service. Voor Scrum Agile is documentatie ondergeschikt aan werkende code. Het is 
belangrijk om afspraken te maken dat deze altijd wordt opgeleverd en daarmee in de definitie 
van done wordt opgenomen. Zonder goede documentatie weten aanbieder en afnemer niet 
meer waarvoor bepaalde services dienen. Dit kan als gevolg hebben dat er een wildgroei aan 
services ontstaan die dezelfde functionaliteit bieden. 
 
Deze randvoorwaarde is zowel kwalitatief als kwantitatief getoetst. 
Kwalitatief: In de interviews met de deskundigen is duidelijk naar voren gekomen dat ze allen 
van mening zijn dat dit een belangrijke randvoorwaarde is op gebied van kwaliteit. Het is 
volgens de deskundigen wel een eis dat dit dezelfde sprint moet gebeuren, in een opvolgende 
sprint zijn er nieuwe prioriteiten waardoor het wordt overgeslagen. De documentatie over de 
services hoeft niet door één persoon te worden geschreven maar kan door verschillende 
disciplines worden bijgehouden. Deze randvoorwaarde verhoogt de kwaliteit zeker omdat goed 
wordt bijgehouden wat waar wordt aangepast en waarom. Dit is voor beheer cruciaal. Het 
verhoogt de flexibiliteit omdat teams in de documentatie kunnen achterhalen hoe een service 
werkt over meerdere applicaties en daardoor de functionaliteit sneller doorgronden. Door deze 
documentatie zal een team in staat zijn sneller te ontwikkelen en meer componenten 
herbruiken. Binnen Essent zitten er enorme gaten in de documentatie en hier wordt nu dus ook 
naar gekeken. Wel moet worden gewaakt dat er niet teveel wordt gedocumenteerd maar alleen 
wat noodzakelijk is. Omdat volgens agile werkende software boven documentatie gaat, moet 
documenteren tot een minimum worden beperkt. Een minimum betekend niet dat er niets hoeft 
te worden opgeleverd. Volgens de deskundigen heeft deze randvoorwaarde een sterke impact 
op de kwaliteit van softwareontwikkeling. De impact op flexibiliteit is alleen daar wanneer de 
documentatie echt nodig is voor andere disciplines of voor beheer. 
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Kwantitatief: Met de kwantitatieve toetsing is voornamelijk een vergelijking gemaakt van de 
laatste vijf sprints (achttien tot en met drieëntwintig). Hierbij is gecontroleerd of de software 
gelijk loopt met de documentatie over de services. De xsd’s en de service catalogus zijn van 
groot belang. Op basis van de catalogus kunnen afnemers van de services bepalen of deze 
geschikt is voor hun ontwikkeling. De servicecatalogus kan worden gezien als een repository 
die alle details van een service moet bevatten. Hierin wordt altijd de link naar de werkende 
XSD’s opgenomen zodat ook technisch kan worden geverifieerd welke velden wel of niet van 
toepassing zijn. 
In bijlage acht zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. Van alle services die zijn 
aangepast in de sprints is bij slechts één service de documentatie in orde. Van deze service is 
het zelfs discutabel aangezien er geen nieuwe versie is aangeleverd voor de xsd repository. De 
documentatie waar iedere afnemer van afhankelijk is loopt ver achter en is daarom een groot 
risico voor de toekomstige inzet van de services. Verwachting en waarheid lopen hierdoor uit 
elkaar. Dit is een groot risico voor zowel de kwaliteit van de services alsook de flexibiliteit. 
Afnemers weten immers niet meer wat de te verwachten resultaten van een service zijn. 
Uit de kwantitatieve analyse komt duidelijk naar voren dat de vrijblijvendheid binnen Agile als 
gevolg heeft dat de documentatie niet tot slecht wordt bijgehouden. Omdat verwachting en 
realiteit uit elkaar lopen, kunnen er incidenten ontstaan die de kwaliteit en flexibiliteit 
bedreigen. De impact op kwaliteit is voornamelijk op het proces. Daarnaast heeft deze 
randvoorwaarde ook nog impact op de performance omdat het team sneller kan werken 
wanneer de documentatie op orde is. Ditzelfde geldt voor de flexibiliteit. 
 
Randvoorwaarde elf: Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, 
Composite en Bedrijfsproces services apart in. 
 
Services in een SOA landschap raken meerdere applicaties en vergen daardoor meer testtijd. 
Met Scrum Agile is er juist minder tijd om te testen en om deze reden is randvoorwaarde elf 
belangrijk. Zonder een goede geautomatiseerde test zullen de testscenario’s nooit volledig 
worden uitgevoerd. Er moeten keuzes worden gemaakt welke scenario’s wel of niet worden 
uitgevoerd. Wanneer deze apart voor atomic, composite en bedrijfsporcessen geautomatiseerd 
worden kan het testteam de testen sneller en volledig doorlopen wanneer noodzakelijk. Een 
bedrijfsproces heeft meerdere scenario’s dan een atomic aanroep en verdient daardoor meer 
aandacht en controle. 
 
Deze randvoorwaarde is kwalitatief en kwantitatief getoetst.  
Kwalitatief: Alle deskundigen zijn het eens met de stelling dat deze randvoorwaarde een 
positieve impact heeft op de kwaliteit en flexibiliteit van softwareontwikkeling. Het 
kwaliteitsaspect is zeer belangrijk hierin. Zonder geautomatiseerd testen kan niet alles worden 
geraakt tijdens de regressietesten en is de kans aanwezig dat er nog steeds problemen 
doorkomen naar productie. Het geautomatiseerd testen van bedrijfsprocessen is wel zeer 
complex en daardoor zal hiervoor een andere oplossing moeten worden gezocht.Door 
geautomatiseerd testen toe te passen wordt de kwaliteit van het product hoger en is er meer tijd 
voor softwareontwikkeling wat de flexibiliteit ten goede komt. Een belangrijke verbetering 
door deze randvoorwaarde is dat het agileteam de aandacht kan verleggen naar testdriven 
development. Het is door de vermindering van testen niet alleen mogelijk om meer op te 
leveren in een sprint, maar ook mogelijk om een sprint te verkorten. In bijlage negen zijn de 
vragen aan de testmanagers en testers over dit onderwerp opgenomen. Hierin komt duidelijk 
naar voren dat ook zij baat zien bij deze randvoorwaarde en ook de problemen in de 
volledigheid en kwaliteit bespeuren. De deskundigen en de testers zijn het allen eens dat deze 
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randvoorwaarde een sterke bijdrage levert aan de flexibiliteit en kwaliteit van 
softwareontwikkeling. 
 
Kwantitatief: Deze randvoorwaarde is ook kwantitatief onderzocht door de incidenten van 
sprint dertien tot en met achttien te onderzoeken. Er is specifiek gekeken naar incidenten die 
tijdens de regressietest zijn gevonden en niet door de SIT of de UAT zijn afgevangen. Helaas is 
door gebrek aan informatie in de incidentregistratie geen informatie beschikbaar of het incident 
zich in een atomic, composite of bedrijfsproces heeft voorgedaan. In de incidenten wordt in de 
meeste gevallen gesproken over een probleem welke zichtbaar wordt in een bedrijfsproces. De 
uiteindelijke oorzaak kan in een atomic of composite liggen die door het bedrijfsproces wordt 
gebruikt. Er is expliciet gekeken naar incidenten die zich nog niet voordeden in het 
productiesysteem. Ook al zijn dit terechte incidenten, deze zijn geen onderdeel van de scope 
van het SIT en UAT team. Daarnaast is gecontroleerd hoeveel incidenten worden veroorzaakt 
door een agile sprint in productie. Dit zijn incidenten die niet door SIT, UAT of de 
regressietest zijn gevonden. In de regressietest zijn gedurende sprint dertien tot en met achttien 
111 incidenten gevonden die niet gerelateerd zijn aan de omgeving waarop is getest. Dit zijn 
allemaal incidenten die tijdens de SIT en UAT ontdekt hadden moeten worden. Waren de cases 
geautomatiseerd en aangepast hierop was een groot gedeelte door de tooling gevonden (niet 
allemaal omdat tekstuele output lastig automatisch te controleren is). Ondanks de incidenten 
die in de regressietest zijn gevonden, hebben zich nog dertien grote incidenten voorgedaan in 
productie die direct te relateren zijn aan Agile. Het betreft hier incidenten die een hoge impact 
hebben op het applicatielandschap dat de klant het werk moet staken op de afdelingen die 
erdoor geraakt worden. 
Door gebruik te maken van geautomatiseerd testen en de daarbij horende testscripts is het 
aannemelijk dat incidenten sneller worden gevonden omdat deze scripts constant kunnen 
worden uitgevoerd en zo sneller incidenten aan het licht kunnen brengen. Door de fouten die 
toch nog tijdens de regressietest worden gevonden of over het hoofd worden gezien, kan 
worden aangenomen dat deze randvoorwaarde een positieve invloed heeft op de kwaliteit van 
softwareontwikkeling. Deze randvoorwaarde richt zich het meeste op het product. Door de 
volledigheid van de testen zal deze van een hogere kwaliteit zijn. Omdat er minder tijd nodig is 
voor testen kan er meer tijd in de softwareontwikkeling worden gestoken. Het team kan 
eventueel meer changes oppakken of de aanpassingen verder uitwerken. Omdat er meer tijd is 
zijn er meer mogelijkheden voor het agileteam wat de flexibiliteit van de softwareontwikkeling 
ten goede komt. 
4.5.4 Validatie Organisatorische randvoorwaarden 
Als laatste worden de randvoorwaarden met een impact op de organisatie behandeld. Deze 
randvoorwaarden zijn vooral gericht op het optimaliseren van het proces, de procedures die 
moeten worden opgezet en de vorming van de teams. 
Binnen dit hoofdstuk komen vier randvoorwaarden aan bod. Deze zijn allemaal alleen 
kwalitatief getoetst. 
 
Randvoorwaarde twaalf: Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar 
Design. De afwijkingen die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
 
Deze randvoorwaarde is belangrijk omdat een beheerafdeling een grote rol speelt in de 
kwaliteitsbewaking van de services. Wanneer er afwijkingen of problemen worden 
geconstateerd door beheer moeten deze worden teruggekoppeld naar architectuur en design. 
Dit zodat de afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd in een opvolgende sprint. Dit is ook in 
het belang van Agile. Omdat er snel moet worden gekozen in geval van incidenten in een 
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sprint, kan de keuze verkeerd uitvallen in het applicatielandschap. Een belangrijke manier om 
deze keuzes te corrigeren is door hier beheerchanges voor te loggen of de change met een 
andere change op te pakken. 
 
Kwalitatief: Bijna alle deskundigen zijn het eens dat deze randvoorwaarde een positieve 
invloed heeft op de kwaliteit en flexibiliteit van softwareontwikkeling. Deze randvoorwaarde is 
zeker noodzakelijk maar volgens de deskundigen ontbreekt deze bij veel organisaties. Omdat 
de terugkoppeling ontbreekt, kan geen rekening worden gehouden met afwijkingen van het 
design of de architectuur, dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit. Beheer zou een 
prominente rol moeten spelen in de agile cyclus maar is nu vaak een toeschouwer van de 
opleveringen. Volgens de deskundigen moet de terugkoppeling van beheer niet alleen naar 
design en architectuur moeten zijn maar ook naar development. Beheer kan op die manier 
aangeven wat niet voldoet aan de beheercriteria, Standards en Guidelines en designs. Alleen op 
die manier kunnen optimalisaties op gebied van kwaliteit en flexibiliteit ontstaan. Deze 
randvoorwaarde is een sterke kwaliteitsborging die het applicatielandschap versterkt. Er is 
geen tot minimale impact op de flexibiliteit van softwareontwikkeling omdat de feedback 
alleen op kwaliteit let. 
Deze randvoorwaarde heeft een positief effect op de kwaliteit van softwareontwikkeling De 
impact is voornamelijk groot op de efficiency en uiteraard de maintainability. De impact op de 
flexibiliteit is te klein om ook maar van impact te kunnen spreken. 
 
Randvoorwaarde dertien: Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen 
een team te krijgen voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
 
Binnen Scrum Agile worden kleine teams samengesteld. Voor een SOA applicatielandschap is 
het belangrijk dat de juiste disciplines worden toegevoegd aan een team per aanpassing. 
Wanneer een service moet worden aangepast moeten de juiste ontwikkelaars hierbij worden 
betrokken. Een service kan namelijk meerdere backend systemen aanroepen. Het dynamisch 
inzetten van ontwikkelaars is hierdoor noodzakelijk zodat er altijd werk is voor een 
ontwikkelaar. Wanneer de teams bij voorbaat vast zijn gezet kan het voorkomen dat een 
bepaalde applicatie niet wordt geraakt. In dat geval zal de ontwikkelaar gedurende de sprint 
geen opdracht hebben. 
 
Kwalitatief: De meningen van de deskundigen waren verdeeld over deze randvoorwaarde. Het 
is namelijk ook veel waard wanneer een team goed op elkaar is ingewerkt en kan daardoor 
sneller en flexibeler ingezet worden als team wat ook de kwaliteit bevorderd. De flexibiliteit 
van de inzet van medewerkers zal verhogen, maar dit zal ten koste gaan van de kwaliteit. Het 
team moet steeds aan elkaar wennen en daardoor minder productief zijn dan men zou willen. 
Ook spelen er communicatieproblemen door een gebrek aan teamvorming welke de lagere 
kwaliteit kan veroorzaken. Hiernaast is het ook lastig om mensen op andere applicaties in te 
zetten door hun specialisme in een softwaregebied. Deze dynamische inzet zal daardoor snel 
beperkt worden. Wel kan er een concept worden toegepast waarin een core team van 
specialisten over de teams per sprint wordt verdeeld. Deze ondersteunen de teams waar nodig 
op basis van de aanpassingen die het team wil doorvoeren. Er kan niet worden aangetoond 
door middel van de interviews dat deze randvoorwaarde een positief of negatief effect heeft op 
de kwaliteit of flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
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Randvoorwaarde veertien: Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en 
beheer dienen te worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
 
Alle controle en sturing op een applicatielandschap moeten gericht zijn op services. Wanneer 
de controle en sturing op applicatiegebied wordt uitgevoerd kunnen problemen, vragen en 
discussies ontstaan tussen de verschillende applicatie eigenaren in het landschap. Wanneer in 
een korte periode werkende software moet worden geleverd is het cruciaal dat alle partijen in 
een applicatielandschap samenwerken. Wanneer bijvoorbeeld de backend applicatie twee keer 
per week zijn software mag vrijgeven volgens de SLA, maar de integratiesoftware mag slechts 
één keer per maand, zal dit voor onnodige problemen en vertraging zorgen. Dit speelt sterker in 
een SOA landschap dan met losse applicaties zonder verbindingen. 
 
Kwalitatief: Alle deskundigen waren het eens dat deze randvoorwaarde een positieve bijdrage 
heeft aan kwaliteit en flexibiliteit. Wanneer deze punten duidelijk zijn belegd in de organisatie 
zal er minder discussie en afstemming zijn over de opleveringen en de input van de agile 
sprints. De genoemde punten zijn vaak vanuit beheer ook wenselijk aangezien deze partij moet 
weten wat van hen wordt verwacht. Lifecycle management van services speelt een cruciale rol 
voor softwareontwikkeling. Alle genoemde punten hebben een sterke positieve bijdrage op de 
kwaliteit en flexibiliteit door de duidelijkheid die er wordt gecreëerd en de controle die wordt 
uitgevoerd. Deze randvoorwaarde heeft een positieve invloed op bijna alle aspecten van 
kwaliteit. De impact op de flexibiliteit van softwareontwikkeling is ook duidelijk aanwezig 
omdat de duidelijkheid die wordt gecreëerd voor een goede ontwikkelomgeving en organisatie 
zorgt. Dit gezamenlijk heeft als gevolg dat het team minder hinder ondervindt in hun 
werkzaamheden. 
 
Randvoorwaarde vijftien: Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele 
organisatie en stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
 
Door een eenduidige manier van werken binnen de organisatie te stimuleren, kunnen 
informatie en medewerkers worden uitgewisseld tussen bedrijfsonderdelen. Er kan van elkaar 
worden geleerd in de dingen die goed of fout zijn gegaan. Ook is het mogelijk om 
medewerkers uit te wisselen tussen de bedrijfsonderdelen om deze effectief in te kunnen 
zetten. Door dezelfde software, methode en planning toe te passen zullen er minder 
verschillende disciplines aanwezig zijn binnen een organisatie en kan IT centraal worden 
aangestuurd. 
 
Kwalitatief: De deskundigen zijn het allen eens met deze randvoorwaarde. Omdat synergie 
wordt nagestreefd kan van gemaakte fouten worden geleerd en kunnen medewerkers tussen de 
verschillende bedrijfsonderdelen worden uitgewisseld. Hierdoor kunnen de ervaringen binnen 
een bedrijfsonderdeel worden gebruikt bij een ander onderdeel. Dit is een sterke 
randvoorwaarde die wel lastig is om in te regelen binnen één organisatie omdat ieder onderdeel 
graag zeggenschap wil hebben over de eigen inrichting. Een CIO dient hier direct op te sturen 
naar de managers van de verschillende afdelingen. 
Door het flexibel kunnen inzetten van de medewerkers binnen andere bedrijfsonderdelen heeft 
deze randvoorwaarde een sterke positieve invloed op de flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
Omdat van de gemaakte fouten en ervaringen kan worden geleerd is de impact op de kwaliteit 
groot. Er is een klein verlies op de flexibiliteit van de softwareontwikkeling omdat de releases 
worden gestructureerd. Omdat de sprints moeten aansluiten op een ander bedrijfsonderdeel 
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verliest de softwareontwikkeling vrijheid van voortgang wat een negatieve impact heeft op de 
flexibiliteit. 
4.5.5 Validatie SOAgile model 
Het resultaat van de gevonden en ontworpen randvoorwaarden is het SOAgile model. Dit 
model visualiseert de verschillende randvoorwaarden in een ontwikkelcyclus. De verschillende 
facetten van een agile sprint komen hier in naar voren alsook de controleparameters die in een 
SOA gewenst zijn. 
 
Het ontworpen model is in de interviews uitvoerig besproken. De deskundigen zijn het allen 
eens dat het model zeker bruikbaar is in de praktijk door deze als reflectie of groeimodel te 
gebruiken. Het model geeft een overzicht van belangrijke onderdelen, afstemmingen en 
controles bij de combinatie SOA en Agile. De deskundigen geven aan dat het model een 
kloppende volledige cyclus is en een goed overzicht geeft hoe de inrichting zou moeten zijn. 
De punten genoemd in deze cyclus zijn herkenbaar maar helaas niet altijd aanwezig in de 
praktijk. De business architect voegt hier aan toe dat het model vertaald moet worden naar de 
termen en werkwijze van een organisatie wil het model praktisch bruikbaar zijn. Het model is 
logisch en toepasbaar qua opzet en kan voornamelijk als spiegel worden gebruikt voor een 
organisatie om tegen de huidige situatie te spiegelen of om naartoe te groeien. Verder wordt er 
een sterke relatie gelegd met de cirkel van Demming (Plan-Do-Check-Act cyclus) wat 
uiteraard logisch is wanneer een cyclus die gecontroleerd wordt een repeterend karakter heeft. 
Een mooie samenvatting van het model en zijn functie is dat het geeft een goed beeld van de 
combinaties en de inzetmogelijkheden. Je print het uit, hangt het aan de muur en reflecteert 
wanneer nodig. 
Het ontworpen model is in de praktijk bruikbaar om te valideren, te spiegelen of om als 
groeimodel toe te passen. Omdat het model inzichtelijk maakt waar de potentiele problemen of 
aandachtsgebieden kunnen bestaan, brengt heeft het model een positieve impact op zowel de 
kwaliteit als de flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
4.6 Beantwoording van de hoofdvraag vanuit de praktijk 
 
Na het onderzoeken van de gevonden randvoorwaarden en het ontworpen model kunnen de 
centrale onderzoeksvragen worden beantwoord. 
 
Welke randvoorwaarden en condities van de combinatie SOA en Scrum Agile zorgen voor 
een verbetering of behoud van de flexibiliteit en kwaliteit bij softwareontwikkeling. 
Randvoorwaarden één, twee, drie, vier, vijf, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, veertien en 
vijftien zorgen voor een verbetering of behoud van de flexibiliteit en kwaliteit bij 
softwareontwikkeling. 
 
Zijn de gevonden randvoorwaarden, condities en het ontwikkelde model bruikbaar in een 
organisatie volgens de mening van de deskundigen?  
De randvoorwaarden zijn op randvoorwaarde negen en dertien na bruikbaar volgens de 
deskundigen. Sommige randvoorwaarden lijken een open deur maar de vraag die steeds 
opkwam is waarom dit dan niet wordt uitgevoerd. De echte toepasbaarheid van de 
randvoorwaarden zal per organisatie moeten worden bepaald. De lijst met randvoorwaarden 
geven een duidelijk beeld van de condities waaraan moet worden voldaan wil men succesvol 
Agile en SOA combineren. Wat met deze randvoorwaarden duidelijk naar voren komt is dat er 
met agile ontwikkelen in een SOA landschap een duidelijke controle aanwezig dient te zijn. 
Wordt alleen SOA gevolgd wordt Agile lastig uit te voeren door de vele controles en 
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afstemmingen. Wordt alleen Agile gevolgd zal de losse structuur en “chaos” leiden tot een 
onbeheersbaar systeem tegen hoge kosten.  
Het model is ook uitvoerig besproken en alle deskundige zijn het er over eens dat het model 
zeker bruikbaar is als theoretisch framework. Met enkele kleine aanpassingen moet het 
mogelijk zijn om het model toe te passen als een reflectie of groeimodel. 
 
De vraag of de hypotheses zijn bewezen kan als volgt worden beantwoord: 
De gevonden randvoorwaarden en condities hebben een positieve invloed op de kwaliteit van 
softwareontwikkeling. 
Randvoorwaarden één, twee, drie, vier, vijf, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, veertien en 
vijftien hebben allen een sterke positieve invloed op de kwaliteit van softwareontwikkeling 
 
De gevonden randvoorwaarden en condities hebben een positieve invloed op de flexibiliteit 
van softwareontwikkeling. 
Randvoorwaarden één, drie, zeven, acht, negen, elf, veertien en vijftien hebben allen een sterke 
positieve invloed op de flexibiliteit van softwareontwikkeling.  
 
Met de praktische toetsing kan worden geconcludeerd dat dertien van de vijftien 
randvoorwaarden een positief effect hebben op de kwaliteit en acht van de vijftien een positief 
effect hebben op de flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
 
Het theoretisch ontworpen model is bruikbaar in een praktijksituatie als reflectie of 
groeimodel wanneer zowel SOA als Agile wordt toepast. 
Het theoretisch ontworpen model is toepasbaar in de praktijk volgens de deskundigen. Het 
model kan worden gebruikt als groei of reflectiemodel. 
 
4.7 Resultaat van de doelstelling 
 
Nu de onderzoeksvragen zijn beantwoord blijft de vraag over in hoeverre de doelstelling van 
het onderzoek is behaald. In het onderzoek zijn dertien randvoorwaarden gevonden waaraan 
moet worden voldaan bij de combinatie SOA en Agile. Het is belangrijk voor een organisatie 
om duidelijk te hebben welke randvoorwaarde wel van belang is en welke niet.  
De gevonden randvoorwaarden zijn allen getoetst in een praktijksituatie. Dit is zowel 
kwalitatief door interviews, als kwantitatief door middel van gegevensverzameling 
gevalideerd. Daarnaast is een model ontwikkeld die de ontwikkelcyclus inclusief de 
randvoorwaarden weergeeft. Dit model kan als reflectie of groeimodel worden toegepast. 
 
De doelstelling:  
Een model van belangrijke randvoorwaarden en condities te ontwikkelen die de flexibiliteit en 
kwaliteit van softwareontwikkeling verhogen of behouden wanneer de combinatie SOA en 
Scrum Agile wordt gebruikt. 
 
Met het opleveren van gevalideerde randvoorwaarden en een ontwikkeld model is de 
doelstelling behaald. De randvoorwaarden spelen een prominente rol wanneer voor de 
combinatie SOA en Scrum Agile wordt gekozen. Zonder deze randvoorwaarden is het ook 
mogelijk om Scrum Agile development in een SOA landschap uit te voeren. Er dient dan wel 
rekening te worden gehouden met extra complexiteit, kosten en afstemming. 
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5. Conlusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 
SOA en Agile zijn twee belangrijke concepten die bij veel organisaties op de radar staan.  
Waar SOA voornamelijk gericht is op stabiliteit, herbruikbaarheid en een sterke behoefte heeft 
aan controle, processen en kwaliteitsbewaking, is Agile meer gericht op kort cyclisch 
ontwikkelen, samenwerking en zelfsturing. Om op een Scrum Agile manier te ontwikkelen in 
een SOA applicatielandschap zijn enkele randvoorwaarden noodzakelijk. Dit kunnen 
randvoorwaarden zijn die altijd al gelden, maar belangrijker zijn bij de keus voor Scrum Agile 
in een SOA landschap. Dit onderzoek heeft als doelstelling gehad om een model van 
randvoorwaarden te creëren die bij deze combinatie de impact op de kwaliteit en flexibiliteit 
positief beinvloeden. 
In het theoretisch gedeelte van dit onderzoek is eerst een kader neergezet voor SOA, Scrum 
Agile, kwaliteit en flexibiliteit van softwareontwikkeling. Uit dit kader zijn vijftien 
randvoorwaarden gehaald die in een praktijksituatie zijn onderzocht. 
  
Het resultaat van de praktische toetsing is dat dertien van de vijftien randvoorwaarden na 
interviews met deskundigen en onderzoek in van gegevens valide zijn. Een aantal van deze 
randvoorwaarden hebben enkel een positief effect op de kwaliteit maar tonen geen negatief 
effect op de flexibiliteit. Deze randvoorwaarden worden daarom ook gezien als valide 
randvoorwaarden voor de Scrum Agile softwareontwikkeling in een SOA applicatielandschap. 
 
Op basis van de Agile softwaredevelopment cycle met toevoeging van SOA informatiebronnen 
en feedbackmomenten is er een theoretisch model ontwikkeld. Dit model werd door de 
deskundigen zeer positief onthaald vanwege het duidelijke overzicht. Het model kan als spiegel 
of als groeimodel worden gebruikt om de problemen en aandachtsgebieden in de 
developmentcyclus te tonen. Dit model moet voordat het wordt toegepast eerst worden vertaald 
van een theoretisch model naar een praktisch inzetbaar model.  
 
De volgende conclusies kunnen uit dit onderzoek worden getrokken: 
1. Dertien van de vijftien gevonden randvoorwaarden hebben een positief effect op de 
kwaliteit en/of flexibiliteit van softwareontwikkeling. 
2. Deze dertien randvoorwaarden zorgen voor structuur, bewaking en borging van het 
SOA applicatielandschap zonder verlies van flexibiliteit bij Scrum Agile 
softwareontwikkeling. 
3. Twee van de vijftien randvoorwaarden hebben een negatief effect op de kwaliteit en/of 
flexibiliteit van softwareontwikkeling of de impact was te verwaarlozen. 
4. Het SOAgile model kan volgens de mening van de deskundigen als reflectie- of 
groeimodel worden toegepast bij een organisatie die Scrum Agile ontwikkeld in een 
SOA applicatielandschap. 
5.2 SOA en Agile 
Een conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat SOA en Scrum Agile goed te 
combineren zijn met de juiste randvoorwaarden. De juiste controles van SOA moeten worden 
geimplementeerd zonder de flexibiliteit van agile te verliezen. Bij Essent zijn een aantal van de 
randvoorwaarden in de loop der tijd geimplementeerd en de gevolgen hiervan zijn terug te 
vinden in dit onderzoek. Een SOA applicatielandschap dient zorgvuldig te worden 
onderhouden. Hiervoor moeten afspraken over de ontwikkelmethode worden gemaakt. Met de 
juiste randvoorwaarden, condities en uiteraard mensen, is de combinatie SOA en Scrum Agile 
zeer goed mogelijk. 
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5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek die kunnen worden gedaan op basis van dit 
onderzoek: 
1. Er zijn meer randvoorwaarden te bedenken die van toepassing kunnen zijn. Verder 
onderzoek uit andere literaire bronnen kunnen nieuwe randvoorwaarden opleveren. 
Deze kunnen dan in het model worden verwerkt waardoor het model verder wordt 
uitgebreid. 
2. Wanneer het praktische gedeelte van dit onderzoek bij een andere organisatie wordt 
uitgevoerd, kan dit nieuwe inzichten opleveren. 
3. Het toepassen van een andere methode van onderzoek. Nu zijn de randvoorwaarden 
gebaseerd op de mening van deskundigen en cijfers uit het verleden. Wanneer een 
onderzoeker de mogelijkheid heeft om de randvoorwaarden te implementeren en deze 
gedurende een periode te volgen, kunnen hier andere inzichten uit ontstaan. 
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6. Reflectie  
6.1 Terugblik op het onderzoek 
Het was een uidaging om een afstudeeropdracht met deze omvang uit te voeren. Voornamelijk 
de hoeveelheid tijd en energie die in deze opdracht gaat zitten is enorm. Na het bepalen van het 
onderwerp en het uitvoeren van het theoretisch kader begint het meeste werk pas. De toetsing 
van de theorie in de praktijk is mogelijk het zwaarste onderdeel van deze opdracht en zorgt 
ervoor dat je regelmatig opnieuw begint met de aanpak. Ik heb hier wel van geleerd hoe ik 
gestructureerd een onderzoek moet aanpakken en dit tot een succesvol einde moet leiden. Dit 
was niet eenvoudig en heeft enorm veel tijd gekost (huidige planning geeft ongeveer 610 uur 
aan, maar niet alles is bijgehouden). Het onderzoek is het zwaarste onderdeel van de studie en 
ook terecht een afsluitend onderdeel. 
6.1.1 Tijdfactor 
Een belangrijke factor in de oplevering is de tijdfactor. In het begin was deze door mij te krap 
gezet. Binnen de toen gestelde periode kon haalbaar zijn, maar dan moest ook alles meezitten 
en mocht er geen tijd verloren gaan. Voornamelijk vanwege het feit dat ik geen studieverlof 
van mijn werkgever had, was ik meestal in de avonduren en weekenden bezig met deze 
eindopdracht. Het uitvoeren van een opdracht als deze naast een full-time baan vergt veel 
discipline, geduld en doorzettingsvermogen wanneer de intentie er is om de studie redelijk snel 
af te ronden. Daarnaast mocht de kwaliteit er niet onder lijden gezien de ambities er waren om 
met een hoger cijfer te eindigen. Uiteraard heeft dit ook een enorme impact op je prive leven en 
moeten er goede afspraken worden gemaakt met de andere gezinsleden. 
6.1.2 Theorie van het onderzoek 
Door de vele artikelen heeft het literatuuronderzoek langer geduurd dan ik aanvankelijk had 
gepland. Het theorieonderzoek wordt door velen omschreven als het zwaarste onderdeel maar 
dit vond ik in de praktijk meevallen. Wanneer je kiest voor een onderwerp dat dichtbij staat en 
je interreseert, zijn de artikelen geen verplichting om te lezen. Wel is het zeer moeilijk 
gebleken om echt relevante artikelen te vinden die over de combinatie SOA en Agile gaan. 
Veel artikelen schreven een richting op die voor dit specifieke onderzoek niet bruikbaar waren. 
Men gebruikte SOA en Agile om bijvoorbeeld Lean of een Moscow formule te promoten. Het 
was daarom ook lastig een goede selectie te maken uit de vele artikelen die op het internet 
staan. Mijn selectie bestond uit 174 artikelen welke ik terug heb gebracht naar 25, Er zijn altijd 
meer en betere artikelen, maar de artikelen die ik heb gebruikt waren voor mij zeker leerzaam 
en bruikbaar. 
6.1.3 Middelenfactor en de praktijk 
De middelen waren geen probleem voor dit onderzoek. Deze kon ik zeer snel bemachtigen. Als 
Senior Applicatie Consultant op integratiesoftware gebied heb ik vele connecties binnen het 
bedrijf. Dit zorgt ervoor dat ik met de juiste personen kon afstemmen welke gegevens ik uit 
welke systemen nodig had. Waar men de gegevens niet direct kon geven, kreeg ik een account 
om de gegevens zelf op te halen. Ook de interviews werden redelijk snel achter elkaar gepland 
omdat de collega’s en consultants graag wilden meewerken aan dit onderzoek. Eventele extra 
vragen die ik heb gesteld werden direct en binnen een zeer korte tijd beantwoord. Iedereen 
probeerde mij te helpen met het vinden van de juiste gegevens en mijn studie te ondersteunen. 
Dit gaf mij uiteraard veel vertrouwen. Een belangrijke voorwaarde bij diepte interviews heb ik 
niet juist behandeld. Het is namelijk van belang dat de onderzoeksvragen eerst worden 
beproefd in de praktijk voordat de interviews starten. Omdat alle interviews kort na elkaar 
waren gepland was bijsturing hierop nauwelijks mogelijk. 
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6.1.4 Lessons learned? 
Ik wil de randvoorwaarden en het model de komende periode proberen toe te passen binnen 
Essent. Ik wil graag kijken of de theorie ook echt bruikbaar is in de praktijk. Ik heb in ieder 
geval veel geleerd van het hele traject. Ik ben artikelen anders gaan waarderen en zoek nu ook 
steeds een manier om de belangrijke zaken hierin toe te passen in de praktijk. 
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Bijlage 1 Profiel Essent organisatie. 
 
Het bedrijf: 
Essent is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke speler in op de Nederlandse 
energiemarkt. Essent levert gas, elektriciteit, warmte en energiediensten aan consumenten en 
bedrijven. Essent is ook actief in België. Sinds 1 oktober 2009 is Essent onderdeel van de 
RWE Groep. Samen behoort deze samenwerking tot de top 5 van Noord-Europese 
energiebedrijven. 
De doelen: 
De omgeving van Essent verandert. Klanten worden veeleisender, er is meer aandacht voor 
klimaatverandering, de energiemarkt wordt steeds internationaler, de concurrentie heviger en 
de technologische ontwikkelingen gaan snel. Deze veranderingen stellen Essent voor grote 
uitdagingen 
Essent heeft ambitieuze doelen gesteld op vier gebieden: klanten, technologie, duurzaamheid 
en organisatie. Deze doelen geven aan wat Essent wil bereiken om het best presterende 
energiebedrijf te worden. De vier gebieden hangen allemaal met elkaar samen. Daarom passen 
ze als puzzelstukjes in elkaar. 
 
Figuur 17: Speerpunten Essent. 
 
Om deze doelen te kunnen bereiken en een ‘high performing’ organisatie te worden, zijn voor 
2011 tien speerpunten bepaald. Dit zijn: 
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 Synergieën behalen (Essent – RWE)  
 Winstgevendheid B2C (Greenfield afronden, huis op orde)  
 Nieuwbouwprojecten opleveren (Claus C, Moerdijk 2, Centrale Eemshaven)  
 Toekomstopties onderzoeken (smart energy, Claus A-D, kernenergie)  
 Winstgevende verkoop verhogen  
 Biomassa winstgevend houden  
 Staff Alignment Programme (onderzoek toegevoegde waarde stafafdelingen)  
 Talent management en Fit for the Future  
 IT  
 Samenwerking tussen business units met de Essent Way of Delivering  
De Essent Way of Delivering geeft aan hoe Essent deze doelen wil bereiken. Essent 
onderscheidt vijf elementen: strategie, leiderschap, processen, gedrag en performance 
management. Deze zie je terug in het linkerdeel van het plaatje hieronder. Deze vijf dimensies 
zijn voortgekomen uit een analyse van wat nodig is om een High Performing Organization te 
worden.   
 
Figuur 18: Essent Way of Delivering. 
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Bijlage 2 Verantwoording literatuuronderzoek. 
 
Om een gedegen literatuuronderzoek te kunnen uitvoeren zijn verschillende bronnen 
noodzakelijk. De volgende lijst van bronnen zijn gebruikt om relevant materiaal te vinden voor 
deze opdracht: 
 
 ACM/IEEE Digital Library voor digitale artikelen. 
 Radboud universiteitsbibliotheek: Artikelen en boeken rondom de onderwerpen SOA 
en Agile. 
 Internet voor specifieke sites over SOA en Agile zoals www.soaprinciples.com en 
www.agilemanifesto.org. 
 
Er is gezocht naar relevante literatuur die wetenschappelijk geaccepteerd is. Dit zijn in eerste 
instantie artikelen die zijn gepubliceerd in toonaangevende vakbladen. Allereerst is er specifiek 
gezocht naar artikelen die met SOA te maken hebben. Daarna is gezocht naar artikelen over 
Scrum Agile. Hierna is specifiek gezocht naar artikelen die betrekking hebben op kwaliteit en 
flexibiliteit van softwareontwikkeling. Als laatste is gezocht naar artikelen die over de 
combinatie van SOA en Agile gaan. Uit alle categorieën zijn artikelen gevonden en gebruikt in 
dit afstudeeronderzoek. 
Verder is de sneeuwbalmethode toegepast bij de literatuurstudie.  
Het volgende overzicht geeft weer hoeveel artikelen en andere literatuur zijn gebruikt voor de 
literatuurstudie. Daarnaast is de literatuur gerangschikt op jaartal van publicatie. 
 
Database Aantal gebruikte artikelen 
ACM/IEEE Digital Library 13 
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Bijlage 3 Agile Manifesto 
 
 
Figuur 19: Agile Manifesto 
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Bijlage 4 Onderbouwing van de randvoorwaarden en condities. 
 
 Gebied Randvoorwaarden / Conditie 
1 Design Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen 
conform de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de 




De condities die gelden binnen SOA zijn belangrijk om het geheel beheersbaar 
te houden. Bij de oplossingsrichting dient daarom ook rekening te worden 
gehouden met de losse koppeling, het abstractieniveau en met name 
herbruikbaarheid. Het design zal zich ook richten op in welke applicatie een 




Ken Schwaber schrijft dat voordat een change wordt aangenomen er moet 
worden gekeken naar een design (Pregame). Wanneer een team binnen een 
maand werkende software moet opleveren is het belangrijk om een high level 
design te schrijven met de kaders waarbinnen het team samen met de klant tot 
een oplossing kan komen. 
Impact op 
flexibiliteit 
Omdat de kaders in het design worden omschreven heeft het team samen met 
de product manager de volle flexibiliteit om een oplossing te realiseren. 
Omdat in het design is aangegeven welke services herbruikt kunnen worden 
scheelt dit veel tijd. Deze tijd kan worden gebruikt om nieuwe oplossingen of 
bedrijfsprocessen sneller te kunnen ontwikkelen. 
Impact op kwaliteit Usability: De product manager kan binnen de kaders aangeven welke 
onderdelen van een change hoe moeten worden aangepakt. Efficiency: Door 
de kaders kan optimaal gebruik worden gemaakt van de resources die de 
oplossing nodig heeft op gebied van data en systemen. Maintainability: Het 
hergebruik van de gestandaardiseerde componenten is een punt voor dit 
onderdeel. Security, Reliability: De herbruikte componenten worden reeds 
gemonitord. Het design zegt zelf ook wat over welke systemen worden 
gebruikt, of de data beveiligd moet worden verzonden of bij fouten welke 
oplossing moet worden gezocht. Documentation: Het design kan worden 
gezien als een eerste vorm van documentatie. 
 
2 Design Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 





Omdat services een functie voor de klant zijn is het belangrijk dat de architect, 
klant en ontwikkelaar samen praten over oplossingen en oplossingsrichtingen. 
Een SOA kan niet alleen vanuit de techniek worden gezien maar dient ook 




Samenwerking staat centraal in Agile. Door gezamenlijke verantwoording te 
nemen voor een change binnen Agile zal het beoogde resultaat eenvoudiger 
kunnen worden behaald binnen de richtlijnen gesteld vanuit de architectuur. 
  




Door samen te werken kunnen oplossingen worden bedacht vanuit de 
verschillende rollen waarbij niet alleen een oplossing voor het nu kan worden 
bedacht, maar ook een oplossing die herbruikbaar is of eenvoudig aan te 
passen is. 
Impact op kwaliteit Usability: Er kan tussen de verschillende personen een goede 
overeenstemming komen over het te bereiken resultaat. Door een 
gezamenlijke verantwoording van het begin tot het eind zal de architect eerder 
een oplossing kiezen die bij de klant past.  
Maintainability, Reliability: De klant zal herbruikbaarheid en 
herstelbehoefte kunnen afstemmen met de designer/architect. De ontwikkelaar 
probeert binnen de kaders te blijven die zijn gesteld en het geheel zo goed als 
documenteren. Verantwoording nemen is in het kader van kwaliteit zeer 
belangrijk. 
 
3 Design Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward 




Backwards compatibiliteit is een belangrijk onderdeel bij communicatie over 
meerdere lagen. Wanneer een applicatie in het landschap niet gereed is met 
zijn aanpassingen maar de service is wel gereed, dan is backwards 
compatibiliteit een must. Door hier rekening mee te houden of dit 





Door rekening te houden met backwards compatibiliteit voldoet een change 
aan de vereiste om in incrementen op te leveren. Het is namelijk zeer goed 




Dit maakt de aanpassingen zeer flexibel. Door rekening te houden met de oude 
functionaliteit kan een aanpassing snel worden doorgevoerd zonder dat andere 
systemen gereed moeten zijn. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld BPM cases die 
nog actief zijn in het systeem en een aanpassing op de BPM flow wordt 
geïntroduceerd. 
Impact op kwaliteit Maintainability: De oplossing is hierdoor met name moduleerbaar en 
aanpasbaar. Compatibility: deze oplossing maakt het mogelijk dat 
verschillende systemen vanuit verschillende versies met elkaar kunnen 
communiceren. Portability: De backwards compatability maakt het mogelijk 
om verschillende systemen via verschillende versies te ontsluiten. 
 
4 Design De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte 




Door het juiste niveau te hanteren bij een service wordt de herbruikbaarheid 
van een service groter. De ontwikkelaars weten dan ook beter wat er met een 
bepaalde service wordt aangeboden en hoe men hier op kan voortborduren. 
Dit voorkomt tevens een wildgroei aan services die dezelfde functie bevatten. 
  




Voor Agile geeft dit een basis wat er met welke service ontwikkeld kan 
worden. Tijdens het werken in een sprint kan het team issues tegenkomen die 
impact hebben op de keuze of een nieuwe service moet worden ontwikkeld of 
een bestaande moet worden uitgebreid. Door hier duidelijke richtlijnen in te 




Door duidelijke richtlijnen als deze weet het team beter welke keuze past in 
het landschap en of een nieuwe service noodzakelijk is. Door het gekozen 
niveau te blijven volgen bevorderd dit de herbruikbaarheid van de services. 
Dit heeft een positief effect op de kwaliteit maar ook de flexibiliteit van de 
aanpassingen. 
Impact op kwaliteit Usability: Door het stellen van deze conditie is duidelijk waar welke service 
voor kan worden gebruikt. Maintainability: De inzet van de services zijn 
beter herbruikbaar omdat duidelijk is wat van een service kan worden 
verwacht. Efficiency, Reliability: De services kunnen beter worden 
gemonitord door het eenduidig niveau en worden verdeeld in geval van 
performance problemen. Documentation: De service catalogus kan de 
verschillende services met afhankelijkheden beschrijven. 
 
5 Design Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op 
in een high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie 




Met het opstellen van het design is het belangrijk om zo snel als mogelijk zo 
veel als mogelijk duidelijk te krijgen. Dit zodat de impact op de services en de 




Bij vragen 2.3 en 2.4 wordt het belang en de methode van het helder krijgen 
van de requirements uitgelegd. 
Impact op 
flexibiliteit 
Omdat de wat vraag duidelijk is bij heldere requirements kan men sneller 
overgaan op de hoe vraag. Hierdoor kan een sterke basis worden gelegd. 
Requirements kunnen gedurende de sprint nog wijzigen mits ze binnen de 
kaders blijven. 
Impact op kwaliteit Usability: Het eindresultaat zal beter voldoen aan de eisen van de klant. 
Security: requirements kunnen zelfs worden gesteld op het niveau of er aan 
autorisatie moet worden gedacht. Reliability: De klant zal ook beter nadenken 
wat er moet gebeuren wanneer er data niet voldoet. Documentation: De 
requirements worden vastgelegd in het design van de change voor verder 
gebruik tijdens de sprint. 
 
6 Planning De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van 




Een service behelst een business functie. De gedachte van de change moet hier 
dan ook op zijn gericht. Wanneer voor traditionele aanpassingen wordt 
gekozen is het zeer complex om de changes op elkaar te laten aansluiten 
waardoor de werking van een service niet kan worden gegarandeerd. 
  





Bij agile wordt het werk opgeknipt in changes die in een sprint kunnen worden 
opgepakt. Wanneer de changes op services zijn gebaseerd kan worden bepaald 
uit welke disciplines het team moet bestaan. Is dit nog ingedeeld op de 
traditionele manier is het mogelijk dat er na een sprint geen werkende 
software wordt opgeleverd. 
Impact op 
flexibiliteit 
De aanpassingen aan het applicatielandschap zullen hierdoor sneller en beter 
verlopen omdat alle applicaties met een service bezig zijn. Wanneer er zich 
problemen voordoen waar men niet op had gerekend kan de andere applicatie 
hier snel op acteren.  
Impact op kwaliteit Efficiency: Door in te plannen op basis van services kan de impact beter 
worden bepaald en hiermee de resources en systemen die ervoor nodig zijn. 
Maintainability: Er kan over meerdere applicaties beter worden beoordeeld 
hoe hergebruik kan worden toegepast bij de te kiezen oplossing. Portability: 
Door afstemming kan worden gekeken of dit een permanente oplossing is of 
een tijdelijke en hier duidelijk afspraken over worden gemaakt. 
Documentation: Dit bevordert het maken van documentatie op een service in 
plaats van op een applicatie. Compatability: Door de directe afstemming 
tussen de applicaties in een change kan worden uitgezocht welke 
communicatievorm gehanteerd moet worden. 
 
7 Planning Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. 
Dit kan op basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om 




Services dienen een duidelijk doel te hebben. Vraag 1.1 besteed aandacht aan 
het artikel van Bygstad waarin wordt gewaakt voor doelloze innovaties om de 




Indien er geen duidelijke onderbouwing is voor de change kan een wildgroei 
aan changes ontstaan die de backlog steeds groter maken. Hierdoor is het 
mogelijk dat er op gevoel wordt geprioriteerd en niet op basis van waarde. 
Ook kan er een wildgroei ontstaan aan services en/of applicaties. 
Impact op 
flexibiliteit 
Dit punt heeft geen impact op de flexibiliteit. Wel krijgen de noodzakelijke 
changes hierdoor eerder voortgang. 
Impact op kwaliteit Usability: De klant krijgt wat nodig is in het landschap, extra onnodige 
ontwikkelingen maken de oplossing alleen duurder wat de tevredenheid over 
de oplossing geen goed doet. Efficiency: Door te concentreren op wat nodig is 
kan de ontwikkelaar zich meer bezig houden met de performance van de 
oplossing. Maintainability, Security, Reliability: Deze onderdelen kunnen 
onderdeel worden van de value van de Change. Documentation: Door alleen 




Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van 




Standards en Guidelines zijn zeer belangrijk wanneer met services wordt 
gewerkt. De governance van de architectuur wordt vaak vertaald naar 





Hetzelfde criterium welke geldt voor SOA, geldt ook voor Agile. Wanneer de 
Standards en Guidelines compleet zijn weet de ontwikkelaar wat ontwikkeld 
dient te worden en hoe. Dit bevorderd de snelheid van ontwikkelen waardoor 
software eerder kan worden opgeleverd binnen de gestelde criteria. 




Wanneer de richtlijnen worden gevolgd is het voor een ontwikkelaar 
eenvoudiger om het landschap te begrijpen en dus ook eenvoudiger om 
aanpassingen door te voeren. 
Impact op kwaliteit Efficiency, Maintainability, Portability, Security, Reliability: Deze 
kwaliteitskenmerken kunnen allemaal worden opgenomen in de Standards en 
Guidelines. Door de uniforme manier van werken kan de basis op deze punten 
worden gecontroleerd bij softwareontwikkeling. Dit wordt dan door beheer 
gecontroleerd. Documentation: Door de richtlijnen scherp te houden en aan te 
passen wanneer nodig  kunnen de Standards en Guidelines een sterke basis 




Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een 









Kleinere teams vraagt om meer specialisatie. Zonder goed gekwalificeerd 
personeel lukt het niet om in kleine iteraties aanpassingen door te voeren. 
Impact op 
flexibiliteit 
Door met mensen die de systemen goed kennen te werken, zullen ook meer 
oplossingsmogelijkheden en richtingen worden bedacht die binnen de 
architectuurstandaarden blijft. 
Impact op kwaliteit Dit heeft impact op alle vormen van kwaliteit. Alleen door de inzet van 









Het is belangrijk goed te documenteren wat een service doet in een service 
library of service catalogus. Op deze manier wordt snel duidelijk wat een 




Documentatie is altijd een zorgenpunt maar is een onderdeel van Agile. De 
focus bij Agile ligt op de oplevering van werkende software. Documentatie is 




Dit heeft beperkte impact op flexibiliteit omdat het team eenvoudig kan lezen 
uit de documentatie wat moet gebeuren. Hierdoor is de kans op verwarring 
kleiner. 
Impact op kwaliteit Documentation: Deze randvoorwaarde heeft met name te maken met dit 
kwaliteitsattribuut. Door duidelijk te omschrijven wat is ontwikkeld kan beter 
de delta worden bepaald met hoe het op dit moment in het systeem actief is. 








Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 




Testen van services is net zo belangrijk als het ontwikkelen. Om services te 
testen dient er een apart testscenario te zijn voor ieder type service. Dit om 





Agile concentreert zich op korte sprints. Bij vraag 2.4 wordt al aangegeven dat 
geautomatiseerd testen wordt geadviseerd. Afhankelijk van de grote van het 
landschap is met name een geautomatiseerde regressietest noodzakelijk. Deze 




Wanneer testen worden geautomatiseerd beïnvloed dit de flexibiliteit niet 
direct. Wel worden incidenten vaker en sneller gevonden. Deze zijn dan ook 
sneller aan te passen zodat de changes met meer minder issues naar productie 
kunnen volgens wens van de klant. 
Impact op kwaliteit Efficiency: Door de testen volledig te kunnen uitvoeren kan de performance 
van de services ook worden gemeten. Maintainability: De volledigheid van 
de testen heeft ook impact hierop omdat de software componenten los worden 
geanalyseerd vanuit test. Security: Met geautomatiseerd testen kan security 
ook worden meegenomen als een standaard test in het geheel. Reliability: 
Door niet alleen de goede uitkomsten te testen maar ook de negatieve testen. 
Documentation:  Het voordeel van geautomatiseerd testen is dat hier vaak 
geautomatiseerde rapportages voor bestaan die inzage geven in wat er fout 
gaat en wat goed verloopt.  
 
12 Organisatie Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De 




Vanuit SOA is er het belang voor een eenduidige manier van ontwikkeling 
van services in het applicatielandschap. Wanneer er niet is voldaan aan het 
criterium dient dit door de Maintenance partij te worden teruggekoppeld aan 
de architecten. Deze monitoring kan vanuit laag zes van een SOA 




Gedurende het uitwerken van een change in een sprint kan het zijn dat de klant 
toch voor een andere oplossing kiest of een nieuwe requirement toevoegt om 
het eindresultaat meer conform zijn verwachtingen te krijgen. Het beheerteam 
zal hier controles op uitvoeren door vanuit een QA rol te kijken naar het high 
level design en naar de oplossing. 
Impact op 
flexibiliteit 
Door deze terugkoppeling aan te brengen in het proces is er meer flexibiliteit 
bij een change. Zo kan er voor een tijdelijke oplossing worden gekozen die via 
een latere change recht wordt getrokken conform de SOA richtlijnen.  
Impact op kwaliteit Maintainability, Security, Reliability: Door de terugkoppeling vanuit 
Maintenance is Design op de hoogte van de afwijking. Bij het formuleren van 
een nieuwe change kan hier rekening mee worden gehouden of de richtlijnen 
op worden aangepast. Documentation: De gevonden afwijkingen moeten of 
in de te komen Designs worden doorgevoerd of de Standards en Guidelines 
moeten hierop worden aangepast.  
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13 Organisatie Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te 




Verschillende disciplines zullen nodig zijn om de verschillende applicaties van 
een SOA service aan te passen. Het is beter om deze disciplines in te zetten 
daar waar nodig om zo afstemming tussen de ontwikkelaars op de 




Dit sluit aan bij de werkwijze van Scrum Agile waarbij kleine teams wordt 
geadviseerd. Wanneer nodig zal een discipline aanhaken bij het team om de 
change tot een succes te maken. Wanneer dit niet nodig is kunnen deze 
ontwikkelaars in andere teams worden ingezet. 
Impact op 
flexibiliteit 
Dit komt de flexibiliteit van de software en ontwikkelingen ten goede omdat 
er een directe afstemming is tussen de ontwikkelaars van verschillende 
applicatielagen in het SOA applicatielandschap. 
Impact op kwaliteit Usability: Door de juiste discipline in een team te zetten kan er sneller een 
beter resultaat worden behaald. Efficiency: Door een service over meerdere 
applicaties in één change op te pakken is men meer bewust van de gebruikte 
resources en systemen en hoe dit op elkaar af te stemmen. Compatability:  
Door de inzet van de juiste disciplines binnen een team  zal de afstemming 
over mogelijkheden ook beter verlopen. 
 
14 Organisatie Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen 




Ook de managementmonitoring dient te worden uitgevoerd over meerdere 
lagen. De ontwikkelingen en sturing op 1 specifieke applicatie zonder 
afstemming tussen de anderen kan tot chaos leiden en niet werkende services. 





De in te richten monitoring op deze punten is van belang omdat er in korte 
sprints software wordt opgeleverd die ook dient te worden beheerd. Wanneer 
de organisatie ervoor kiest om changes te definiëren op basis van services 
moeten de processen hier op aansluiten. 
Impact op 
flexibiliteit 
Dit heeft geen impact op de flexibiliteit. Alleen op de snelheid en afstemming 
bij de ondersteunende processen. 
Impact op kwaliteit Door adequate monitoring en controle in te bouwen en deze van applicatie 
naar service gericht aan te passen heeft dit effect op alle kwaliteitsonderdelen. 
Dit heeft een enorme impact op het ontwikkelen binnen een SOA 
applicatielandschap. Wanneer niet aan dit criterium is voldaan zullen twee 
werelden naast elkaar blijven bestaan die elkaars werkwijze niet begrijpen. De 
wereld van SOA en die van monolithische controle. 
 
15 Organisatie Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
  





SOA is een architectuurvorm welke impact heeft voor het complete landschap. 
Wanneer meerdere organisatieonderdelen gebruik maken van dit landschap is 
het aan te bevelen dat ieder organisatieonderdeel eenzelfde werkwijze hanteert 




Door de sprints op elkaar af te stemmen is er eenzelfde moment van livegang 
voor alle organisatieonderdelen. Verschillende applicaties gaan op hetzelfde 
moment live waardoor releasemanagement beter kan worden uitgevoerd dan 
wanneer de sprints versplinterd live gaan. 
Impact op 
flexibiliteit 
De poel van personeel wordt groter wanneer er synergie wordt bereikt in een 
organisatie. Dit maakt uitwisselingen van ideeën en afstemmingen 
eenvoudiger. Door het generiek inzetten van de software in een organisatie 
wordt herbruikbaarheid verder gestimuleerd. Dit komt de flexibiliteit van 
ontwikkelen ten goede. 
Impact op kwaliteit Maintainability, Reliability Dit punt heeft meer impact op uniformiteit 
binnen een organisatie. Wanneer verschillende onderdelen verschillende 
methoden aanhouden kan dit tot een chaotische structuur leiden. Wanneer dit 
het geval is leid kwaliteit hieronder omdat het systeem moeilijker te beheren is 
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Bijlage 5 Uit te voeren query’s. 
 
Registratietool Uit te voeren query 
Assyst Resultaten uit het systeem zijn door een Crystal reports project uit het systeem 
gehaald. Criteria in de selectie hebben allen te maken met : “opgelost door 
Agile”, “behandeld door Agile” of  “Oorzaak Agile”..  
Hit Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 7 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 8 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 9 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 13 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 14 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 15 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
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Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 16 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 17 
 Sorted by: Key descending 
 
Project: Greenfield Agile 
Status: In Progress, Reopened, New, Open, Retest SIT, Retest UAT, Rejected, 
Wait for handover to SIT, Wait for handover to UAT and Wait for handover 
to PROD 
Features (Agile): Sprint 18 
 Sorted by: Key descending 
Jira alle epics en stories met fixversion sprint 10 t/m sprint 20 
 
project = "Essent Product Backlog" AND fixVersion in ("Sprint 10", "Sprint 
11", "Sprint 12", "Sprint 13", "Sprint 14", "Sprint 14 (Fase 3)", "Sprint 15", 
"Sprint 16", "Sprint 17", "Sprint 18", "Sprint 19”, "Sprint 20”) 
  
alle epics met fixversion sprint 10 t/m sprint 20 
  
project = "Essent Product Backlog" AND type = Epic AND fixVersion in 
("Sprint 10", "Sprint 11", "Sprint 12", "Sprint 13", "Sprint 14", "Sprint 14 
(Fase 3)", "Sprint 15", "Sprint 16", "Sprint 17", "Sprint 18", "Sprint 19”, 
"Sprint 20”) 
  
alle stories met fixverion sprint 10 t/m sprint 20 
  
project = "Essent Product Backlog" AND type = "User Story" AND 
fixVersion in ("Sprint 10", "Sprint 11", "Sprint 12", "Sprint 13", "Sprint 14", 
"Sprint 14 (Fase 3)", "Sprint 15", "Sprint 16", "Sprint 17", "Sprint 18", "Sprint 
19”, "Sprint 20”) 
 
alle clones met fixverion sprint 10 t/m sprint 20 
  
project = "Essent Product Backlog" AND type = "User Story" AND 
type=”Clone” AND fixVersion in ("Sprint 10", "Sprint 11", "Sprint 12", 
"Sprint 13", "Sprint 14", "Sprint 14 (Fase 3)", "Sprint 15", "Sprint 16", "Sprint 
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Bijlage 6 Opzet interview met deskundigen. 
 
Datum: tussen 29-12-2011 en 17-01-2012 
Tijdsduur: 1 a 1 ½ uur. 
 
Introductie 
1. Uitleg onderwerp van het onderzoek. 
2. Uitleg reden en strategie van het onderwerp. 
3. Uitleg reden, opbouw en discretie van het interview. 
4. Uitleg over de 15 randvoorwaarden, hun gebied en het model. 
 
Vragen algemeen. 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw 
mening?  
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het 
gebruik van Agile in een SOA landschap? 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of 
relevant? 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst 
welke zeer belangrijk zijn? 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 




1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
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Bijlage 7 Resultaten interviews 
 
Integratie Architect:  
Vragen algemeen. 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Hangt sterk af van wie je het vraagt, iedereen gebruikt zijn eigen kenmerk voor kwaliteit. 
De gebruikte definitie is wel goed bruikbaar. Het is lastig om één algemene difinitie te 
vinden. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
Van de twee gebruikte definities is de tweede flexibeler. Het doel hoeft bij flexibiliteit niet 
te wijzigen. Anderds dan waarvoor het is ontworpen klopt niet helemaal omdat je het ook 
kunt uitbreiden. Flexibiliteit is net zo lastig te bepalen als kwaliteit. 
 
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Het kan, er is een uitdaging dat de huidige SOA toolings het lastig maken. De tooling is 
bedoelt om een service in zijn geheel te ontwikkelen. Wanneer je een klein ding veranderd 
heeft dit veel impact op het geheel. Dit is lastiger in Agile. Het is eenvoudiger om de 
afnemers aan te passen dan de services zelf. Nieuwe services of composites zijn 
eenvoudiger dan het aanpassen van services. De flexibiliteit bij bestaande services is 
beperkter. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Flexibiliteit, Customer onafhankelijkheid en de voornaamste reden dat je een best of breed 
applicatielandschap kunt creeren. Een ander belangrijk punt is dat je legacy applicaties kunt 
laten functioneren in een groter geheel. Hergebruik is ook een belangrijke driver. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
Allignment met business. Vraag en aanbod veranderen steeds. Door strak de business en 
development op elkaar af te stemmen is een sterke iteratieve agile development mogelijk. 
De echte driver erachter is het kostenaspect. Agile geeft meer mogelijkheden en inzichten 
in wanneer je moet ophouden met ontwikkelen. 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Service aanbieden naar 1 klant. Er moet een afnemer en een owner zijn. De dienst maken 
wat gevraagd. In een SOA gedachte ga je op de Agile manier een service maken die korte 
termijn dient. Er is weinig tot geen ruimte om naar de lange termijn te kijken. De generieke 
service gedachte van SOA gaat verloren door het kort cyclisch werken. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Kan maar moet geen verplichting zijn. Dit moet sterk afhangen van de grote van de 
change. De Impact op flexibiliteit is sterk afhankelijk van de omvang. Het zorgt wel 
voor een borging van de architectuurrichtlijnen. 
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1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Eens, Bij Essent is de architect een toeschouwer. Dit is bij andere organisaties wel 
anders maar niet veel. De impact op kwaliteit is groot door de borging vanuit 
architectuur. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Eens, Is een sterke randvoorwaarde. Zou een architectuur richtlijn moeten zijn, maar is 
het bij Essent helaas nog niet. Ga ik wel mee aan de slag. Dit zou ook geborgd moeten 
worden door het management. Een nadeel binnen Agile is wel dat bij het opruimen van 
issues dit lastig bij te houden is. Deze randvoorwaarde maakt het team flexibeler 
omdat ze gebruik kunnen maken van oude versies. Wanneer hier een goede controle op 
zit heeft dit ook een positieve impact op de kwaliteit. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Zeker mee eens. Er moet wel een duidelijke scheiding zijn tussen een technische 
service en een functionele. Dit om discussies met de klant te voorkomen. Heeft een 
sterke positieve impact op kwaliteit en zeker ook op flexibiliteit op de lange termijn. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Dit is een moeilijke randvoorwaarde, maar ben het er niet mee eens. Het is wel de 
manier om kwaliteit te borgen maar het is mijn inziens geen agile meer door de 
beperkingen die worden opgelegd. Het moet niet verder gaan dan het helder krijgen 
van de requirements, de rest is verantwoording van het agile team. Alleen zo is de 
flexibiliteit het grootst. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Eens, het abstractieniveau van services binnen een SOA moet zo zijn gedefinieerd dat 
Agile deze zo veel als mogelijk hergebruikt. Hierbij is het belangrijk dat de planning 
ook op basis hiervan wordt gepland om het constant aanpassen van dezelfde service te 
voorkomen. 
 
2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Mee eens, Moet zeker gebeuren om discussies te voorkomen. Gouden randjes passen 
vaak niet binnen de architectuurlijnen en hebben daarom een negatieve impact op 
zowel de kwaliteit als flexibiliteit. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
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3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Eens, is een open deur maar is zeker belangrijk voor kwaliteitsborging en inzet van 
nieuwe mensen. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Eens. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
Eens, Maar een persoon hoeft niet alle kennis in huis te hebben. De documentatie moet 
daarom door meerdere disciplines worden bijgehouden. Anders wordt het een 
eenzijdig document waar niemand iets aan heeft. Kwaliteit verhogend. Flexibiliteit 
alleen wanneer de documentatie nodig is. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Mee eens. Testen moet dan wel per service of Business Process apart worden 
uitgevoerd. Atomaire en composite services zijn vrij eenvoudig in te richten. 
Testdriven development kan een volgende stap zijn die nodig is om de kwaliteit en 
flexibiliteit te optimaliseren. Een goed punt welke ik meeneem in de roadmap. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Eens. Eigenlijk zou maintenance een prominente rol moeten hebben binnen Agile. De 
terugkoppeling is daardoor ook belangrijk naar development. Naar design en 
Architecture is wel heel belangrijk om de kwaliteit te monitoren. De impact op 
flexibiliteit is minder zichtbaar. 
 
4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Mee eens, er moet een core team zijn met specialisten die kunnen worden verdeeld 
over de teams. Die teams pakken de changes op waar de specialisten onderdeel van 
zijn. Dit is een zeer flexibele inzet van mensen. De kwaliteit wordt geborgd omdat de 
juiste mensen met de juiste aanpassingen bezig zijn. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Mee eens. 
 
4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Mee eens, door de backlog goed te managen kan Synergie worden bereikt. Zo kun je 
binnen een IT kolom de resources flexibeler inzetten en de geleerde lessen inzetten bij 
de andere unit. 
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5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Juist in Agile wil je SOA services en BPM apart inrichten en flexibel zijn. Er moet 
specifiek gemikt worden op flexibiliteit. Dit kan door gebruik te maken van flexibel in te 
richten business Rules die je bv door een GUI kunt aanpassen. Je dient rekening te houden 
met potentiele flexibiliteit in de toekomst waardoor je de software eenvoudiger kunt 
aanpassen. 
Ook moet er een control op usability van services zijn. Wie werkt aan wat. Een Traffic 
controler voor configuration Items. Dit is van toepassing wanneer er veel teams ingezet 
zijn. 
 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Nee, geen van de randvoorwaarden zijn utopisch. Sommige wel een uitdaging maar zeker 
niet utopisch. 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Het model ziet er logisch uit. Alleen het afwijken van richtlijnen en de bijsturing daarop zit 
niet in het model. Verder volledig. 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Zijn zeker herkenbaar in de organisatie. 
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Ik herken de SOA controls maar mis de specifieke kenmerken van Agile in het proces. 
 





1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Is goed, waarom maken mensen het vaak zo ingewikkeld. Deze uitgangspunten zijn goed. 
 




Business architect:  
Vragen algemeen. 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Kwaliteit\s bepaling is nu meer op de klant gericht. Dit terwijl vanuit IT ook wordt bepaald 
wat nu kwaliteit is en hoe dit moet worden bepaald. Sommige kwaliteitscriteria kunnen ook 
nooit door de klant worden bepaald. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
De eerste is meer een definitie van maatwerk maar dit is wel het resultaat van de 
ontwikkeling. De tweede sluit meer aan. 
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3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Agile is overal toepasbaar. Het is van belang hoe je het inricht, niet zozeer de methode zelf. 
Met name de inrichting van de teams is zeer belangrijk in een SOA landschap. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Flexibiliteit en het kunnen ontsluiten van data uit systemen die anders niet toegankelijk 
zijn.  
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
Alleen relevante software wordt ontwikkeld en het is kort cyclisch. Bij grote waterval 
projecten is dit niet het geval. 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Twee belangrijke punten. Ten eerste de aansluiting van de architectuur. In Agile wordt te 
snel kort termijn gekeken naar oplossingen. Ten tweede de tijd die nodig is om nieuwe 
services te ontwikkelen. Deze past bijna nooit in een sprint van drie weken door de 
afhankelijkheden tussen de systemen. Het zou beter zijn om aanpassingen in Agile te 
realiseren, maar nieuwbouw buiten agile om te doen. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
mee eens. Dit ook om de architectuur te borgen. Deze randvoorwaarde heeft een sterke 
relatie met behoud van kwaliteit. Door de sturing van de teams is flexibiliteit nog 
steeds aanwezig bij de teams alleen iets beperkt. 
 
1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Mee eens, iedereen moet zijn verantwoording nemen. Belangrijk van het begin tot het 
eindresultaat. Vaak wordt de terugkoppeling vanuit ontwikkeling naar architectuur niet 
gedaan. De afwijkingen die worden gemaakt vanuit kosten en tijd worden nu niet 
doorgegeven aan architectuur wat de as is en to be architectuur uit elkaar laten lopen 
zonder dat de architect hier weet van heeft. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Vreemde relatie, tussen compatibiliteit en de meerdere sprints. Op basis van de 
feedback is de randvoorwaarde aangepast. Het hoeft niet over meerdere sprints te 
lopen maar is net zo belangrijk binnen één sprint. Wanneer hier geen rekening mee 
wordt gehouden kan dit gevolgen voor de sprint en oplevering hebben. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Mee eens, ervaring is nu dat hier mee wordt geworsteld. Het is niet duidelijk hoe dit 
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moet worden ingericht en hoe de balans moet worden gevonden. Wel moet hier altijd 
het datamodel van de backend in worden meegenomen vanwege de performance. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Mee eens, belangrijk om goed te documenteren en te borgen hoe de vraag eruit moet 
zien om later de uitwerking van de sprint te verifiëren tegen de designs door beheer. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Niet geheel mee eens, Het is belangrijk om dit te bepalen wanneer de impact zeer groot 
is. De services zullen niet altijd gerelateerd zijn aan functionaliteiten wat het lastig 
maakt om de afstemming tussen Business en IT te krijgen. 
 
2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Mee eens. De prioriteit is belangrijker dan de voortgang of de grote van een 
aanpassing. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Mee eens, ze bestaan nu niet voor een aantal applicaties. Dit heeft gevolgen voor de 
uniformiteit van werken in de backend applicatie. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Kennis en Kunde is zeer belangrijk, dit geldt niet alleen voor IT maar ook voor de 
klant. 
 




3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Het is wel mogelijk, de kosten zullen wel hoger zijn. Geautomatiseerd testen zorgt 
ervoor dat er sneller meer kan worden getest. Het kan zonder, maar dan zijn er meer 
personen nodig. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Eens, is noodzakelijk om de kwaliteit en flexibiliteit te borgen. 
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4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Een end to end team is zeer krachtig maar in de praktijk zeer moeilijk haalbaar. 
Positief over flexibiliteit, kwaliteit is maar de vraag. Het inzetten van mensen over 
meerdere applicaties werkt minder goed. Het blijft een specialisme. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Mee eens. 
 
4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
lesson’s learned worden nu niet overgenomen wat de flexibiliteit van de ontwikkeling 
zeker niet te goede komt. Dit heeft ook impact op de flexibiliteit. 
 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Business Changes moeten in de planning worden meegenomen en bij de teams bekend zijn. 
Deze moeten worden toegevoegd aan de controle parameters bij development en test. 
 




Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Zoekende binnen het model. Het is practisch wel haalbaar alleen moet de theorie vertaald 
worden naar de bedrijfssituatie. Voor een theoretisch model is het zeker toepasbaar. 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Het model is herkenbaar  
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Het model is toepasbaar binnen een organisatie mits de vertaling wordt gemaakt naar een 
praktijksituatie. 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 
Business changes toevoegen aan de backlog van development en test. Uitleg waar welke 




1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Prima, zeker toepasbaar binnen een organisatie als Essent. Dit ook om te bepalen wat wel 
en wat niet wordt toegepast. 
 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
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1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Ja het is een complete definitie. Twijfel over de verwachting van gebruikers.  Kwaliteit 
wordt door iedereen anders ervaren dus de kwaliteit verschilt daardoor. Belangrijk punt is 
de stabiliteit van een systeem en de manier van flexbile opzet van een systeem. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
Ja, sluit aan. De software is het resultaat van de ontwikkeling. Wanneer je een auto 
ontwikkeld maar de motor is slecht gebouwd komt dit toch naar boven. Zo ook bij de 
flexibiliteit en kwaliteit van softwareontwikkeling. 
 
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Sluit goed op elkaar aan wanneer je een sterk SOA landschap hebt met kleine units die 
volledig ontkoppeld zijn. Wanneer je dus niet steeds grote aanpassingen moet doorvoeren. 
Het past dus zeker bij elkaar. Keerzijde is dat er veel relaties zijn en dus veel overleg nodig 
bij aanpassingen. Een goed design en goede voorfase is cruciaal voor je begint aan de 
bouw. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Inzicht verkrijgen door het voorkomen van Spagetticode. Het is een begin maken om het 
landschap te ontrafelen. Door SOA kan dit stapsgewijs in plaats van in een big 
bang.Wanneer je dit goed gedaan hebt kun je starten met bedrijfsprocessen logica. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
De reden is vaak omdat het kort cyclisch is. Het hoeft niet per definitie met Agile, maar het 
is wel een speerpunt van Agile. Een andere reden is dat de business meer betrokken zou 
moeten zijn. Helaas zie je in de praktijk niet veel voorkomen. 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Het is moeilijk om een balans te vinden tussen designs en codering.Agile zou niet constante 
aanpassingen mogen zijn vlak voor je ermee live gaat. Dit wordt wel vaak in één zucht met 
agile genoemd.  Agile is toch vaak een Ying/Yang tussen Flexibiliteit en Kwaliteit. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Eens belangrijk om kwaliteit te borgen en ervoor te zorgen dat flexibiliteit geen excuus 
wordt voor chaos. Duidelijke kaders aangeven om kwaliteit te borgen. 
 
1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Mee eens, Gebeurt niet altijd. De klant vindt de architectuurrichtlijnen vaak maar 
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lastig. Richtlijnen stellen kaders aan wat een klant wil. Dit is wel op de lange termijn 
voor een betere oplossing. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Goed uitgangspunt, Het moet wel worden bepaald hoe lang terug in de tijd moet de 
compatibiliteit doorlopen. Het is belangrijk om ook een migratie en uitfaseringsplan te 
hebben. Impact is hierbij sterk op de kwaliteit. Door het opruimen van voorgaande 
versies wordt het steeds eenvoudiger en flexibeler om het systeem aan te passen. 
Primair doel moet migratie zijn een max time to live afspreken. Maintenance moet dit 
signaleren naar architectuur. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Mee eens, Alleen de granulariteit beïnvloed alleen technisch de herbruikbaarheid wat 
de flexibiliteit en kwaliteit ten goede komt. Is wel een eeuwige discussie hoe dit in te 
richten. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Mee eens, Het HLD is een must die op alle technieken moet focussen. Het dient goed 
te worden gebruikt en te worden bijgewerkt indien nodig. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Mee eens, op hoofdlijnen mee eens. Er wordt nu duidelijk die kant op gestuurd bij 
Essent. Een combinatie van technieken kom je eerder achter issues en problemen. Dit 
komt de kwaliteit zeker te goede. Flexibiliteit twijfel. 
 
2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Is zeker belangrijk in het bepalen van de prioriteit. Geeft ook rust wanneer hierover 
een visie is. Door een goede onderbouwing kan een betere ROI worden bepaald en zal 
de klant eerder aanhaken. Hierdoor kunnen afstemmingen direct worden gedaan wat de 
kwaliteit van de ontwikkeling ten goede komt. 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Mee eens, Dit is de borging van je kwaliteit binnen of buiten Agile. Door de snelheid 
van Agile wordt het alleen nog belangrijker! Omdat ze bekend zijn kan sneller worden 
ontwikkeld en zal conform verwachting van maintenance worden opgeleverd. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
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Mee eens. Misschien net zo belangrijk is het dat een ontwikkelaar Agile wil werken. 
Het kan de beste ontwikkelaar zijn, maar wanneer die niet op een agile manier kan 
werken zal dit de flexibiliteit en kwaliteit negatief beïnvloeden. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
eens, is noodzakelijk om dit dezelfde sprint te doen. Volgende sprint nieuwe 
prioriteiten. Is een echte kwaliteitstandaard, geen flexibiliteit. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Eens, zonder geautomatiseerd testen raak je niet alles. Het is wel belangrijk dat de 
cases up to date worden gehouden. De discipline hiervoor moet er zijn, daarnaast is dit 
belangrijk voor composite en Atomic, voor BPM is dit lastig. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Dit is iets wat bijna nergens gebeurt maar wel noodzakelijk is. Nu wordt er incidenteel 
teruggekoppeld van maintenance naar design. Hierdoor kan geen rekening worden 
gehouden met afwijkingen wat de kwaliteit negatief beïnvloed. 
 
4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Misschien. Het is ook veel waard wanneer een team goed op elkaar is ingespeeld en 
daardoor sneller weet te leveren en een hogere kwaliteit weet te behalen. Misschien dat 
het idee van een vlekken (elkaars resources gebruiken) beter werkt. De flexibiliteit van 
inzet verhoogt maar kan dus een negatieve impact hebben op kwaliteit. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Mee eens. Nu is er veel afstemming nodig wat veel tijd kost die had kunnen worden 
gebruikt om te ontwikkelen. Ook is er hierdoor soms discussie over manier van 
opleveren en wat nu waar thuishoort. Deze randvoorwaarde heeft een grote impact op 
zowel kwaliteit als flexibiliteit. 
 
4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Mee eens, Synergie is belangrijk. Waarom twee keer het wiel willen uitvinden. 
 
1. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Nee, niet zo snel iets wat echt mist. 
 
2. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Randvoorwaarde 7 en 8 moeten goed worden ingericht. Wanneer hier niet voldoende 
aandacht aan wordt geschonken is dit zeker niet haalbaar. 
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Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Het is een kloppende volledige cyclus. Het model geeft een goed overzicht hoe het zou 
moeten zijn. 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Ja, maar ze zijn helaas niet allemaal aanwezig in de praktijk. Met name controle en 
feedback ontbreekt regelmatig. 
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Sommige zaken worden waarschijnlijk niet uitgevoerd vanwege de kosten. Niet alles wordt 
dus ingezet maar is wel bruikbaar. Het model kan ook als groeimodel voor een to-be 
situatie worden gebruikt. 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 




1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Goed. Ik heb veel ervaring met ontwikkelen in een SOA en ook op een agile manier. Deze 
randvoorwaarden zijn wel herkenbaar maar worden zelden toegepast. Met alle frustratie 
van dien. 
 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
Zo snel geen aanvullingen. 
 
Delivery manager Agile 
Vragen algemeen. 
 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Eens met de gebruikte definitie. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
De tweede definitie sluit meer aan op softwaredevelopment, de eerste lijkt meer op 
software en niet op ontwikkeling. 
 
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Is zeker toepasbaar maar er moet zeker rekening worden gehouden met de schaal waarop je 
het toepast en de complexiteit van het landschap. Agile is overal toepasbaar en mogelijk. Er 
is een sterke afhankelijkheid met de grote van het team waarmee je agile werkt. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Time to Market, herbruikbaarheid. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
Dat je ten alle tijden met de hoogste prioriteit bezig bent en eenvoudig kunt schakelen 
tussen de prioriteiten. Uiteraard ook hier de time-to-market en de flexibiliteit. 
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6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Het ontbreken van duidelijke Standards en Guidelines bij veel applicaties  en het bepalen 
van de bare minimum voor wat Agile moet opleveren om aan de SOA voorwaarden te 
voldoen. Daarnaast is het zeggenschap lastig. IT wil namelijk ook aanpassingen doorvoeren 
en het is lastig om de 50-50 verhouding te behalen in de samenwerking. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Eens, er is nog voldoende speelruimte voor de teams  maar er moet wel altijd een 
terugkoppeling plaatsvinden. Wanneer de designs te strak zijn moet in overleg met de 
designer of architect worden bepaald of er andere mogelijkheden zijn. Dit is niet alleen 
vooraf noodzakelijk maar moet na oplevering ook worden gedaan. Heeft dus een sterke 
invloed op de kwaliteit en kan een sterke invloed hebben op de flexibiliteit. 
 
1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Heeft een sterke impact op de kwaliteit, op flexibiliteit is discutabel. Het is niet 
negatief maar ook niet duidelijk of dit een positieve bijdrage heeft op flexibiliteit. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Mee eens. Heeft een sterke impact op zowel kwaliteit als flexibiliteit. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Geen mening door gebrek aan kennis op dit gebied. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Mee eens. Dit is met name de perceptie managen richting de klant zodat een duidelijk 
beeld ontstaat tussen wat de klant wil en wat er binnen de agile sprint wordt geleverd. 
Als dit vooraf goed wordt besproken scheelt dat veel discussies en frustraties in een 
sprint. Dit heeft daardoor een enorme impact op de te leveren kwaliteit en zeker ook op 
de flexibiliteit. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Niet mee eens. De prio moet liggen op prioriteit één incidenten, daarna op kost driven 
changes. Services zijn belangrijk maar mogen nooit leidend zijn. 
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2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Eens, heeft een grote impact op de kwaliteit omdat de juiste prioriteiten en de juiste 
werkzaamheden worden verricht. Geen onnodig werk. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Mee eens. Zonder deze regels kan ook niet worden gecontroleerd of de oplevering aan 
de te verwachten kwaliteit voldoet. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Eens. Eerdere discussies binnen Essent tonen dit zeker aan. De huidige lichting 
ontwikkelaars is voor 80% nieuw en dat met een goede reden. Met name de flexibiliteit 
heeft een enorme sprong gemaakt met ontwikkelaars welke zich flexibel opstellen. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
Eens, maar de keuze waarom wel of niet documenteren is net zo belangrijk. 
Overdocumenteren is een gevaar welke snel in beeld komt. Er moet altijd een optimum 
worden gevonden binnen een sprint. Deze randvoorwaarde heeft een positieve impact 
op de kwaliteit maar kan een negatieve impact hebben op flexibiliteit. De tijd die wordt 
gebruikt voor documenteren kan namelijk nergens anders voor worden gebruikt. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Eens, hierdoor wordt je flexibeler in de keuzes die je kunt maken en kan je de kwaliteit 
borgen. De testen bepalen nu voor een groot gedeelte de duur van een sprint. Met 
geautomatiseerd testen zou je de testen iedere dag kunnen laten draaien en sprints van 
één week draaien. Nu is het helaas noodzakelijk om sprints minimaal drie weken  te 
laten duren. Hierdoor wordt je ontwikkeling een stuk flexibeler. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Eens, heeft een sterke positieve impact op kwaliteitsborging binnen een organisatie. 
 
4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Niet mee eens. Er zijn al veel verschillende vormen geprobeerd en fixed teams hebben 
gezorgd voor teambuilding. Een team wat goed samenwerkt is veel sterken dan losse 
individuen. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Mee eens. Lifecycle managent is voor development van cruciaal belang. 
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4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Mee eens. Ook al is dit zeer lastig te behalen. 
 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Niet van toepassing. 
 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Commentaar over de haalbaarheid is gegeven bij de randvoorwaarden zelf. 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Het model is herkenbaar en heeft alle facetten van Agile in zich 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Zeker herkenbaar op de SOA componenten na. 
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Het model is overzichtelijk en wijst nu al een paar pijnpunten aan waar Essent aan zou 
kunnen werken! 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 





1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Drie van de vijftien randvoorwaarden zijn discutabel maar over het algmeen ziet het er 
goed en duidelijk uit. Het model is herkenbaar vanuit Agile en lijkt ook toepasbaar in een 
organisatie als framework. 
 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
Zorg ervoor dat duidelijk is hoe je de flexibiliteit en kwaliteit wilt toetsen en hoe dit nu bij 
Essent wordt uitgevoerd. 
 
Agile practise lead backend 
Vragen algemeen. 
 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Zie geen probleem bij de gebruikte definities. Vanuit SAP worden dezelfde criteria 
gebruikt bij de ABAP trainingen. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
Sluiten beide aan op de verwachting. 
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3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Met een goede inzet is het zeker mogelijk mits je dus aan een aantal voorwaarden voldoet. 
Het is ook heel belangrijk om de juiste applicaties toe te passen. Ook al roept men wat 
anders, SAP leent zich hier niet echt voor wanneer het in een service landschap zit. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Bij zowel interne als externe ontwikkelingen ben je heel flexibel met aanpassingen. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
De flexibiliteit om snel te kunnen veranderen. Kort cyclisch werken maar wel met een visie 
waar naartoe! 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Afstemming tussen de teams en de consultants verloopt vaak moeizaam, je hebt 
verschillende type mensen die allen hun eigen mening willen doordrukken. De teams zijn 
bij Essent teveel gericht op applicaties in plaats van functionaliteiten of processen. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Min of meer mee eens, de mate van detail moet wel worden afgestemd. Heeft een 
sterke invloed op de kwaliteit maar minder op de flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. Designs zijn gebaseerd op requirements. Het is daardoor 
belangrijker dat die goed worden gespecificeerd. 
 
1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Zeer theoretisch. Bij Essent is dit zeker nodig. Helaas wordt het weinig gedaan. Dit 
soort randvoorwaarden zijn zeker positief voor de kwaliteit. Ik zie geen impact op 
flexibiliteit bij deze randvoorwaarde. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Mee eens, maar hangt sterk af van het type aanpassing. Bij incidenten moet eerder 
worden gekeken naar migraties ipv naar backwards compatibiliteit. Wanneer wordt 
gekozen voor backwards compatibiliteit moet ook goed worden gekeken wanneer de 
oude versie wordt verwijderd. Deze randvoorwaarde geeft veel speling en daarmee 
flexibiliteit. Wel moet de kwaliteit goed worden geborgd. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Niet helemaal mee eens. De business moet een sterke lead hebben bij Agile. Ik denk 
niet dat de klant begrijpt hoe services in elkaar zitten. Hier is een sterke 
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afhankelijkheid met het ownership. Het zou de kwaliteit bevorderen maar kan de 
flexibiliteit door gebrek aan kennis bij de klant kunnen verminderen. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Mee eens, ook hier geldt het detailniveau vraagstuk. Hoever mogen requirements 
wijzigen van het high level design? De impact op kwaliteit is duidelijk, de impact op 
flexibiliteit ook omdat je heldere kaders schept voor het team. Hierdoor kan het team 
zich concentreren op de oplossing binnen het design. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Vanuit een SOA perspectief ben ik het er mee eens. Vanuit Agile twijfel ik. Wanneer 
ik naar de combinatie kijk en de volwassenheid en begrip van de organisatie zou ik 
eerder kijken naar bedrijfsprocessen en bedrijfsclusters dan naar services. Het zal de 
kwaliteit zeker verhogen maar de flexibiliteit is onzeker. 
 
2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Gouden randjes zijn zeer slecht voor oplossingen. Deze kosten doorgaans de meeste 
tijd en geld en leveren het minste op. Belangrijke randvoorwaarde die de kwaliteit en 
flexibiliteit door goede prioriteiten zeker verhoogt. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Mee eens, heeft een sterke impact op de kwaliteit gesteld door IT maar ook op de 
flexibiliteit van de ontwikkeling in de toekomst. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Niet mee eens. Het is belangrijk dat er ook nieuwe instroom is. Junioren en trainees 
horen ook de kans te krijgen zich te bewijzen in het landschap. Het moet uiteraard wel 
een mix blijven van junioren en senioren om de kwaliteit te bewaken. Junioren zijn 
doorgaans flexibeler in te zetten. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
Zeker mee eens. Binnen Essent zijn de discussies al gaande van ontbrekende 
documentatie en onduidelijkheid over wat nu hoe is ontwikkeld. Heeft daardoor een 
sterke impact op zowel kwaliteit als flexibiliteit van de ontwikkeling. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Dit is altijd een goede business Case. De UAT, SIT en regressietesten duren nu te lang 
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en slokken ongeveer 33% van een sprint op. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
flexibiliteit van de softwareontwikkeling. Daarnaast wordt waarschijnlijk niet alles 
getest dus kwaliteit komt ook in gevaar. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Niet alleen naar Design maar ook naar development. Zo kunnen de ontwikkelaars leren 
van de fouten die worden gemaakt en hoeft design hier niet alleen naar te kijken. Een 
sterke kwaliteitsborging die het landschap versterkt. De flexibiliteit wordt behouden 
maar niet versterkt. 
 
4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Gedeeltelijk mee eens, de impact op flexibiliteit is duidelijk. Wel is het lastig om te 
bepalen hoe je dit wilt uitvoeren. Er zal veel worden getrokken aan de specialisten en 
minder aan de junioren wanneer je er geen sterke teams van maakt. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Mee eens, impact op kwaliteit en flexibiliteit omdat het duidelijk is wat van wie wordt 
verwacht voordat de sprints op productie landen. 
 
4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Sterke positieve invloed op flexibiliteit. Het is wel een risico dat er 1 datamodel wordt 
gebruikt die overal moet passen. Ook verplicht je andere onderdelen dezelfde 
applicaties te gebruiken wat ook niet altijd werkt. Het bereiken van synergie bij grote 
bedrijven is een zware klus die bijna nergens lukt. 
 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Eenduidigheid in visie vanuit management is zeer belangrijk wil je een goede borging 
krijgen van Agile in een SOA landschap. Wanneer het einddoel ontbreekt wordt het proces 
te vaak verstoord waardoor de perceptie ontstaat dat het geheel niet werkt. 
 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Het inzetten van dynamische teams zie ik als utopisch. 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Herkenbaar en moet zeker kunnen werken 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Lijkt sterk op de Plan-Do-Check-Act cyclus die vaker wordt toegepast. 
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3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Het model geeft in ieder geval voeding voor discussies wat wel en niet noodzakelijk is in 
een organisatie en waarom wel of niet. 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 





1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Een duidelijke uitwerking welke goed verkoopbaar is. De verschillende checks in het 
process geven een helder beeld van wat noodzakelijk is en wat niet. Petje af voor de 
uitwerking! 
 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
Geen aanvullingen of opmerkingen behalve dat ik erbij wil zijn bij het afstuderen! 
 
Agile practise lead Frontend 
Vragen algemeen. 
 
1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
Ik mis reusability bij de kwaliteitskenmerken, verder lijkt het te kloppen. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
Onder flexibiliteit van de ontwikkeling versta ik meer de mate van abstractie en 
aanpasbaarheid die moet worden nagestreefd door de ontwikkelaars. 
 
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Bijzonder goed. Een SOA landschap bied veel mogelijkheden om gaandeweg naar een 
oplossing te groeien. Op de front-end kan hierdoor snel worden ontwikkeld op bestaande 
services. Wel moet er de lef komen om gedeeltelijk op te leveren en niet vast te houden aan 
alles leveren op het einde van een sprint. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Kostenreductie, flexibiliteit en een reductie van complexiteit zijn het belangrijktste. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
Flexibiliteit in de oplossingen, ook de kostenreductie en sneller en meer output. 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Het probleem van een technology dept, te vaak wordt er voor korte termijnoplossingen 
gekozen terwijl de lange termijn uit het oog wordt verloren. Hier moet meer focus voor 
komen. 
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
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waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Mee eens, Dit is voornamelijk om wildgroei te voorkomen. Wanneer je dit niet doet 
neemt de complexiteit toe en daarmee de flexibiliteit en kwaliteit af. 
 
1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
Mee eens, de architect, klant en ontwikkelaar moeten wel tijd steken in elkaar 
begrijpen. Een architect wil snel vanuit een toren roepen hoe het moet. De klant is 
echter alleen geïnteresseerd in het zo snel als mogelijk laten ontwikkelen van zijn 
specifieke vraag. De ontwikkelaar zit in het midden. Wanneer deze drie elkaar niet 
begrijpen komt flexibiliteit maar zeker de kwaliteit van softwareontwikkeling in 
gevaar! 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Eens, dit verhoogt de flexibiliteit. Vanuit een online perspectief is dit belangrijk om 
door te kunnen werken maar toch gebruik te kunnen maken van oude functies zolang 
een campagne nog loopt. Zeer belangrijk voor je flexibiliteit! 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Mee eens, maar binnen een organisatie is het vaak een combinatie van technieken die 
ieder hun eigen abstractieniveau moeten bepalen. Wel lastig om overeenstemming over 
te bereiken. Heeft een sterke impact op de kwaliteit en flexibiliteit van de 
softwareontwikkeling. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Mee eens, nu is er veel discussie en is het niet altijd helder wat er nu precies moet 
gebeuren. Hierdoor wordt een oplossing nog wel eens vaker dan één keer aangepast in 
een sprint. Dit is wel flexibel maar heeft een dramatische impact op de kwaliteit. De 
flexibiliteit is overigens een schaduwbeeld, in de toekomst is dit ook negatief voor de 
mogelijkheden en snelheid van ontwikkelen omdat de kwaliteit te hard achteruit is 
gegaan door het constant “prototypen”. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Geen sterke randvoorwaarde. Wanneer je dit vanuit de klant beredeneerd zou dit 
inhouden dat deze zijn functionaliteiten moet vertalen naar services en het ook moet 
begrijpen. Dit werkt niet en zal voor onnodige discussies zorgen. Binnen een team 
zouden de changes wel moeten worden bekeken om te bepalen of één service vaker 
moet worden aangepast en dit te clusteren. De impact op kwaliteit is wel goed 
zichtbaar. Het perkt de flexibiliteit wel in. Deze randvoorwaarde lijkt moeilijk 
haalbaar. 
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2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Mee eens, de verwachte euro’s die een change moet besparen wordt zelfden tot nooit 
gecontroleerd of gevalideerd. Het zou ook handig zijn om een middel te hebben 
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt in de prioriteitstelling. Nu ontbreekt dit 
volledig. Dit is een randvoorwaarde met een sterke impact op de kwaliteit van de 
ontwikkeling. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
mee eens, Deze moeten afgeleid zijn van best practises uit de markt. Voor het online 
kanaal wordt veelvuldig gekeken naar deze best practises. Omdat hier veel fouten uit 
worden gehaald is er een sterke relatie met de kwaliteit van ontwikkeling. Ook door 
het gebruik van marktstandaarden wordt de flexibiliteit van de ontwikkeling verhoogd. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Mee eens. In het begin van agile zaten er nog veel ontwikkelaars uit de waterval 
periode. Hierdoor ontstond Wedgile. Management wilde dat we Agile gingen werken 
maar de ontwikkelaars drukten terug naar waterval. Door deze tegenstrijdigheid 
kwamen de opleveringen in het gevaar en sommige ontwikkelaars werkten slecht mee. 
Dit werkte negatief op de opgeleverde kwaliteit maar zeker ook op de mate van 
flexibiliteit. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
Agile schrijft minder documentatie voor dus het zou vreemd zijn dat deze 
randvoorwaarde naar boven komt. Niet mee eens dus. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Eens. Een goede sprong naar testdriven development wat een veel gebruikte standaard 
is bij agile development. Op die manier kan meteen worden getoetst of  iets werkt 
conform verwachtingen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot dieper en sterkere testen. 
Handmatig is nooit volledig door de omvang van het landschap. Deze randvoorwaarde 
heeft een sterke relatie tot de kwaliteit en de flexibiliteit wordt ook vergroot. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Mee eens, vanuit maintenance zou de klantvraag ook beter moeten worden begrepen 
om te bepalen of de oorspronkelijke vraag nog matcht met het design. Vanuit 
maintenance zou er ook een stem moeten zijn in het design dus niet alleen een 
terugkoppeling. Er wordt nu te weinig vooruitgekeken. Wanneer Maintenance een 
sterke rol aanneemt is dat zeker goed voor de kwaliteit en flexibiliteit van 
softwareontwikkeling. 
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4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
Eens, er moet wel goed worden gekeken welke competenties wanneer nodig zijn. 
Teamvorming is wel belangrijk en mag niet worden onderschat, er zal dus een goede 
keuze moeten worden gemaakt tussen enerzijds het team en anderzijds de inzet van de 
juiste specialisten op de juiste plek. Deze randvoorwaarde heeft een grote impact op 
flexibiliteit om deze reden. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Eens, sluit aan op de randvoorwaarde van Maintenance. 
 
4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Eens, binnen het online kanaal wordt dit ook gedaan omdat iedere website gelijk is. 
Hierdoor kunnen we wisselen van mensen tussen B2B, B2C en MKB. Wanneer er 
geen project is in een domein kunnen we de mensen in een andere inzetten. Ook het 
uitwisselen van ideeën en het meenemen van lesson’s learned zorgt ervoor dat we niet 
twee keer het wiel uitvinden. 
 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Nee, geen toevoeging op dit moment. 
 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Sommige zijn lastig haalbaar maar niet utopisch.  De laatste is een voorbeeld van een 
lastige randvoorwaarde welke per organisatie moet worden bekeken. 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
De Cirkel van Demming is hierin aanwezig maar dat maakt het sterker. De 
terugkoppelingslijnen zijn nu expliciet gemaakt wat het beeld duidelijk maakt. 
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Zijn zeker herkenbaar. 
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Het is maar de vraag of iedereen op basis van dit model de punten ziet. Velen zullen 
aangeven aan alle punten te hebben gedacht maar in de praktijk zal het anders blijken te 
zijn. 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 
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1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Positief, de eerste randvoorwaarden zijn sterk, een aantal zeer operationeel maar ook goed 
toepasbaar. Het model geeft een duidelijk beeld. 
 






1. Sluit de gebruikte definitie van kwaliteit voor softwareontwikkeling aan op uw mening? 
De kwaliteitscriteria sluiten aan op mijn visie hierop. Wel is documentatie een vreemde in 
deze lijst. 
 
2. Sluit de gebruikte definitie van flexibiliteit van softwareontwikkeling aan op uw mening?  
Mee eens. De definities zeggen wel iets over software in plaats van softwareontwikkeling. 
Ik zou zo geen definitie van softwareontwikkeling weten die beter aansluit. 
 
3. Wat is uw mening over de toepasbaarheid van Agile in een SOA landschap? 
Positief is het snel schakelen met de business en het snel kunnen leveren van SOA 
componenten via de Agile way of working. Een groot nadeel is dat de focus sterk naar de 
Agile way of working schuift en dat alles ondergeschikt wordt aan deze manier van 
werken. 
 
4. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties SOA aannemen? 
Grootste speerpunt is de flexibiliteit, de snelheid, het is goed te verklaren naar de klant en 
legacy applicaties hoeven niet te worden afgestoten maar spelen nog een rol in het 
landschap. 
 
5. Wat is volgens u een belangrijke reden waardoor organisaties Agile toepassen? 
Agile zou voordeliger moeten zijn, in de praktijk blijkt dit nie te kloppen. Er wordt wel met 
enige regelmaat opgeleverd en de betrokkenheid van de klant is vele malen groter dan bij 
een Prince2 project. 
 
6. Welke specifieke uitdagingen (indien van toepassing) heeft u ondervonden bij het gebruik 
van Agile in een SOA landschap? 
Dat backend applicaties niet klaar zijn hiervoor. Ook is het zeer lastig om in korte cycli 
grote BPM processen te ontwikkelen en getest te hebben.   
 
Vragen rondom de gevonden randvoorwaarden 
1. Wat is uw mening over de vijf design randvoorwaarden en zijn deze plausibel of relevant? 
1.1. Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden ontworpen conform 
de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de kaders aangegeven 
waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
Eens, is zeker noodzakelijk om chaos te voorkomen in een SOA landschap. Zodra de 
regels te los worden zal het landschap met een paar jaar niet meer te beheren zijn. De 
kwaliteit wordt hierdoor hoger en de flexibiliteit wordt behouden. Alleen de kwantiteit 
kan leiden onder deze randvoorwaarde. 
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1.2. Beleg de verantwoordelijkheden zo dat zowel de architect, de klant als de 
ontwikkelaar(s) zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat binnen de 
architectuurrichtlijnen. 
De verantwoordingen moeten hier ook liggen wanneer je binnen zo’n korte tijdspad 
moet leveren. Afstemming en verantwoording is zeer belangrijk maar ook wederzijds 
begrip. Zonder een verantwoordingsgevoel zal de kwaliteit hard achteruitgaan. 
 
1.3. Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward compatibiliteit of 
migratie van oude versies in services onderzocht. 
Bij nieuwe services is dit niet nodig. Voornamelijk bij Bedrijfsprocessen is dit van 
cruciaal belang omdat een case enkele weken tot maanden kan lopen. Wanneer er geen 
rekening mee wordt gehouden leid dit tot grote problemen in het productieproces. Wel 
moet goed worden bepaald tot hoe lang je blijft ondersteunen en of migreren geen 
betere oplossing is. Migreren gaat altijd boven backwards compatibiliteit inbouwen. 
Kwaliteit wordt geraakt door de gekozen oplossing maar ook de flexibiliteit door de 
mogelijkheden die je biedt bij backwards compatibiliteit. 
 
1.4. De services moeten met een door de organisatie gedragen abstractieniveau en 
granulariteit worden ingericht waardoor deze herbruikbaar zijn en de behoefte van de 
afnemer afdekken. 
Mee eens, een scrum master of product owner wil graag de goedkoopste en snelste 
oplossing in plaats van hier goed over na te denken. Bij read services is dit geen groot 
probleem maar bij write services zeker wel. Ook moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid tot een roll-back. Wanneer een service niet goed is afgestemd met het 
datamodel van de backend applicatie kan dit tot complicaties leiden. Deze 
randvoorwaarde heeft dus een toegevoegde waarde aan zowel de kwaliteit als 
flexibiliteit. 
 
1.5. Stel regels waar een change in een sprint aan moet voldoen (requirements) op in een 
high level design. In dit design document kan een duidelijke relatie tussen vraag en 
services worden gemaakt. 
Is een goede randvoorwaarde richting de kwaliteitsborging. Nu wordt namelijk veelal 
de agile way of working gevolgd en wordt totaal niet gekeken naar SOA. 
 
2. Wat is uw mening over de twee Planning randvoorwaarden en vindt u deze plausibel of 
relevant? 
2.1. De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op basis van services 
en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
Is een planning vraagstuk. Ben het niet volledig eens met deze randvoorwaarde. Het is 
namelijk verstandiger om de backend eerst uit te voeren en daarna de front-ends. Dit 
om het build to last en build to change principe te hanteren. Build to last zijn alle 
backend en integratie aanpassingen om de data te ontsluiten. Build to change zijn de 
aanpassingen aan de afnemende applicaties. Dit kan los van elkaar met borging van 
kwaliteit en het verhoogt de flexibiliteit. 
 
2.2. Maak duidelijke afspraken met de klant over de waarde van een aanpassing. Dit kan op 
basis van Return on Investment en primaire bedrijfsdoelen om “gouden randjes” te 
voorkomen. 
Eens, de ROI moet wel goed bepaald worden anders heeft dit geen zin. Wanneer 
onderdelen van een change een positieve ROI hebben en andere onderdelen niet 
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moeten deze worden geïsoleerd en in Agile worden opgepakt. Zo streef je naar de best 
mogelijke oplossing met de hoogste kwaliteit en ben je zeer flexibel. 
 
3. Wat is uw mening over de vier Development en test randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
3.1. Zorg ervoor dat Standards en Guidelines voor de ontwikkelmethode van services 
worden gevolgd door de teams. 
Mee eens, Deze moeten aanwezig zijn. Mensen moeten het beheersen en gebruiken wil 
je controle krijgen op het landschap. Door het volgen van de Standards en Guidelines 
wordt er uniform gewerkt binnen een organisatie wat de kwaliteit en flexibiliteit 
verhoogt. Er is minder zoekwerk noodzakelijk wanneer iedereen op dezelfde manier 
ontwikkeld. 
 
3.2. Zorg voor gekwalificeerde medewerkers binnen zowel IT als klant die op een Scrum 
Agile manier kunnen werken in een SOA applicatielandschap. 
Gedeeltelijk mee eens. Liever een sterke techneut dan iemand die goed is in Agile. Dit 
omdat de kwaliteit en flexibiliteit in grote mate door de kwaliteit van de ontwikkelaar 
wordt bepaald. 
 
3.3. Maak documentatie van een service onderdeel van de sprintoplevering of de 
opvolgende sprint. 
Mee eens. Geen discussie over mogelijk. 
 
3.4. Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, Composite en 
Bedrijfsproces services apart in. 
Dit is een uitdaging voor de bedrijfsprocessen maar is zeker noodzakelijk voor het 
behouden van kwaliteit. De testers kunnen in een zodanige korte tijdsspan nooit alle 
scenario’s raken zonder dat deze zijn geautomatiseerd en goed zijn gedocumenteerd. 
Het is wel van belang dat de ontwikkelaar zijn verantwoording neemt in het bijwerken 
van de testscripts. 
 
4. Wat is uw mening over de vier Organisatorische randvoorwaarden en vindt u deze 
plausibel of relevant? 
4.1. Er dient een terugkoppeling vanuit Maintenance te zijn naar Design. De afwijkingen 
die zijn gevonden kunnen een rol spelen bij een volgende change. 
Mee eens. Het is wel zeer lastig om een beheerorganisatie te betrekken bij het geheel. 
Deze zijn vaak heel stug qua instelling. Zodra beheer de voordelen inzien van het 
meewerken aan het geheel heeft dit een positieve bijdrage aan de kwaliteit. De 
flexibiliteit heeft geen last van deze randvoorwaarde. 
 
4.2. Zet teams dynamisch in per sprint om de juiste disciplines binnen een team te krijgen 
voor een of meerdere changes binnen een sprint. 
mee eens. Vaak worden oud projectleiders ingezet als Scrum masters, dit heeft als 
negatief gevolg dat er eilanden worden gecreëerd rond een team. Samenwerking 
binnen Agile is cruciaal om de gewenste kwaliteit en flexibiliteit te behalen. Door het 
dynamisch inzetten van specialisten is dit mogelijk. 
 
4.3. Kwaliteit, releasemanagement, SLA’s, lifecycle management en beheer dienen te 
worden bewaakt over de grenzen van applicaties op gebied van services. 
Eens, de lijnorganisatie moet worden betrokken. Weinig verder aan toe te voegen. 
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4.4. Zorg voor een eenduidige manier van werken binnen de gehele organisatie en 
stimuleer generieke componenten. Sluit de sprints op elkaar aan tussen 
bedrijfsonderdelen. 
Synergie is van grootst belang in een zo optimaal presterende IT organisatie Deze 
randvoorwaarde treft een organisatie op grote schaal en dwingt een CIO om duidelijke 
afspraken te maken met andere unit managers. Wanneer dit niet wordt gedaan is het 
zeer lastig om kwaliteit te borgen en flexibiliteit te bieden aan een grote organisatie. 
 
5. Mist u nog randvoorwaarden uit uw ervaring welke niet zijn opgenomen in deze lijst welke 
zeer belangrijk zijn? 
Randvoorwaarden over borging vanuit management staan er niet bij. Ook de 
randvoorwaarde dat er een Common Data Model aanwezig moet zijn is niet zichtbaar in de 
randvoorwaarden. 
 
6. Zijn er randvoorwaarden welke u als niet haalbaar bestempeld? M.a.w. zijn sommige 
randvoorwaarden utopisch? 
Als management er achter staat is alles mogelijk. Het automatisch testen van BPM is wel 
een technische uitdaging. 
 
Vragen over het model: 
1. Het model geeft de samenhang tussen de verschillende disciplines en de gebruikte 
randvoorwaarden weer. Wat is uw mening over het ontworpen model? 
Het model kan als spiegel naar een organisatie worden gebruikt om te zien waar ze nu 
staan.  Het geeft een goed beeld van de combinaties en de inzetmogelijkheden.   
 
2. Herkent u de verschillende facetten van het model en de toepassing hiervan? 
Zijn herkenbaar. 
 
3. Wat is uw mening over de bruikbaarheid van het model? 
Je print het uit, plakt het op de muur en reflecteert wanneer nodig. Het is dus zeker 
bruikbaar in de praktijk. Het is een plaatje welke zo in een boek zou kunnen staan. 
 
4. Mist u nog onderdelen in dit model en heeft u nog toevoegingen? 





1. Wat is uw algehele indruk over deze randvoorwaarden en het model? 
Duidelijke randvoorwaarden. Sommige zijn open deuren maar dan wel met vernieuwde 
inzichten. Voor iedere organisatie die de combinatie kan dit een goede spiegel zijn.  
 
2. Heeft u verder nog aanvullende opmerkingen welke dit onderzoek kunnen helpen? 
Ik zal dit met goedkeuring verspreiden onder mijn kennisenkring en mocht ik iets 
vernemen laat ik dat weten. 
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Bijlage 8 Resultaten kwantitatieve meting. 
 
Randvoorwaarde 1 : Voordat een agile team aan een change werkt dient deze te worden 
ontworpen conform de geldende SOA architectuurrichtlijnen. In het ontwerp worden de 
kaders aangegeven waarbinnen de agile teams dienen te blijven. 
 
Kwantitatief: 
Het onderzoek is gedaan door epic’s uit sprints 7, 8 en 9 te vergelijken met epic’s uit 
sprints 16, 17 en 18. 
Een controle die is gedaan is of de sprints door de toevoeging van designing conform 
architectuurrichtlijnen is of er minder verstoringen optraden gedurende de regressietest op de A 
omgeving. Wanneer de designs van een zo hoge kwaliteit zijn zorgt dit ervoor dat na de testen 
die zijn gedaan door het team op de Epic dat er minder incidenten in het Acceptatiesysteem 
mogen voorkomen. 
Er is bewust gekozen om deze analyse pas uit te voeren na sprint 7. Dit om de 
opstartproblemen van Agile en het opgeleverde landschap eruit te filteren.  
Het resultaat van de analyse is dat in Sprints 7 t/m 9 191 incidenten tijdens de regressietest 
werden gevonden. Van deze incidenten waren 131 incidenten van het criterium High, Critical 
of blocking. Deze categorie incidenten heeft een grote impact op het landschap wanneer deze 
naar productie worden doorgezet. 
Voor sprints 16 t/m 18 zijn in totaal 81 incidenten gevonden op de acceptatieomgeving. Van 
deze incidenten waren 46 incidenten van het criterium High, Critical of blocking.  
Met een daling van 42% in incidenten tussen een periode waar de designs niet werden gemaakt 
en wel worden gemaakt kan worden aangenomen dat deze randvoorwaarde voor een toename 
van de kwaliteit heeft gezorgd. In het kader van de flexibiliteit kan worden gesteld dat deze 
randvoorwaarde geen impact heeft gehad. Er is een constatering dat er 23% minder changes 
zijn opgepakt gedurende sprints 16 t/m 18. Dit is te verklaren omdat de changes die zijn 




Randvoorwaarde 3 : Als onderdeel van het design wordt de noodzaak voor backward 
compatibiliteit of migratie van oude versies in services onderzocht. 
 
Kwantitatief Van de issues in HIT die in de A en P zijn gevonden van sprint 13 t/m sprint 
18 ga ik uitzoeken hoeveel hiermee te maken hebben (prio medium of hoger). 
 
Door een uitdraai van de regressietest incidenten van sprints 13 t/m 18 zijn in totaal achtien 
incidenten gevonden welke hadden kunnen worden voorkomen door met backwards 
compatibiliteit rekening te houden. Deze incidenten zijn niet naar productie gegaan omdat de 
regressietesters deze hebben gevonden. In de periode van deze sprints zijn er wel drie 
incidenten ontstaan in de BPM applicatie omdat er geen rekening was gehouden met nog 
lopende cases. Het kwaliteitsaspect is dat er niet conform verwachting van de klant wordt 
geleverd. De bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem kon hierdoor niet worden 
gegarandeerd.  
 
Randvoorwaarde 6: De te realiseren changes in een sprint moeten worden ingepland op 
basis van services en niet op basis van applicaties om herwerk te voorkomen. 
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Kwantitatief Het aantal epic’s en story’s die zijn gecloned geven dit weer hoe vaak 
verschillende teams aan dezelfde functionaliteit en dezelfde service hebben moeten 
werken. 
 
In de periode van sprint 13 t/m sprint 18 zijn er in totaal zeventien epic’s gecloned van de 82 
epic’s die zijn opgepakt. Een clone wil zeggen dat een ander team aan dezelfde change heeft 
moeten werken omdat de kennis, ervaring of discipline niet in het oorspronkelijke team 
aanwezig was. Het percentage wat dus gecloned is in deze sprints is 21%. Hoewel dit geen 
schokkende aantallen zijn heeft dit wel als resultaat dat meerdere personen naar hetzelfde werk 
hebben gekeken wat de kwaliteit van de eindoplevering niet ten goede komt. Toch moet 
worden geconcludeerd dat de positieve invloed van deze randvoorwaarde beperkt zal blijven 
gezien de impact op de huidige werkwijze. 
 
Randvoorwaarde 10: Maak documentatie van een service onderdeel van de 
sprintoplevering of de opvolgende sprint. 
 
 
Kwantitatief Door de services die zijn aangepast (xsd versies) van de laatste 5 sprints (18 
t/m 23) te controleren, voornamelijk of de documentatie goed is bijgewerkt in de 
servicecatalogus. M.a.w. als het vrijblijvend is binnen Agile. Wordt het dan wel geupdate. 
 
De xsd’s en de service catalogus zijn van groot belang. Op basis van de catalogus kunnen 
afnemers van de services bepalen of deze geschikt is voor hun ontwikkeling. De 
servicecatalogus kan worden gezien als een repository welke alle details van een service moet 
bevatten. Hierin wordt altijd de link naar de werkende XSD’s opgenomen zodat ook technisch 
kan worden geverifieerd welke velden wel of niet van toepassing zijn. 
De controle is uitgevoerd en per sprint vermeld: 
Sprint 18 







SW076_SubscribeDigitalPayment.xsd 14-10-2011 10-07-2011 Nee 
SW077_UnsubscribeDigitalPayment.xsd 14-10-2011 10-07-2011 Nee 
SP008_DigitalPaymentUpdateNotification.xsd 14-10-2011 04-08-2011 Nee 
SW065_CreateComplaintOrContact.xsd 14-10-2011 21-04-2011 Nee 
SR075_DetermineWorkQueue.xsd 25-09-2011 25-01-2011 Nee 
SR091.xsd 14-10-2011 11-07-2011 Nee 
SP001 xsd 25-09-2011 04-08-2011 Nee 
SP002 xsd 25-09-2011 28-12-2011 Nee 
SW016_MoveCustomer.xsd 14-10-2011 27-02-2011 Nee 
SW036_UpdateContract.xsd 29-12-2011 27-02-2011 Nee 
 
Sprint 19 







Geen XSD aanpassingen wegens platform 
aanpassingen. 
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Sprint 20 







Geen XSD aanpassingen wegens platform 
aanpassingen. 
   
 
Sprint 21 







SW076_SubscribeDigitalPayment.xsd 14-10-2011 10-07-2011 Nee 
SW077_UnsubscribeDigitalPayment.xsd 14-10-2011 10-07-2011 Nee 
SP008_DigitalPaymentUpdateNotification.xsd 14-10-2011 04-08-2011 Nee 
 
Sprint 22 









29-12-2011 21-09-2011 Nee 
SW046_Campaignresponse.xsd 29-12-2011 27-02-2011 Nee 
SW019 29-12-2011 04-08-2011 Nee 
SW036 29-12-2011 27-02-2011 Nee 
SW009 23-01-2012 29-12-2010 Nee 
SW010 23-01-2012 21-02-2011 Nee 
SW133 29-12-2011 21-09-2011 Nee 
 
Sprint 23 







SW009_UpdateContract.xsd 23-01-2012 29-12-2010 Nee 
SW010_CreateContract.xsd 23-01-2012 29-12-2010 Nee 
SW004_CreatePartner.xsd 23-01-2012 29-12-2010 Nee 
SW005_UpdatePartner.xsd 23-01-2012 04-08-2011 Nee 
SW104_UpdateOnlineAccount.xsd 12-07-2011 11-07-2011 Ja 
 
Van alle services die zijn aangepast in de sprints is er slechts 1 service waarvan de 
documentatie up to date is. Van deze ene service is het zelfs discutabel aangezien er geen 
nieuwe versie is aangeleverd voor de xsd repository. Deze is niet aangepast of vergeten aan te 
melden. De documentatie waar iedere afnemer van afhankelijk is loopt ver achter en is daarom 
een groot risico voor de toekomstige inzet van de services. Verwachting en waarheid lopen 
hierdoor uit elkaar. Dit is een groot risico voor zowel de kwaliteit van de services alsook de 
flexibiliteit. Ontwikkelaars weten immers niet meer wat de te verwachten resultaten van een 
service zijn. 
 
Randvoorwaarde 11: Automatiseer testen zoveel mogelijk en richt tests voor Atomic, 
Composite en Bedrijfsproces services apart in. 
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Kwantitatief Incidenten van sprint 13 t/m 18 wordt gecontroleerd hoeveel er niet zijn 
afgevangen door de SIT en UAT testen in de testomgeving. Dit zijn de incidenten welke 
niet zijn rejected in het regressietestsysteem of waar een assyst melding voor is 
aangemaakt. 
 
Voor deze kwantitatieve analyse is gekeken naar hoeveel terechte incidenten niet zijn 
gevonden door de SIT en UAT testers. Hierbij is expliciet gekeken naar incidenten die zich 
nog niet voordeden in het productiesysteem. Ook al zijn dit terechte incidenten, deze zijn geen 
onderdeel van de scope van het SIT en UAT team. Daarnaast wordt gecontroleerd hoeveel 
incidenten worden veroorzaakt door een agile sprint.  Dit zijn incidenten die niet door SIT, 
UAT of de regressietest zijn gevonden. 
 
In de regressietest zijn gedurende sprint 13 t/m 18 111 incidenten gevonden die niet gerelateerd 
zijn aan de omgeving waarop is getest. Dit zijn allemaal incidenten die tijdens de SIT en UAT 
ontdekt hadden moeten worden. Waren de cases geautomatiseerd en aangepast hierop was een 
groot gedeelte automatisch door de tooling gevonden (niet allemaal omdat tekst etc lastig te 
controleren is).  Ondanks de incidenten die in de regressietest zijn gevonden, hebben zich nog 
dertien grote incidenten voorgedaan in productie die direct te relateren zijn aan Agile. Het 
betreft hier incidenten die een dermate hoge impact hebben op het applicatielandschap dat de 
klant het werk moet staken op de afdelingen die erdoor geraakt worden. Helaas is het niet altijd 
duidelijk te achterhalen of de oorzaak de oplevering van het agile team is. In de praktijk zullen 
het meer incidenten zijn dan deze dertien. 
 
Door gebruik te maken van geautomatiseerd testen en de daarbij horende testscripts is het 
aannemelijk dat incidenten sneller worden gevonden omdat deze scripts constant kunnen 
worden uitgevoerd en zo sneller incidenten aan het licht kunnen brengen. Door de hoeveelheid 
fouten die toch nog tijdens de regressietest worden gevonden en de grote incidenten die ook 
nog naar productie doorkomen, kan worden aangenomen dat deze randvoorwaarde een 
positieve invloed heeft op de kwaliteit van softwareontwikkeling. Omdat er ook minder tijd 
noodzakelijk is voor het testen zelf, kan worden aangenomen dat er meer tijd is voor de 
ontwikkelingen en daardoor heeft deze randvoorwaarde ook een positieve bijdrage aan de 
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Bijlage 9 vragen testmanagers en tester. 
 




1.       Hoeveel tijd is er per sprint nodig om de SIT/UAT testen voor te bereiden en uit te 
voeren (ongeveer!).  
 Tsja, dat is een lastige.  Uitgangspunt zou kunnen zijn: gemiddeld 2 testers in een 
Agileteam. Als we dan uitgaan van 6 uur per dag per tester en het aantal testdagen per 
Sprint = 18 dagen  
. 
2 x 6 x 18 = 216 uur per Agilteam. In deze uren zitten ook uren zoals 
poker/planningsessies  
 
2.       Hoeveel tijd is er per sprint nodig om de regressie testen voor te bereiden en uit te 
voeren (ongeveer!).  
Voorbereiding regressietesten:  8 uur 
Uitvoering regressietesten: gemiddeld 100 testcases per Sprint waarvan de gemiddelde 
doorlooptijd 1.5 uur bedraagt dus ongeveer 150 uur.  
 
 
3.       Wat is jullie mening over de volledigheid en kwaliteit van de SIT/UAT testen op dit 
moment?  
SIT testen worden niet allemaal E2E uitgevoerd wat wel gewenst is. Tenslotte accepteren 
we op de T omgeving. Uitgangspunt zou moeten zijn om met 0 issues over te gaan van 
T naar A (en dus naar P). Dit is nu nog niet het geval.  Een van de doelen van UAT 
voor 2012 is kwaliteitsverbetering op dit vlak.  
 
4.       Wat is jullie mening voer de volledigheid en kwaliteit van de regressietesten op dit 
moment? 
Regressie op A  zou meer toegespitst moeten zijn op dat wat opgeleverd is in een Sprint.  Dus 
meer focus op de wijzigingen die hebben plaatsgevonden en de daaraan gerelateerde 
processen.  Nu worden de regressietesten meer overall uitgevoerd. Tevens zijn de huidige 
scripts niet allemaal gelijk aan wat er op PRD gebeurt. We zijn nu begonnen met een 
inhaalslag.  Het up to date houden van de bestaande testscripts na elke Sprint blijft een 
uitdaging. Vaak ontbreekt de tijd hiervoor. 
 
5.       Kan geautomatiseerd testen een oplossing zijn voor Essent?  
Geautomatiseerd testen kan  een oplossing zijn voor Essent echter geldt dit niet voor alle 
testsoorten en kan het mijn inziens niet voor 100%. Sommige processen bestaan uit het 
gebruik van meerdere applicaties en vraag is dan of automatisch testen de oplossing is. 
Onderhouden van de tool+datapreparatie is vaak van ondergeschikt belang echter valt 
of staat automatisch testen hiermee.  Momenteel zijn we bezig te kijken of en zo ja hoe 
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Afhankelijk van wat er opgeleverd moet worden en of het bestaande of nieuwe 
functionaliteit betreft, ligt de voorbereiding (specificeren, datapreparatie) binnen ons 
team op gemiddeld ongeveer 2 a 3 dagen. 
De uitvoeringstijd is zeer afhankelijk van wat er opgeleverd wordt. Sommige 
onderdelen zijn heel snel te testen, andere vergen veel meer tijd. Gemiddeld denk ik dat 
het op 4 dagen zit. 
Binnen ons team is er 1,6 FTE aan testers beschikbaar. 
 
2.       Hoeveel tijd is er per sprint nodig om de regressie testen voor te bereiden en uit te 
voeren (ongeveer!). 
Regressietesten zijn al voorgeschreven. Wat we aan voorbereiding voor regressie doen is 
selecteren cases, defnieren extra cases en datapreparatie. Dit kost ongeveer een halve dag per 
agilteam. 
Uitvoeren regressietesten kost meestal gemiddeld 2 dagen. Maar dat hangt er natuurlijk van af 
hoeveel regressietesten je hebt geselecteerd. Ervaring leert wel dat we eigenlijk altijd de volle 3 
dagen nodig hebben vanwege hertesten die uitgevoerd moeten worden. 
            
      3.       Wat is jullie mening over de volledigheid en kwaliteit van de SIT/UAT testen op dit 
moment? 
Kwaliteit en volledigheid kan altijd verbeterd worden. Wel denk ik dat de volledigheid van de 
testen over het algemeen goed is. De kwaliteit moet wel verbeterd worden. Dit heeft met 
verschillende aspecten te maken. Een aantal daarvan zijn het duidelijk krijgen van de 
requirements, geen goede testdata, verschillende testomgeving in vergelijking met 
productie. Wel moeten we denk ik meer focussen op impactanalyse. Wanneer we vooraf een 
goede impactanalyse kunnen maken, weten we op welke vlakken we de testdekking hoger 
moeten leggen. Binnen UAT zijn er ook acties gaande om de kwaliteit te verbeteren. 
  
         4.       Wat is jullie mening voer de volledigheid en kwaliteit van de regressietesten op dit 
moment? 
Volledigheid van de regressietesten moet verbeterd worden. Nog niet alle processen zijn in 
place en de aansluiting van de informatiesystemen met de bedrijfsprocessen in productie moet 
verbeterd worden. 
Ook voor het up-to-date houden van de regressietesten moet verbeterd worden. 
Als laatste hier ook weer een goede impactanalyse van wat er is gewijzigd in de sprint, zodat 
focus gelegd kan worden op de juiste processen, moet meer gedaan worden. 
  
       5.       Kan geautomatiseerd testen een oplossing zijn voor Essent?  
 Ik vind het moeilijk om te bepalen omdat ik geen goed beeld heb op welke vlakken 
geautomatiseerd testen kan helpen. Om te kijken of de case goed afgerond wordt, zal het tijd 
besparen. Wel moet hiervoor dan een goede tooling  gebruikt worden, waarbij we in één 
oogopslag kunnen zien op welk moment issues zitten. Ook moeten de regressiescripts zodanig 
ingericht zijn, dat ze voor een geautomatiseerde testtool gebruikt kunnen worden. Controles op 
brieven, data e.d. zal dan denk ik nog wel altijd handmatig moeten gebeuren. Wel zullen extra 
testcases wel nog altijd handmatig doorgevoerd moeten worden, omdat deze dan nog niet in de 
regressieset zitten. 
 
 
